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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Real or
den circular aprobando el Reglamento que se inserta para
P l funcionamiento de los Aero-dromos de Cabo Juby y Villa
Cisneros.
SECCION DE CAMPAÑA.—Dispone la adquisición en Ingla
terra de 7.soo toneladas carbón Cardiff.
SECCION DEL PERSONAL.—Pase a situación de retirado
del C. de N. don E. Manjón —Deja excedente en Cádiz al
C. de N. don R. Martos.--Ascensos del C. F. don A. ROii,
C. de C. don M. Medina y 'I'. de N. don G. Diaz.—Destino al
C. de N. don A. Roji.—Ascenso del C. de F. don F. M. de
Antelo.—Confiere situación al C. de N. don F. M. de An
telo.—Destino al C. de F. don R. Bruquetas.—Idem al C.
Seccion oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REAL ORDEN CIRCULAR
Núm. 645.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprebar el adjunto Reglamento para el funcionamiento de
los Aerodromos (.1'e Cabo juin y Villa Cisneros, redactado
por la Comisión interministerial creada por Real orden Qe
7 de agosto pasado, con las modificaciones introducidas en
virtud de kis informes emitidos por la Dirección General
de Marruecos y Colonias y por el Consejo Superior de
Aeronáutica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de junio de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Señor.
Reglamento Para el funcionamiento de los 4erodrontos (714-
%ajares de Cabo Juby y Villa Cisneros.
Artículo 1.° Serán admitidas en los aerodromos ci
Cabo Juby y Villa Cisneros todas las aeronaves españo--
de F. don L. de Ozámis y Ostolaza. -Deja excedente al C. de
F. don M. Medina.—Destino al C. de F. don A. Azarola
(reproducida). — Ascenso al C. de C. don J. Delgado.—
Destinos del C. de F. don 3. Delgado y a los C. de C. don 1.
Fontein y don J. Freire.-- l'ase a situación de retirado del
C. de C. don M. Núñez.—Destino al C. de C. don B. Nava
rro.— Licencia al C. de C. don M. Guimerá.—Pase a super
numerario del C. de C. don T. de Azcárate.—Sobre provi
sión de vacante de C. de C.—Destino al C. de C. don G.
Diaz.—Disponiendo perciba sus haberes por este Ministe
rio el Capellán Sr. Mediavilla.—Resuelve instancia de dos
marineros.
SECCION DE MATERIAL.— Da de baja en la Maestranza de
la Armada al operarios M. Coeli°.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJ( # DE MINISTROS.—Concui,
so extraordinario para destinos públicos.
Edictos.
las con persenai español y n'ocumentación en regla. sin
necesidad de permiso especial alguno. Las extranjeras lo
serán igualmente previa obtención de un permiso corlee
d'ido por la Presidencia (Dirección General de Marruecos
y Colonias) con el informe previo del Consejo Superirr
de Aeronáutica, en el que se sonsigne el nombre del piloto
y la matrícula del aparato, salvo lo acordadb en los .trata
dos s(‘bre la materia entre España. y otros países, que se
comunicará a los Jefes de aerodromo opert-tmamente.
También necesitarán permiso, en igual forma, las aerona
ves españolas pilotadas por extranjeros.
Art. 2.° El acto de tomar tierra en les aerodromos o
de amarar en Cabo jubv o Villa Cisneros, implica la tá
cita conformidad' con el presente Reglamento. Las Em
presas que quieran hacer uso de los citados aerodromos en
servicio regular, deberán firmar previamente su aceptaciónArt. 3.° A su llegada a los aerodromos, los pilotos (leberán exhibir al Jefe de los mismos los documentos si
guientes:
a) Certificad'o de matrícula.
b) Certificado de navegabilidad.
c) Patentes y licencias del Comandante, de los pilotos
y de los tripulantes.
d) Si trasporta viajeros, la lista nominal de éstos.
e) Si trasporta mercancías, los conocimientos y el manifiesto.
f) Los libros de a bordo (Diario de navegación v, si
se trata de aeronaves empleadas en el trasporte Oh-Hen
,1
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de pasajeros o mercancías. cuaderno de la aeronave, car
tilla del motor v diario de señales).
g) Si está provista de aparatos radiotelegráficos, la li
cencia correspondiente.
Art. 4.t) En el uso de hangares, talleres, etc., serán
preferidos:
I.° Los aparatos del Estado.
Los aparatos de las -Compañías españolas que rea
licen un servicio público regular.
3.r Los aparatos españoles de (Nornercio pertenecien
tes a Compañías o particuares.
4•0 Los aparatos españoles de turismo.
5.0 Les aparatos pertenecientes a las Compañías ex
ranieras con servicio
6." Los aparatos comerciales de Compañías o particu
are-; extranieres;
7.° Los aparatos extranjeros Ck turismo.
.Art. 5." Aparte de su dependencia natural del Jefe su
›erior de Aeronáutica militar, los Jefes de los aerodromos
lependerán directamente del Delegado del Alto Comisario
In Cabo Juby. y del Gobernador de Villa Cisneros, en
odo lo relativo a su funcionamiento y relaciones de or
len exterior, teniendo, por lo demás. las facultades y obli
;aciones que se especifican en el Real decreto sobre nave
;ación aérea de 22 de noviembre de 1919 y en las dispo
áciones posteriores relativas al particular.
Art. 6." Los jefes de aerodromo prestarán a los ae
-onautas todos los auxilies que éstos necesiten y sea po
áble darles. Cuando el auxilio consista en personal ajeno
LI aerodromo, el Jefe del mlsmo trasmitirá la petición al
Delegadc del Alto Comisario, en Cabo Juby. o al Gober
iador. si se trata de Villa Cisneros.
En ningún caso podrán las Empresas o -aviadores cob
ratar directamente con los indígenas ningún servicio. El
Delegado del Alto Comisario o el Gobernador interven
irán los contratos en todos sus aspectos y tendrán facultad
>ara excluir de ellos a individuos o tribus determinadas,
,iempre que por razenes políticas o de otro orden así con
renga. Los contratos con indígenas, actualmente en vigor,
,erán anulados.
.Art. 7.° En ningún caso podrán las Compañías extran
eras montar hangares ni talleres. Las españolas podrán
lacerlo con la debida autorización. previo informe de los
-efes locales y de los Departamentos interesados. Espa
íoles y extranjeros podrán construir edificios destinados
.xclusivamente a vivienda. siempre que, oídos los Jefes
cales v los Departamentos interesados, sean autorizados
era ello por la Dirección General de Marruecos y Celo
[ias. Las peticiones de autorización para montaje o cons
rucciói, de las edificaciones antes indica.c.?as deberán ir
complañadas de los corresponientes proyectos, con pla
os y presupuestos. Concedido el permiso para el montaje
construcción, deberán ajustarse las obras estrictamente
los proyectos y planos aprobados. Toas estas edificacio
es revertirán gratuitamente al Estado en un plazo que (;(-'
larcará al conceder el permiso para las mismas. El Esta
o se reserva el derecho de expropiarlas en cualquier mo
lente, pagandb por ellas lo que se justiprecie, que no po
rá, exceder en ningún caso ele la cantidad fijada en los
)rrespondientes presupuestos de construcción.
Art. 8." En los locales del Estado se permitirá el at
Jacenaje de gasolina, aceite y piezas de recambio en las
)ndiciones de seguriad que se marquen, mediante el









merciar con el material almacenado, que se destinará al uso
exclusivo de los depositantes; pudiendo, sin embargo, los
Jefes de aerodromo incautarse, abonando su importe, del
que se necesitare para uso del Estaclo u otros fines debi
damente justificados, a .juicie ('el Delegado del Alto Cr_
misario en Cabo :rubv o del Gobernador en Villa Cisne
ros. sin cuya erden no podrá verificarse la incautación.
Art. 9.° Los aviadiares y personal de las Compañías
podrán utilizar para reparaciones los talleres de les aero
dromos, efectuándolas por sí mismo; pero abónarán el ser
vicio con arreglo a tarifa. Los Jefes de los aerodromos
regularán este uso. y pkodrán suspencMo cuando vean
que por incompetencia u otras causas pueden producirse
('años en el material.
to. Se prohibe la instalación de estaciones de te
legrafía sin hilos; los tripulantes y viajeros de las aero
naves y personal de las Compañías regulares podrán ha
cer uso de las estaciones radiotelegráfica- oficiales, redac
tanto sus despaehos en claro e con claves públicas o auto
rizadas expresamente, mediante el pago de las cantidades
que por este servicio se marquen el las tarifas correspon
dientes.
.\rt. n. Entre el personal de los aerodromos deberá
haber algún individuo apto para hacer las observaciones
metereológicas necesarias, hasta tanto que el Servicio me
tereológico nacional monte en aquellos territorios estacio
nes con elementos propios.
Art. 12. Las estaciones radiotelegráficas oficiales serán
utilizadas Nra los servicios metereológicos, tanto recibien
do los pronósticos del tiempo del Servicio metereole>g-ico
nacional. como emitiendo las observaciones que en los ae
rodromos se hagan sobre el estado atmosférico, observa
ciones que serán utilizadas por el referido servicio para
el pronóstico general de aquellas costas. Pana estas comu
nicaciones, los jefes de aerodromo se entenderán direc
tamente con el Jefe del Servicio treteroológiao nalcion'al.
Art. 13. Las tarifas de precios de los diferentes ser
vicios de los aerodromes y derechos de aterrizaje y alber
gue serán fijados por el Consejo Superior de Aeronáuti
ca. y administrados por un Patronato', constituido por el
Delegado del Alto Comisario en Cabo Jub-v o el Goberna
dor en Villa Cisneros, COMO Presidente, y los Jefes del
destacamento militar y del aerodromo. Las Compañías v.
aeronaves españolas go7iNrán de una bonifikación en el
precio de dichos servicio, a reserva de lo estatuido en
los convenios de navegación aérea con otras naciones.





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Combustibles.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado
para la adquisición de 7.500 toneladas de carbón Cardiff
primera lista Almirantazgo en Inglaterra, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General y Tribunal Supremo de la Hacienda
Pública, se ha servido disponer se adquiera la expresa
da cantidad del mencionado combustible en la referida
nación, con arreglo a los preceptos del Real decreto de
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7 de agosto de 192h (D. O. núm. 176) y Real orden de
18 del mismo mes y año (D. O. núm. 185), con destino a
los depósitos de la Marina, y que conducirán a la Penín
sula el transporte Contramaestre Casado y el vapor Es
paña número 3.
Lo que de Real orden digo_a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Por cumplir en 11 del corriente mes la
edad reglamentaria al efecto, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer cause baja en la situa
ción de reserva y alta en la de retirado el Capitán de
Navío D. Emilio Manjón y Muller, con el haber pasivo
con que sea clasificado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mucnos años. Madrid,
2 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Navío D. Rafael Martos y
Peña quede en situación de excedente, con todo el suel
do, en San Fernando (Cádiz), debiendo percibir sus ha
beres por la Habilitación General del Departamento.
28 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
-O
Excmo. Sr.: Para cubrir las resultas de la vacante
producida por pase a situación de reserva del Vicealmi
rante de la Armada D. Francisco Yolif y iiVlorgado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a
sus inmediatos empelos, con antigüedad y lueldo a par
tir de esta fecha, al Capitán de Fragata D. Arsenio Rojí
y Echenique, al Capitán de Corbeta D. Manuel Medina
iVIorris y al Teniente de Navío D. Guillermo Díaz y Pita
da Veiga, que reúnen las condiciones exigidas al efecto,
quedando retardado, por carecer de tales condiciones, el
Teniente de Navío que en el escalafón precede al men
cionado, y no cubriéndose la vacante en el empleo infe
rior por no existir en él personal que reúna los requi
sitos reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.– -Dios guarde a V. E. muchos años.- -Madrid,
3 de julio de 1927.
CORNEJ O.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Nombra al Capitán de Navío D. Arsenio Rojí y Echt
nique Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
3 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Promovido a su inmediato empleo de la
Escala única el Capitán de Fragata D. Arsenio Roji y
Echenique, que precede en antigüedad al de igual emplek)
de la Escala de tierra D. Félix M. de Antelo y Rossi, que
está clasificado con aptitud para el ascenso. reúne este
Jefe las condiciones reglamentarias, y, en su virtud, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promoverle
al empleo de Capitán de Navío, con antigüedad y sueldo
a partir de esta fecha, que es la misma que ha corres
pondido al anterior, y en vacante producida en 28 de
abril último por pase a situación cie reserva por edad
del Capitán de Navío D. José María de Oteyza y Cortés.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid.
3 de julio de 1927.
CORINEJ O.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina 1,1
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Navío D. Felix María de
Antelo y Rossi continúe en la situación que le fué con
ferida por Real orden de 28 de diciembre del ario últi
mo (D. O. núm. 292).
'3 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en In
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Capitán de Fragata D. Ricardo Bruque
tas y Fernández Jefe interino del Ramo de Armamentos
y Electricidad del Arsenal del Ferro], en relevo del Ca
pitán de Navío D. Rafael Martos y Peña, que lo desem
peña actualmente.
2 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra segundo Jefe del Estado Mayor del Departa
mento del Ferrol al Capitán de Fragata D. Luis de Ozá
Miz y Ostolaza, en relevo del Jefe de igual empleo don
Ricardo Bruquetas y Fernández.
2 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escivadra.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Fragata, I). Manuel Medi
na y Morris quede en situación de excedente, con todo
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el sueldo, en Cartagena, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General del Departamento.
3 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
—o
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden publicada en el DIARio oFiciAl, iinm• 133,
página 1.126, se reproduce (kbi(lamente rectificada.
Nombra al Capitán de Fragata D. Antonio Azarola y
Gresillón, Comandante del contratorpedero Velasco, en
relevo del Jefe de igual empleo I). Luis de Ozámiz y Os
tolaza, que cumple en 15 de julio próximo las condicio
nes reglamentarias de embarco.
18 de junio d 1927.
Sr. General Jefe de la Sección dell Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra dp I nstruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
- o -
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 21
delmes último, por pase a situación de reserva, por edad,
del Capitán de Navío de la Escala de Tierra D. Antonio
Gascón y Cubells, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a su inmediato empleo, con antigüedad de
sueldo a partir de 22 del mes último, al Capitán de Cor
beta de dicha Escala D. Juan Delgado y Otaolaurruchi,
que reúne las condiciones reglamentarias al efecto, que
dando retardado, por carecer de ellas, el Jefe de igual
empleo que le precede en el escalafón, y no cubriéndose
la vacante en los empleos de Capitán de Navío y en los
inferiores por carecer de los requisitos prevenidos.
I.Áo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
:3 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Juan Delgado y
Otaolaurruchi continúe en la situación que le fué con
ferida en su anterior empleo por Real orden de 28 de
diciembre del año último (D. O. núm. 292).
3 de julio de 192(7.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
■01111•••■■
Nombra Comandante del contratorpedero Cadarso al
Capitán de Corbeta D. Isidro Fontenla y Maristany, en
relevo del .Jefe de igual empleo D. Luis Ibáñez Yanguas,
que cumple en 30 del corriente mes las condiciones re
glamentarias de embarco.
2 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Nombra segundo Jefe de la Base Naval de La Graña
al Capitán de Corbeta D. Joaquín Freire y Arana, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Isidro Fontenla y Ma
ristany, que pasa a otro destino.
2 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o ---
CORNE.)O.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 7 del corriente mes la
edad reglamentaria al efecto el Capitán de Corbeta, en
situación de reserva, D. Manuel Núñez Boado, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el expresado
Jefe cause baja en esa fecha en la citada situación y alta
en la de retirado, con el haber pasivo con que sea clasi
ficado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid,
2 de julio de 1927.
CORN14.1Jo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que al cumplir en 17 del corriente mes un año
de embarco en el crucero Méndez Núñez el Capitán de
Corbeta D. Bernardo Navarro y Capdevila desembarque
del citado crucero y pase destinado de Auxiliar del Esta
do Mayor del Departamento del Ferro].
2 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena,
en su comunicación número 1.414, de 18 del corriente
mes, y de conformidad con lo informado por la Sección
del Personal de este Ministerio, se concede al Capitán de
Corbeta D. Manuel Guimerá, y Bosch dos meses de licen
cia, por asuntos propios, para Cartagena y Barcelona,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Departamento de Cartagena, y debiendo ser designado
por el Capitán General de dicho Departamento un Jefe
del mismo empleo, a sus órdenes, que interinamente des
empeñe el destino que aquél tiene conferido.
30 de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz en su
comunicación de 19 de junio próximo pasado, y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, se dispone que el Capitán de Corbeta
D. Tomás de Azcárate y García de Lomas cese en el des
tino que actualmente desempeña y qmede en situación
de supernumerario.
2 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
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Excmo. Sr.: Producida vacante en el empleo de Ca
pitán de Corbeta, por pase a situación de supernumera
rio del Jefe de dicho empleo D. Tomás de Azcárate y Gar
cía de Lomas, S. M. el .Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se cubra esta vacante con el más antiguo de los
sobrantes de plantilla en dicho empleo, en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 2.° del Real decreto de 10
de septiembre de 1925, que aprueba el Reglamento de la
expresada situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el. Capitán de Corbeta D. Guillermo Díaz
y Pita da Veiga continúe efectuando el curso de tiro na
val que actualmente realiza, y para el q,ue fué nombrar
do por Real orden de 20 de mayo próximo pasado
(1). 0. núm. 110).
3 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que durante la licencia que por enfermo le
fué concedida por Real orden de 25 de mayo último
(D. O. núm. 114) al Capellán primero de la Armada don
Ildefonso Mediavilla y Domingo perciba sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
2 de julio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario. General Castrense.
• C á1• •• •
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marine
ro Manuel Gutiérrez Sáez, de la dotación del guardacos
tas Arcila, en solicitud de ixtsar destinado a la Escuela
de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Seccióii del Personal,
se ha servido desestimar dicha petición por no ser afín
el oficio del interesado a la técnica de la Escuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectes. -Dios guarde a V. E. muchos :tríos.--
Madrid, 22 de juni0 de 1927.
.CORNPOTO.
Capitáin General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo .solicitado por el fogotier()
preferente, licenciado, Manuel Riveiros Couce, S. M.
Rey (g. D. g.), de con fermidad con lo informado por laSección del Personal y la Intendencia General, ha tenido
a bien concederle la vuelta al servicio activo por una cam
paña de tres años, en primera voluntaria, y con los benefi
cios reglamentarios, debiendk) quedar destinado al Departa
mento del Ferro'.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seccíon del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M.. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer cause baja en la Maestranza de la Arma
da el día 27 de julio actual el Operario de tercera clase
Manuel Coeli° Escudier, por cumplir en dicha fecha la
edad reglamentaria para el retiro, con el haber que en su
día le designe el Consejo Supremo.
sDe Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Relación nominal de las clases de acuno y licenciados que
se proponen para los destinos anunciados a conturS0 en
abril de 1921, con arreglo al Real decreto de 6 de septiem
bre de 1925.
MINISTERIO DE LA GOBERNA(:1ON
1)IIt EL( ;ION GENERAL 111., COMUNICACIONES (SEC
C1ON DE CORRE(.S)
Provincia de Alava.
1 Cartero de Aranieyana, soldado Manuel González Ro
pero, con 4-4-8 de servicio.
Desierto.
3 Peatón de Poves a Amieitas, soldado Teodoro
ra mano, con 2-8-1f Te servicio.
Provincia de Albacete.
4 Cartero (le Bogarra, cabo Juan Sánchez Gascón, con
2-4-23 de servicio y 1-8-9 de enipipo.
5 Cartero ne Molinicos, Cabo Pedro Martfilez García, con
3-0-O de servicio y 2-7-0 de eniplIo.
6 Cartero de Abcojihri‘, t:abo Díaz Casanova,
-3-28 de servicii4 y 1-9-0 de empleo.
7 Cartero de Nerpo, Cabo Diego Valer() Zortioza, con
2-11-13 de servicio y 2-541 de empleo.
/4 Peatón de Peñascosa a lIzlrrtlet'n, cabo Pedro Tercero
Sánchez, con 4-7-22 (1u »ervichl y 1 9 lo de empleo.
9 Peatón de Robledo a El iludir', Cabo lipto para Sar
gento Escolástico Gallego Nloratalla, con 5-6-20 de
servicio y 2-7-9 de empleo.
lo Peatón de La. Roda a la estación, Cabo Antonio Collado
Ortiz, con 7-7-19 de, servicio y 2-4-20 de empleo.
11 Peatón de la estacién ("If Chinchilla (segunda),
Cabo Francisco Y:x.0n! Miguel, con 2-10-5 de ser
vicio y 1-6-5 eniplco,
Provincia de A !knut"
12 cartero de Iteniinuntell, Sargento para la nbserva
Covene
C011
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Francisco Carrilero Pina, con 4-9-24 de servicio y1-3-0 de empleo.
13 Cartero de Cox, Cabo Francisco Corbalán MartínezAbarca, con 1-1-15 de servicio y 1-4-16 de elnle9-14 Anulado por supresión del servicio.
15 Peatón de Moraira Comes, soldado José Moll Andrés,con 5-3-1 de servicio.
Provincia de Almería.
16 Cartero de Aguadulce, soldado Juan Valer° Martí
ileZ, con 4-3-20 de servicio.
17 Cartero de Palomares, Cabo Francisco Sánchez Rodrí
guez, con 3-1-7 de servicio y 2-0-21 de empleo.18 Cartero de la. Palmera, Soldado Mariano Cuesta Ruiz,
con 2-10-6 de servicio.
19 Peatón de la estación de Hijate a El Rarnil, SoldadoFrancisco Valer° Artero, con 3-0-7 de servicio.
,20 Peatón de Almanzora a Los Pardos, Soldado AntonioRozas Muñoz, con 3-5-6 de servicio.
21 Peatón de Almería a Cabo de Gata, Soldado Juan Godoy Lucas, con 5-6-7 de servicio.
Provincia de Avila.
22 Cartero as la Alamedilla, Soldado Higinio GonzálezGonzalez, con 3-7-12 de servicio.
2:3 Cartero de Cardeflosa, Soldado Amador Enrique Gutié
rrez, con 3-0-0 de servicio.
24 Cartero de Nava.tejares, Sargento para la reserva Fé
lix García García, con 2-10-23 de servicio y 1-11•0de empleo.
25 Cartero Lie San Juan de la Encinilla, Cabo Felipe Moyano Arenas, con 4-2-8 de servicio y 0-4-4 de empleo.26 Peatón de Avila a La Alainedilla, Soldado N. L.
Lopez Rueda, con 3-1-21 de servicio.
27 Peatón de Velayos a la estación, Cabo Ricardo Gómez
López, con 2-5-15 de servicio y 0-0-27 de empleo.28 Peatón di; La Carrera a Tremedal, Cabo Manuel Herra
dor •lfhtepa, con 3-0-24 de servicio y 1-9-24 de
empleo.
:!.9 Peatón de Fuentes de Año a Fuente el Sauz, Caboolegario Mediero Jiménez, con 4-2-6 de servicio y
0-10-0 de empleo.
30 Peatón de Muñogrande a Blascomillán, Cabo apto pa
ra Sargento Eugenio Sánchez Moya, con 4-4-1 de
servicio y 2-0-0 de empleo.
Província de Badajoz.
:31 Cartero de Palomas, Cabo Angel Cruz Chamizo, con
5-7-18 de servicio y 1-9-0 de. empleo.
:r2 Cartero de Valdetorres, Cabo Fernando Caballero Cas
tro. COEI 4-8-8 de servicio y 0-9-14 de empleo.
3:3 Cartero de Esparragosa de la Serena, Cabo Alfonso
lbarro ,Ceprián, con 14145 de servicio y 1-3-21 de
empleo.
34 Peatón de 1.1erena Trasierra, Sargento para la reser
va Antonio Espino Rodríguez, cop. 4-3-3 de servicio
y 1-0-0. de empleo.
35 Peatón de Malcocinado a Azuaga, Cabo Aurelio Acos
ta Ruiz, con 3-11-3 de servicio y 1-5-0 de empleo.
36 Peatón de Zafra a Feria, Cabo Juan García González,
con 3-0-24 de servicio y 2-4-0 de empleo.
Provincia de Baleares.
:17 Cartero de San Lorenzo (Ibiza), Soldado Franciscio
Navarrete Zamorano, con 2-640 de„servicio.
38 Cartero de Puerto de Soller, Soldado José Mari Mari,
con 3-11-4 de servicio.
39 Peatón de l'alma de, Mallorca a la Indioteriay:Soldado
Carlos Córdoba Leal, con 1-2-13 de servicio..
40 Peatón del extrarradio de Mahón, Cabo José Suaus
Mozo, con 3-1-24 de servicio y 2-6-0, de. enripie°.
41 Peatón del extrarradio de Palma de Mallorca, Sargen
to para la reserva Salustíano Manuel Gago García,
con 4-1-11 de servicio y 1-4-0 de ennpVp.
Provincia de Barceloua,
42 Mozo de carga de Correos en Barcelona, Sargento pa
ra la reserva José Vicente Sales Avifió, con 3-5-4
de servicio y 1-7-0 de empleo.
43 Cartero de San Juan de Mediona, Soldado Leandro
Pérez Rojo, ron 12-11-29 de servicio.
44 Desierto.
45 Cartero de la estación de Guardiola, Soldado Blas
Cobefla Valdepérez, con 2-5-17 de servicio.
46 Cartero de (Mona, Soldado Antonio Oliva Santander,
con 3-6-21 de servicio.
47 Cartero de Papiol, Cabo Juan Casajuana Ma,yol, Cul]
2-1-17 lie, servicio. y 1-11-?7 de empleo,.
■•■••■•••■•
•
48 Cartero de Las Fonts, Cabo Isidro Serra Niubo, con
con ‘..-9-3 de servicio y 1-10.,9 de empleo.
49 Cartero de Montmajor, Cabo José Henares iavarre,
con 4-2-22 de servicio y 1-4-22 de enipleo.
5() Cartero de Montmesor, Cabo Casimiro Gel Lladó, con
3-0-0 de servicio y 2-2-29 de empleo.
)1 cartero de San Celoni, Sargento licenciado Felipe Por
tillo Gómez Platero, con 8-4-25 .de servicio y 6-4-13
de empleo.
52 Cal ten) de San Julián de Palóu, Soldado Manuel Se
rrano JiménTz, con 2-5-13 de servicio.
53 Cartero de Castellvi de la Marca, Soldado Salvador
Martín« Navarro, con 4-4-10:de serviiaio.
54 Desierto.
5,--) Cartero de San Lorenzo de Savall, Soldado Eusebio
Sampérez Porte!!, con 5-5-5 de servicio.
56 Desierto.
•7 Cartero de Santa María de Marlé, Cabo Dionisio Ga
rrido ulsina, con 2-11-21 de servicio y 1-10-25 de
empleo.
58 Cartero de Torre de Claramunt, Cabo José Baena Abel,
con 2-4-9 de servicio •y 1-0-9 de empleo.
59 Peatón de San Julián Cardanyola a la estación de
Guardiola, Soldado Francisco Martínez 011er, con
4-10-3 de servicio,
60 Mozo de carga de Correos de Barcelona, Sargento re
tirado con haber pasivo José Serrato Jiménez, con
2'7-243 de servicio y 1-8-0 de • empleo.
Otro, Sargento lsidoro Alvira Gavin, con 141-29 .de servi
cio. y 0-10-0 de m.pleo.
Otro, Cabo Ernesto Ovejero 1 Ihri, ron 2-9-0 de servicio
y 2-2-21.de empleo.
Otro, Cabo litdeiecio Vellosillo Gayá, con 7-3-21 de servi
cio y 24-14 de empleo.
Otro, Cabo Joaquín Colonier Vi•ent, con 3-0-0 de servicio
y 2-1-4 de empleo,__
otro, Cabo Alejandro González Pérez, con 6-0-20 de servi
cio y 1-8-5 de empleo..
Otro, Cabo Milano Mata- _González, con 4-8-22 de servicio
y 1-7-17 de empleo.
Otro, Cabo Antonio Villach G4I'vía,
y 1-5-0 de empleo.
Otro, Cabo Angel Sacristán VesperIna, con 3-0-0 de servi
cio y 1-4-0 de empleo. •
Otro, Cabo Guillermo Galocha Ainso, con 4-5-16 de servi
cio y 0-7-29 de ernpleO.
Otro, Cabo Juks,i1 13a1Ltista, Sapena 1...eoncio, con 2-11-23 de
servicio.
otro, Cabo para la reserva Pablo Fernández Sánchez, con
3-0-0 de servicio.
Provincia de Burgos.
fa Mozo de carga de Correos en *Burgos, .Cabo Gregorio
del Santo Monge, con 4-7-0 de servicio y 3-0-0 de
empleo.
(Aro, Cabo Cristóbal CAbezón_Arribas, con 3-11-18 de ser
vicio y 2-0-24 de empleo.
62 Cartero ue Bárcenas, Cabo Esiattisfao Wenceslao Fer
nández Gil Maza, con. 2-5-5 de servicio y 1-9-0 de
empleo.
63. Cartero de ,Ilzquiza,' Soldado Pío Menti, Remando, con
141-17 de iservicio.
64 Cartero de Colina de Losa, Soldado Andrés Beche Fer
nández, con 24-0 de servicio.
65' Cartero de Vinafranca-Montes de ;Oca, Sargento Pru
dencio Rodríguez Bravo•con 24-21 de servicio-y
1-5-24 de empleo.
66 Cartern de. llasconcillo del Tozo, Soldado Acisclo Ar
ce Manym, coy" 3-0-0 de servicio.
Peatowdel Barrio (1(1 Bricias a Presillas, ,Soldado Dal
Mael.Q López, López, con 272-16.de servicio.
68 Peatón de la estafeta de Arija a la. estación, Soldado
Feliciano Arroyo Alonso, con. 4-448 ch•servicio.
69 Peatón. del Barrio de Bridas a CillerueTo, Sargento Pe
dro Calleja Alonso, con 5-9-14 de servicio y 0-4-0 de
empleo.
70 Peatón de Briviesca a Quintaliranco (segunda), Cabo
apto para Sargento Demetrio Rubio Izquierdo, con
5-11-14 de servicio y 1-9-15 de empleo.
'71 Delsiert01• • ,
72 Peatón de Medina •de, Pom.ar a Oteo de. 140ea (en ca,--
ballena), Soldado Maximino Ruiz ,Miguel, con
4-10,7 de servIclo.
Provincia' de Cdceres.
73 Cartero de Casas de Millán, Cabo Vicente C'ord'ero
M4rtinez1, con 1710?-0 de sevvicio, y 14-0 de empleos
(ion 3-6-o de servicio
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74 Cartero de Majadas, Sorp,sento para la reserva Fran
visco Niza !González, cOn 5-7-29 de servicio y 1-7-10
do empfoo.
/5 Cartero (if_! Portaje, Soldado Sergio Díaz Paredes, con
4-4-12 de servicio.
íti Cartero de Casares, Sargento para la reserva Pedro
Hitos Arroyo, con 4-10-9 de servicio y 2-3-1 de
empleo.
77 Cartero de Cilleros, Cabo Antonio Alvarez Vida!, con
5-5-21 de servicio V 1-6-10 tic empleo.
78 Cartero (le las Minas'ele ,Alden, de Moret, Soldado José
Lopez González; con 3-9-17 de servicio.
'19 Desierto.
80 Peatón de Galisteo a la estación de Plasencia, Tierra
dor de tercera *Hilarlo García Fiamos, con 5-6-2
(leSPrvicio y 1-11-0 de empleo.
81 Peaton de Vaidefuentes a Plasenzueln., Soldado Jenaro
Vázquez Sontibáñez, con 4-10-16 de w•rvicio.
82 Peatón de Navalmoral (le la Mofa a rleiVis de Mon_
rov, •calio Justo Sánchez Ballesteros, Con 3-0-0 de
servicio y 0-5-15 de emplee.
Provincia de Cádiz.
83 Mozo de carga de Correos de Jerez de la Frontera
Cabo apto para Sargento José Nadal Flores, coi
4-10413 de servirlo y 1-7-0 de empleo.
84 Cartero de Hornos, Hart-.Tnto Francisco Perdigones Ber
nal. con 2-3-19 de servicio y 0-3-22 de empleo.
Provincia de Canarias.
85 Cartero de Artenara, Soldado Basilio Tabernero Gar
da, con 3-6-9 de servicio.
86 Cartero de Tanque, Soldado Sebastián Berastegui 14
pez, con 3-4-10 de servicio.
87 Cartero de Teguesto Viejo, Cilio Valentfn Solz Saiz,
con 5-1040 de servicio y 0-7-19 de empleo.
88 Cartero de La Victoria, Cabo Victorno Minguez Na
varro, con 9-11-26 de servicio y 2-0-17 .de empleo.89 Cartero de Matanzas, Soldado Zacarías Rodríguez Hondo, con 4-3-9 de servicio.
•0 Cartero de Los 'Baldíos, Cabo Guillermo Matéu Palón.
con 2-5-0 de s;ervicio y 1-1140 de empleo.
91 Cartero de Melenera, Cabo Slmón Guinea Armentlo
con 2-11-?.*) de servicio y 2-0-2 de empleo.
92 Cartero de Fi Sobradillo, Soldado Valeriano Jiménez






941 Cartero de la estación de Renten/II& Cabo Vicente Juan
5..Y:anz, ron 3-9-9 de servicio y 2-4-20 de empleo.
97 Peatón de Navoa a Matet, Cabo Ambrosio Barios Sic
rra, ron 4-11-`.7 de servicio V 0-11-21 de empleo.911 Peatón 'le Torrehlanca a la estación, Sargento Da
niel Villanueva Castillo, con 12-9-21 de servicio y1-7-6 de empleo.
99 Peatón de Castellón al Grao de Castellón, SariZento
.Juan Muñoz C.:aria,ldá, con 2-9-23 de servicio y14-27 de empleo.
Provincia de Ciudad Real.
100 Cartero de CafIn,da de Calatrava, Cabo Pnrique, Alcalde l'ribaldo, con 3-3-1? de servicio y 2-7-2 deempleo.
101 Cartero de Puerto de San Juan, Cabo Tierminio Ta
juela, Menasalvas, con 2-2-25 de servicio y 1-3-25 deempleo.
102 Cartero de Granátula, Cabo flernardino García Félix,
con 3-6-1t1 de servicio y 2-0-17 de empleo,103 Cartero de Fontannsas, Cabo Casimir() Mtitioz Gar'
cía, cort 4-0-17 de servicio y 1-3-20 de empleo.104 Peaton de Chillón a Almodén, Soldado Angel Hidal
go Solera, con 5-7-20 de servicio.
105 Carty_To de \hIlanueva, de los Infantes a Torro de Juan
Abad, Sargento Antolin López hacho, con 12-7-21
de servicio y 4-4-0 dé empleo.
Peatón de Calzada de Calatravo, n la estación, CaboClemente Honiero Laguna, con 2-7-15 de servicio y1-6-4 de empleo.
T07 Peatón de Villanueva de lre4 fnfantes a. Puebla del
Príncipe, Cabo :Ilion .100 14omán Castillo, conti-2-6 de servicio y 1-9-19 de empleo.
Provincia de Córdoba.
Lühl Cartero de Granja, Soldado 1..ixts Cubillo Alarrón, cou
cid servicio.
106
109 Cartero de El Hoyo, Soldado Juan Sánchez Palacios,
con 3-7-10 de servicio.
110 Cartero de Ribera Baja o de San Juan, Cabo Basilio
Egea López, con 2-1-14 de servicio y 1-o-12 de
empleo.
111 Cartero del Tejar, .SoNado Antonio Baena Mayer, con
1-4-18 de servido.
II? Cartero de Posadillas, Cabo apto para Sargento José
Maria Cristo Sánehez, con 5-1-0 de servicio y
1-2-0 de empleo.
il:1 Cartero de Rivera-Palomar, Cabo Manuel Jiménez Do
mínguez, con 3-0-0 de servicio 0-7-20 de empleo.
114 Anulado por supresión del servicio.
115 Cartero de Ovejo, Cabo José Peña Pella, con 4-4-16
de servicio y 2-4-20 de empleo.
116 Peatón de '14:1 Carpio a la estación, Cabo AlVaro Ro
mero Romero, con 2-10-14 de servicio y 1-8-10 de
empleo.
Peatón de Montoro n Ja Sierra dé Monterp (segund11
expedición), Cabo 'herido en campaña Fermín Bae
na Bravo, con 2-1-13 de servicio y 0-6-21 de empleo.
118 Peatón de lilernán-Nilfirz a In estac.Ión, Sargento pa
ta la reserva Antonio Castro Jiménez, con 4-2-11
de servicio y 1-4-15 (le empleo.
119 Peatón de ltt estación de AlliondiguilIa a Villaviciosa,
Cabo Lorenzo Sánchez Ruiz, con 3-1-10 de servi
cio y 0-9-4 de empleo.
Provincia de la Coruft0.
120 Mozo de carga de Correos en Ferrol, Cabo Miguel
Ortega Martínez, con 5-6-0 de servicio y 1-6-0 de
empleo.
121 cartero de Santa Maria de San Claudio, Cabo Clodoal
do Fernández García., con'. 2-11-15 dc. servicio y
1-5-2 de empleo.
122 Cartero de Mnicende, Cabo Atismendi Meirfts Amor,
con 2-10-23 de servicio y 2-4-29 de empleo.
12:1 Cartero de Santa lrene, Cabo Arturo Varela Prode,
con 2-6-10 de servicio y 1-10-0 de empleo.
124 Desierto.
125 Cartero de Los Angeles (instalada en Solglesla), Cabo
Manuel lodr1mic Jirnta, on 3-0-0 de servicio.
126 Cartero de UflTs, arinero L'Eleiftfin Rodriguez Galdo,
con 4-0-0 de serviciO.
127 Cárter() de Campo de Ropado, tgbidado hitIn Fernán
dez Porras, con 3-0-o de servicio.
128 Cartero de Meta, Ctibo Mariano Latorre Cómez, con
5-3-‘25 »ervicio y 1-0-7 de empleo.
129 Cartero de Ararlo (Aylintomiento de llianzo), Cabo
indalecin Salas Abad, con 3-0-O de servicio y O-9
(f ~pipo.
Vio Desierto.
131 Cartero de Morzon, Cabo José Parejo Cotrailza, con
3-(1-0 de Servicio v 1-11-7 de empleo.
132 Cartero de La Moura, Sóldado Nemesló Miras Mon
rifo, con 5-11-112 de Servicio.
133 Peatón del extrarradio de Rantfago, Sargento Juan
Paz Domínguez, con 2-0-0 de servicio y 1-2-7 de
empleo.
Provincia de Cuenea.
134 Cartero de Albalate de Los Novieras, SoldiStin retiro
do con haber pasivo Jesús Huerta Lópét, con
'24-3-20 de servicio.
135 Cartero de Vega del Codorno, Soldado Angel NoVorro
Tnicedo, ron S-7-13 de servicio.
1:16 Pontón de Salinas dol Manzano Í1 Znfrilln, Cabo Pir4on
risco Blaihcri Agustín, con 5-8-23 de servicio y 1-11-0
de empleo.
137 Peatón ele Reino o Lo Ciervo, robo Josil Merino llo
driguez, con 4-6-17 de servirlo y 1-2-22 de empleo.
Provincia de arrona.
1:18 Cartero de Cornellor de Terri, Cabo Luis Guinat Sa
frota, con 5-34 de servicio y 1-0-0 dr empleo.139 Cartero de Martorell de in Se1, Soldado 1.11nteo Rus
dableda Arfan, con 1-5-23 de Servicio.
140 Cartero de Castellón de Ampttrins, Cabo Morniel Aguilar Gascón, cfin 1-?-O de servicio y 0-841 dr empleo.141 •artotro de Masnurt di, In Selva, Cribo Angel CostilloGafela, con 3-0-0 de servicio.
142 Desierto.
14:1 cartero do Stin Volivi Pallerols, (-'!1,bo Luis Colonler
Serrat, con 4-1-6 de Arrylein y 1-7-1R de empleo.144 Cartero de l'alivia, Herrador de terrera Vnlentfli Capdevila Cerda., etwi 2-11-24 de servicio.
14F) Pentón 4p .a Bimba] Ft Citster de Amprirdli, Cabo
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150 Cartero de Las Cuevas de Baza, Soldado Gabriel Fernández Domingo, con 2-10-24 de servicio.151 Cartero de Vélez de Benaudalla, Soldado inutilizad()
en campaña con haber pasivo José Montero Hernández, con 2-7-5 de servicio.
152 Cartero de Venta Quemada, Soldado Manuel Cuesta
. Tejero, con 5-3-9 de servicio.
153 Cartero de Albalote, Cabo Manuel Alvarez Sánchez,
con 5-5-2 de servicio y 4-0-25 de empleo.•154 Cartero de Armilla, Sargento Sebastián Maroto Garni
ca, con 8-8-0 de servicio y 0-0-21 de empleo.155 Cartero (le Padul, Cabo Antonio Martínez Ruiz, con2-9-25 de servicio y 2-3-20 de empleo.
156 Peatón de Dúrcal a Conchar,. Cabo Julián Alcántara
Ramírez, con 4-5-2 de servicio y 0-9-0 de empleo.157 Cartero de Granada a Beas, Soldado Miguel Molina:Olmos, con 4-2-13 de servicio.
158 Cartero de Guadix a Jerez del Marquesado, Sargento
Jesús Martinez Jiménez, con 5-11-1 de servicio y
3-7-3 de empleo.
159 Cartero de Motril a Molvizar, Cabo para la reserva
Andrés López Ruiz, con 3-0-0 de servicio.
160 Cartero de Morera a Laborcillas, Soldado Diego Ro
driguez Jiménez, con 3-0-0 de servicio.
Provincia de Guadalajara.
161 Cartero de Cuta,nilla, Soldado Inocente Parada Mar
quefio, con 3-0-23 de servicio.
162 Cartero de La Toba, Sargento.Armado Díez de Andino
Gáfiez, con 6-5-0 de empleo y 5-2-16 de servicio.
163 Desierto.
164 Desierto.
165 Cartero de Luzaga, Soldado León Morales del Molino,
con 2-6-8 de servicio.
166 Peatón de Budia a Chillarón del Rey, Soldado Rafael
Mateo Romero, con 3-0-23 de servicio.
W7 Peatón de Tierzo a Medina, Cabo Dionisio Cándido
Martínez Martínez, con 2-4-22 de servicio y '1-5-25 de
empleo.
168 Peatón de Atienza a Ujados, Cabo Gregorio Blanco Sa
lazar, con 3-4-0 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Provincia de Guipúzcoa.
169 Cartero de Villarreal de Urrechua; •Cabo Teodoro
Urain Mayora, con 3-0-27 de servicio -y 1-0-1 de
empleo.
170 De.sierto. • •
171 Peatón del extrarradio de Irún, Soldado Manuel Díaz
Aparicio, con 5-10-5 de servicio.
Provincia de Huelva.
172 Cartero de La Nava, Soldado Juan Rodríguez Rodrí
guez, con 3-7-0 de servicio.
173 Cartero de Higuera de' la Sierra,' Cabo Pablo Martín
Durán, con 2-10-4 de servicio y 1-4-7 -de empleo.
174 Desierto.
175 Deserto.
176 Cartero de Los Marines, Cabo José Martínez Sáez, con
2-1-14 de servicio y 0-1-20 de empleo.
177' Peatón de Castafío de Robledo a Calaron, Cabó Ma
• riano Sáez Escudero, con 3-0-0 de servicio y 0-4-2
de empleo.
178 Peatón de Huelva a Los Barrios de la Florida y Bah
buena, Sargento para la reserva Manuel Pizarraya
García, con 3-8-9 de servicio y ,3-0-11 de empleo.
Promncia de Huesca.
179 Cartero de Lo á Corrales, Soldado Felipe Delgado Ruiz,
con 3-9-1 de servicio.
180 Cartero de Luzás, Soldado Francisca •)faz Ordaz, con
:3-9-20 de servicio.
181 Desierto.
182 Cartero de Bernués, Sargento para la reserva Fran
cisco Platas Mainer,,con 5-2-2 de servicio y 2-5-14 de
empleo.
183 Cartero de Poleflino, Soldado Romualdo Correas Vi
fíes, con 7-10-28 de servicio.
184 Desierto.
185 Peatón de Las Casas a Pompíén, Suldndo Victariudo
del Ganso Fernández, con 34-4,0- servicios.
186 Peatón de D'Iván, a Ayniella, Cabo Luis Núñez López,
con 1-11-27 de ,servicip y 1-3-27 de empleo.
187 de.Vicién a Tobernas, Soldado Juan Polo Cor
, dero, .con 6-2-20 de servicio.
118 Peatón de Huesca a Ayera (primera),,' Soldado Victo
„riano Marzal Paúl, con 0. 6-0- de servicio. -
1•1s9 Peatón de Aren a Aulas y ArIn (circular), Soldado Ni
•
casio Tirado Checa, con 2-10-5 de servicio.
pio peatón de Castillonroy a Valdellou, Soldado Ramón
Quintilla Camarasa, con 5-5-27 ,da..servicio.
191 Peatón dé Hoz, de.Jaca. a'Polituara, Soldado Faustino
.Martinez Sevilla, con 2-11-23. de .servicio.
192 Peatón de Huesca a Ayera (segunda expedición), Sol
dado Timoteo Lacon.a Ciprés, con 4-5-5 de servicio.
Provincia de Jaén.
193 Cartero de la estación de Garciez,..y Soldado
.
Fernando Cruz Córdoba, con 4-9-24 de. servicio.
194 _Cártero de Minas de .Collado del Lobo, Soldado Fran
cisco Durillo Sánchez, ,con, 4-0-0, de servicio.
195 Cartero de Garciez, -Soldado Juan Haro; ;Pérez, con
3-0-0 (le servicios.
196 Cartero de la estación de Menjíbar (M. Z. A.), Calo
Alejandro Blanco Blanco, con 3-0-26 de servicio
y 1-4-11 de empleo.
197 Cartero del Barrio de :in estación de Vadoilano, Cabo
José Cano Galán, con 5-8-3 de servicio y 2-1-0 de
empleo.
198 Desierto.
199 Cartero de Peal de Becerro, cabo José. Patrón Rau*
rez, con 2-10-5 de .servicio y 2-2-7 de empleo.
200 Peatón de Martos a la. estación (segunda. expedición),
Cabo Pablo Rico Moreno, con 5-11-29 de: servicio
y 1-11-25 ide empleo.
201 Peatón de Alcalá la Real a Mnres, Soldado Juan Or
tega. Cano, con 4-5-20 de servicio. •
202 Peató.n de, Canaleias a Pontones, Cabo Juan Rosa:lo
Alamo, eón 5-3-12 de servicio :37-.0-5-11 de em
pleo. •
203 Peatón de Torres a Mancha Real, Sargento na,ra la, re
serva. Emilio Galera 'Fernández, con' 3-0-0 dé ser
vicio. . • •
204 Peatón de Cabra. de Santo Cristo .ft Solera, Cabo Juan
.
Uceda Mercado, con 5-9-28 (le servicio y 1-8-) (le
empleo. .
205 Peatón del extrarradio de la estación de Baeza, .Cabo
'Abdón Garcfn, Armenteros, con 2-10-5 Cle servicio. y
2-3-5 de empleo. .(it.•
206. Anulado por supresi4n del servicio.
Provincia de León, , ,
207 Cartero (VN, Renavides, Cabo Tomás Carrh-Fernández,
”
con 4-0-0 de, servicio -y 16-29 de .empleo.
082 Cartero de Cubillos idel Sil,; Cabo José Marfa .Calvo
Martfnei, con -7-6-13 de servicio y 1-2-0 (le empleo.
-209.Cartero .de 'Puente de Castro, Soldado Tomás Alvarez
Ordaz, con_ 3-0-0 de servicio.
Desierto.
211 'Cartero (le La Robla; Sa'rgentO prtra'"I'a, re,e,rva, Jo,
González Domínguez, con 3-1.0-5 de..Servicio y 1-8-10
de empleo.
212 Cartero de Fresno de la Vega. Cabo Rnomón Arenga
"
Vázquez, con. 2-0-17- (le servicio y 1-8.20 de empiel.
213 Cartero ,de Radiezmo,. Soldado Antonio- León Ferinin
, dez, con 34-18 de servicio. _
214 Cartero .de la Sota de Valderri,ieda, Soldado Rodrigo
Consuegra - lliistamante Con 11-1-1.1 :dé .servicio.
215 Cartero de Ilustillo del PA.famo, Soldado., Cipriano Vi
'
dal García, con 2-7-4 de servicio.
216 Desierto.
217 Cartero de San F,mil-iano, Soldado Balbino Riese° Al,
varez, con 2-10-3 (le servicio.
218 'Desierto.
219 Desierto.
220 Peatón de Rofinr a Grancloso, Cabo-Primo. del Tito
Acevedo, con 2-8-23 de servicio y 1-743 de errinLIA.
221 Peatón (le Santa Colomba de Ciiereflo.;-ft Barrio (le
Nuestra Sefiora, Cabo Celso Castro Robles, 2-3-23
de servicio y 0-9-15 de empleo.
222 peatón de La Vecilla, a Valdeluprneros ,(primera •ex
prdición), soldado Zacarías Pastor Marcos, con
0-11-29 de servicio.
223 Desierto.
221 Peatón de la Magdalena, a. Santa Tthrfn, nr1n7,
Cabo Donato Arias Suárez, con.: 3-.0-11 de servir•ios
t y 0-11-5 de empleo.
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225'Phatóri de Peranzanes a Corhón del Sil, Cabo Manuel
Rubio Domínguez, con 5-7-16 de servicio y 1-2-0 de
empleo.
224 Peatón de Toral de los Vados a Sobrado, Soldado
Ignacio Rodriguez Fernández, ;.con 62-22 de ser
vicio.
227 Peatón de Vegu.ellina de Orbigo a la estación, Cabo
Jesús Merino Castilla, con 2-8-0: de servicio y 1-10
27 de empleo.
228 Peatón de Arlanza a Noceda, Cabo Francisco Jiménez
NIari•Inez, con 3-9-13 de servicio y 0-745 de ernp1,-,0.
229 Peatón (le Veg,uellina a La Milla;. 'Sargento Pedro Al
cón C,órralÓn, con 34)-0 de servidora y •0-8-29 ae
empleo.
230. Peatón de Bendibre a 'ArtanZa, Soldado, César Val
.. carcel Gómez, con 3-9-27 de servicio.*;11' Desierto.
'232 I vesierto. ,
233 Desierto.
234 Dfsiert°.
235 'Pe,a,tóri de 'Reydro a.k71.e.jo, Sargento Ellas \ndrm
PPrnámdez, con 4411 'de servicio Y 1-4-0 •19,ciii
,ptect.
236 Péatón dé Toreno a 'Túlm.brío de Arriba, Solciado
cundino Alonso Carro, con 4-7-10 de servicio. .









Mozo de carga de Correos en Lérida, Samento heri
do en campana, Antonio Llena Mazárico, con 7-9-24 de servicios y 0-10-18 de empleo.Desierto.
Cartero de Esterri de Aneo, Cabo T3albin'o' Soler Perucho, con 2-3-2 de servicio y 1-6-3 de, empleo.Desierto.
Ca,riero de Ibars de Urgel, Soldado Juan 'Tarragona'l'arre, con 1-3-16 de servicio.
243 Cartero de La Vansa,, Soldado Prapcisco'Pallarés Os, 'te, 07112,8-26'de Ilervicio.
244 Cartero de Salardil, Cabo Ortega, con" 4-4:20 de servicio' y 1-7-2 de' empleo.245 Desierto.
24« liesjerlo.
24'.7 Anu'ado por supresión d'el servicio.





251 Peatón (le Llavorsi a Farreros Sargento FSte-ban Brin
.
Micas, con 41;-29 de 'Servicio y 0.4)-24 de cmY ideo.
252 Desierto.
2111 Peatónde Tremp ,a Arén (prirrie'ra eXp,edición), cubo
•
■•
Vicente Pri con, 9-7-27 ,de servicio y 1-.,•.2-2 de empleo.




3.'9; Dégierto.-'' .'—' 1"
257 Peali'm de Llavorsi a Aren (segunda eXpedición), solt •
Pro/Onda de Logrono.
258 Cartero de Arnedillo, Cabo Domingo Ma,rin n'eras,con 4-3•3 de servicio y 2-1-0 de empleo.' '259.Cartero- de .í4ardero, Cah rélbt Alcázar Ruiz, con 2-.. 3-12" de 'servicio, y 0-10,1.1.o'. de prnpipo.203 Cartero de Maldad, cal.0 Francisco CaFitwi Gil, con4-2-21 de' servicio y 2L3.,0 de empleo,2(1' Desierto.'
Des•ierlo. ••, ,
(.4;s1,63 Anu!aflo por supresión del. seryiclo: ‘: • ••• • -12414 ieslerto. r
165 ,13-eatón -riel extrarradio' de Tfttr.o,' eilbó Tméas Martt
..
nez Barcelona, con 1-11-17 de ,slryteio y 1-7-0 de4, empleo.
Provincia de Lugo.
266 Cartero de Areeiras, Soldado José Ruiz' Ruiz, r.on 4-7,-;,)(1 de servicio. 1 •.D'esierto.
208 Desierto.
.(2":9 De.sicrto.. .4 it!171ft:artero (le Noguelra, Soldado Manuel López Campos,con 4-a-e de servicio.
271 Desierto.
272 Desierto.
27:1 Cartero (le Senra, Soldado Isidro Núñez Gámez, con
3-10-24 de servicio.
274 Desierto.
275 Cartero de Cuadramón, Cabo para la reserva José
Fernández Bermúdez,. con 2-2-13 de servicio.
276 Cartero de Gultiriz, Cabo José •Seijqs Rodríguez, con
2-9-2 y 1-5-15. •
2;7 Carlero (le Penela (Monforte), Soldado José Losado
López, con 3-2-28 de servicio.
278 !dem de El Puente, (otero de Rey), Soldado Marriel
liarreiro Arreesto, con 1-9-28 de servicio.
279 Desierio.
280,pirtero- .de Samos, Sargento José Manuel raldeiro,
con. 2-0-27 ,de servipio Y0-6-21 de: empleo.
281 Cartero de San Pedro dei nro,, Cabo apto para Sar
gento Baldomero rLópez Fernández, con 4:2-0 de
servicio y 0-11-10 einpieo.
282 Cartero de liegonte, Soldado Marcelo Sanz Potente,
„
con:4;10-7 de servicio.
:2 !dein de Cordido (Fox), Soldado Manuel Rego San
•
• chez, con 3-0,-16 de servio.
284 Cartero de Recadieira, Soldado José :Antonio nithal
Novas, CO?) 3-6-20 de servicio.
285 Desierto.
286 1)esierio.
287:1)eatón de Villanueva ,de Cervantes a Castelo de 1;'■.a.
des, Soldado Vicente Romero Canada, con 0-6-16
de servicio.
Provincia de Madrid.
228 Mozo (le carea (IP Correos en Madrid, Sargento Gil
Za,nertio Jismera', con '4-:0-16 de servicio y 1-5-i9 (Ve
empleo.
Otro,-Citho apto para Sargento Fulalio •Pegn Tomé, con
5-4-4 de servicio y 24)-0 de empleo.
Otro., Cabo aptó para Sargento Antonio Garrido del Val,
con 5-943 -de re !IV I O y 0-8-3 'de empleo.
289 Cprtero d Fuenlahrada, Sargento para la reserva
(jrispoin Meto Sepúlveda, con 3-04) -de servicio y
1-7-0 (le empleo.
290:Chrtero de Mejorada del CsÚripo, • Sargento lVfaniiel
Larrad -Amaya, eón 3-0-0 de servicio y 0-9-0 ()e
-291..Cartero de Dag,-anzo de- Arribas, Soldado ini5til en
compaña Restituto Casero IlMénez, con 10-2-14 dt
servicio.
292 Cart•ero del rampainentode Cara„banchel, Sargento
•LtlifY TufWin Menénclez,'.con 5-9-21 de servicio y O
. 9-15 dé 'in-npl.no.
293 Cartero de Co.lifrienail del Arroyo, Soldado Antonio na
illieda,„ con, 4-5-5)2 de. servicio:2.94`: e•hi4tero de Fuericarrni, Cabo: Manuel Portillo Clamar
go, con de' servicio y 2-1-26 de empleo.
29• Cartoro de Val,delarnasa; ,Soldado Jesús • ;RodríguezSánchez, con 311-6 ,de .sery1ei9,
291; Desierto.•1
297 Peatón de Ca,rabanchetAlto a Cuatro VientoS; Cabn
kli noguel More Castillo, ron 34.1-9 de servicio y1-104) de empleo.
298 Peatón de Puente. de Vallecas a :barrio de' In China,
cabo apto pairá—árr•rento Fidel' Martínez Costero,
con 4-2-10 de*.servicin y 1-9-0 de empleo.
299 Peatón (le Chozrt4.1.1e• la Sierra á Manzanares el Real,
SoLdado• Joaqutn Hidalgo Máritn, con 4-5-0 de ser
!100 Desierto.
:i0.1 Desierto.
302 Inspector de Perttoire'l!tall ,é):›trarredii) (le Madrid, Sar
gento' retítádo por imtil con 'haber pasivo lroniA,s
Martín Cano, con 15-11-16 (le servicio y 6-10-15 (ve
303 PeatÓn (lel extrarradio*de l'vTadrid, SargéntO hericlo
en campaña 'José' Martín Psator, con 7-040 de Ser,
vicio 'y 1)-4•1 .(le .ernpleo.
Otro, Sar4enlo Vicente Villnmedlána. Peinaidor,-- con 6-1-21
de 'servicio' 'y :.)-n-0 de ernpl PO.
304 r/f ro, Sargento" Giifilermo Perduel.es, con 2-3-2de servicioy 1-7-7 de empleo.
305 Peatón del extrarradio de Carabarichel Álto, Si
to para la reserva .José Montes Suárez, con 2 11
21 de servicio y 1-2-0 de empleo.
396 Peatórrdel 'elarítirradio (le d'é tTen'ares, Sargen' tú **Antonio. Gliijarrb Moreno, con 3-0-16 de 'II-vi
cios y 0-5-0 de empleo.
r•-:, 1
•••
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Provincia de Málaga.
307 Mozo de carga de Correos en Málaga, Sargento pi.ra
la reserva Celestino del Pino Melchor, con 5-2-0
de servicio y 1-7-0 de empleo.
308 Cartero Igualeja, Cabo Antonio Sánchez González, ron
1-10-0 de servicio y 1-1-0 de empleo.309 Cartero del Cortijo de Artola, Soldado Antonio siópezGil, eon 2-10-14 de servicio.
319 Cartero de Villanueva del Rosario, Cabo herido gra
ve Juan Espinar Rodriguez, con 3-4-17 de rervi
cia y 1-7-22 de empleo.
311 Cartero de la estación de Archidona, Cabo para la
reserva Antonio Luque Chez, con 4-10-9 de ser
vicio.
312 Cartero de Instán, cabo inútil en campaña Salvador
Guerrero Fernández, con 2-7-10 de servicios y O
4-16 de empleo.
313 Cartero de la estación de Montejaque, Soldado Parto
lomé Doblas Bazán, con 3-0-0 de servicio.
314 !dem de Villanueva del Cauche, Sargento para la re
ser Rafael López Prats, con 5-4-1 de servicio y
4M1-11 de empleo.
315 Cartero de Montejaque, Cabo Francisco Jiménez Do
mínguez, con 2-7-0 de servicio y 2-1-0 de empleo.
316 Cartero de Villanueva del Algaidas, Cabo Andrés
Manzano Camino, con 4-3-0 de servicio y 2-4-0 de
empleo.
31? Peatón de Monda a Coin, Soldado José Navarro Sán
chez, con 3-1-0 de servicio.
318 Peatón de Colmenar a Alfaruate, Cabo apto para Ear
gento José Ortigosa Romero, con 4-10-5 de servi





Cartero de Perin, Cabo Antonio Carrilero Pina, con
5-6-16 de servicio y 2-4-13 de empleo.
321 Cartero de Garapacha, Cabo Juan Máiquez Llanes,
con 2-10-43 de servicio y 1-9-5 de empleo.
329 Peatón (te Valsicas a Mirador, Sargento Marino Ba
rrientos González, con 2-10-1 de servicio y 2-1-20
de empleo.
323 Peatón de Mazarrón a Casatejada, Soldado Emilio
Egea Martínez, con 5-3-18 de servicio.
^,24 Peatón de Venta de Campos, Cabo (G. C. en lctivo)
Francisco Jesús Hurtado, con 14-3-11 de servicios
1-7-7 de empleo.
Provincia de Navarra.
•2, Mozo de carga de Correos en Pannioilit,
tercera, Encallo lzurra Mendinueta,
de servicio y 5-10-9 de empleo.
'126 Desierto.
327 Cartero de Aos, Cabo Julio Diez Pérez, con 2-10-11 de
servicio y 1-8-5 de empleo.
32h Peatón de Azagra a Calahorra, Soldado Cayeta,no
Saiz Saiz, con 5-4-1 de servicio.
Provincia de Orense.
:'»29 Desierto.
330 Cartero de Cantona, Soldado Tomas Fernández Rey,
con 1-9-23 de servicio.
131 Desierto.
332 Cartero de Los Peares, Sargento Rogelio Gil Fernán
(lez, con 2-11-2 de servicios y 12-10 de empleo.
333 Anulado por »opresión del servicio.
334 Cartero de Madaruas, Soldado Benito Portavas (;a
yoso, coi! 1-9-22 de servicios.
Desierto.
336 1)esierto.




Antón Lorenzo, con 3-0-0 de servicio.
338 Desierto.
339 Cartero de Baiste, Soldado Daniel Felipe Esteras Mar
tínez, con 0-10-0 de servicio.
340 'dein de Times (Ayuntamiento de Bogorás), Cabo
Consta.ntino Vázquez López, con 2-6-11 de servicio
y 1-4-14 de empleo.
341 Cartero de Gudin, Cabo José Gómez Pomar, con 1-6-
26 de servicio y 0-5-28 de empleo.
342 Cartero de Guntimil, Cabo Ricardo Fernández 1 ópez,
con 4-7-29 de servicios y 1-8-0 de empleo.
343 Desierto.
344 Desierto.
345 Cartero de San Roque de Crespos, Soldado herido en
, campaña Manuel Machio Berdugo, con 3-5-23 de
servicio.
:346 Cskrtero de Ttrgitodo, Sit)Idtadlo Eulog-in Fombellida
Puertas, con 2-9-26 de servicio.
347 Desierto.
348 Cartero de Nieva (Avión), Soldado Amando nafta
Castro, con 1-1-29 de servicio.
349 Desierto.
3fÁ1 Cartero de Verea, Cabo Luis Puga Pousa. ron 2-4-28
de servicio y 1-0-0 de empleo.
351 Pealo!) de Viana del Bollo a liamillo, Soldado Ma
nuel ilarrio Rodríguez, con 5-6-19 (le servicio.
352 Desierto.
353 PeatOn de Villarino de Polis() a Vegas de Ca,mba, sol
dado Albino Arias (Jarcia, con 1-6-16 de servicio.
Provincia de Oviedo.
354 Cartero de Posadas (1.1anes), Soldado Pedro Andrés
Riesgo, con 3-0-0 de servicio.
:155 Cartero de Ambres (Cangas 'finen), sioldado
Ittibin Alija, con 3-1-6 de servicio.
356 Cartero de Corlas '(Pravia), .Catio Tomás Bailo Vale
ro, con 6-O-10 de servicio y _2-2-0 de empleo.'
357 Cartero de Cornellana (Salas), Cabo Feliciano Igle
Siab Suárez, con 5-9-13 de selVicio y 0-84) de em
pleo.
358 Desierto.
359 Cartero de San Cucao de Llanera, Soldado Elviro Pe
vida Valdés, con 3-0-0 de empleo.
360 Cartero de Collera ('Ftivadesella), cabo Rarri(Sn Capin










•6g Cartero de Calduello (Llanes). atollado por supresión
del servicio.
370 Cartero de Trasnna, soldado Argimiro Martín Made
riielo, con :1-;-)-4 de servicio.
371 Peatón de Pola de Allande a Rendón, Cabo .Tesis Ca
rretero Díaz, con 4-2-5 de servicio y 2-2-0 de em
pleo.
172 Peatón de Sama de Langreo a 1.a Nueva, soldado Jo




.i7(•Peatón de, de Casos a Govezanes, Cabo. Ciro
Pérez stebanes, con 5-8-1 (le servicio y 2-8.0 de
empleo.
377 Peatón (le negaría, a Villa,rdecendias, Cabo Martín
Cembellin Cornejo, con 2-11-20 (le servicio y 0-3-7
de empleo.
Provincia de Palencia.
3-78 Cartero de Paredes de Navas, Sargento Eugenin GOTI •
zález Martín, con 4-1-17 de servicio y 0•9-0 de
empleo.
379 Cartero de Buespr,as, Cabo Germán. Fernández de la,
con 2-1-14 (le servicio) y 0-819 (le empleo.
280 Desierto.
:W Desierto.
382 Peatón de Alar del Key a Valsierra, Calo Jaime CII
Gonz(Llez, con 2-8-14 de servicio y 2-2-0 de empleo.
383 Peatón de Palencia a Santa Cecilia, Soldado Cons
tatan-lo Ortega Ortega, con 4-9-15 de servich)
384 Peatón (10 Carrión de los Condes n 1311stillo (iP1
ramo, Soldado Agapito Garc,fa Casado, con 4-0-0
de servicio.
385 Peatón de Cervera de Pisnere:a n Vado-Cervera, r,rbo
Juan Puebla Sanz, con 5-8-13 de servicio y 0_0-3
de empleo.
38f; Peatón de Villarramiel a Belmonte de Campos, sol
dado Ricardo Alderete del Barrio, nn 2-8-25 de
servicio.
`187 Desierto.
388 Peatón de Cevico de la Torre a Valle de Cerrato, Sol
dado Antonio Jiménez Bautista, con 4-10-14 de
servicio.
389 Peatón del extrarradio de Palencia, Cabo Cullleemo
Pascual Tovar, con 4•0-0 de servicio y 2-11-7 de
empleo.
Ramón
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Provincia de Ponleved.ra4
:390 Cartero de Morgadanes, Cabo Antonio García Mar
tínez, con 2-10-2 de servicios y 1-1-2 de empleo.
391 Desierto.
392 Cartero de Cequelifios (Arbo), Soldado Basillo Gonzá
lez Sampayo, con 44-26 de servicio.
:39',3 Desierto.
394 Cartero de Santiago db Oliveira, Cabo para la reser
va Pedro , de la Fuente Pérez, con 3-0-0 de ser
vicio.
39i,) Cartero de Lu Tina, Soldado Andrés Espina López,
con 3-O•C1 de servicio.
396 Desierto.
397 Cartero de Cabral (Lavadores), soldado Jesás Primpt.





402 Peatón, de Boinas. a Vigo; Marinero Manuel Martínez
Novas, con 4-0-0 de servicio.
403 Peatón de Porriflo a Louredo (en caballería), Marine
ro José Sotelo Cliapela, con 4-0-0 de servicio.
Provincia de Salamanca.
404 Cartero de Navacarros, Soldado Aquilino Mateo Ca
/'ro, con 2-10-8 de, servicio.
405 Cartero de Alquería de Valverde de Gonzaliáfiez, Soldado Abilio García Sánchez, con 0-11-2 de servicio.406 Peatón de Sochotello a Puebla de San Medel, SoldadoFermín Nieto Pérez, con 3-0-0 de servicio.
407 Peatón de Aldehuela, de la, BóVeda a Sando, CaboPaulino Fraile Gómez, con 3-1-27 de servicio y 2-2-0de empleo.
408, Peatón de Salamanca a Las Torres, Cabo Crisodono
Elvira Ilernundez, con 3-0-1 de•servicio y, 2-0-5 deempleo.
409 Peatón de Sieteiglesias a Buenavista, Cabo ManuelM.ediero Martín, con 2-10-0 de servicio y 2-2-29 deempleo.
Provincia de Santander.
410 Mozo de carga de Correos en Santander, Cabo M'arioEmbid Hernández, con 4-04.) de servicio y 2-5-13de empleo.
411 Desierto.
412 Desierto.
413 Cartero ¿Te San Andrés de Luena, Cabo Gumersindo
Ruiz lbafiez, con 3-9-16 de servicio y 1-10-14 deempleo.
414 Cartero de la estación de San Vicente de la Barquera, Soldado Victoriano Sierra Cáceres, con 3-0-0 deservicio.
415 Desierto.




421 1-)eatón de Reinosa a La Costana, (en caballería), CaboJacinto Cadavieco Fernández, (.011 ') 5-3 de servi





425 Cartero de Vulcerde del 1,11ijatio, Cabo Felipe Llorente [Jalonen, con 3-0-o do servicio, y 2-6-4 de empleo.426 Desierto.
.427 Desierto.
428 Peatón de ITorirtibia i Montejo de la Vega de Serrazuela, Soldado Antonio ilernando Antórul con 2-5-3de servicio.
429 Peatón de la Melilla a Orejana y sus barrios* Soldado Manuel Hernán Hernán, con 1-7-0 de servicio.430 Desierto.
431 .Peatón, del extrarradio de Segovia, Cabo Marcial Va
quero Diz, con 7-0-0 de servicio y 3428 de emplee.
Provincia de
432 Cartero de Ginés,, Cabo Antonio GonzA.lez ;arria, con4-3-16 de servicio y 1424 dio empl,4:33 Cartero de Hacienda. de Santa Teresa„ Cabo,
pez Baena, con 4-1-23 de servieio y 1-0-24 de empleo.
434 Cartero de La Luislanal Cabo Molledo Castellano C41-
derón, con 3-0-0 de servicio y 1-6-?0 de empleo.
435 Cartero de Almensilla, Cabo Francisco Veloso Moyano,
con 4-3-4 de servicio y 0-9-28 de empleo.
436 Cartero de Fábrica del Pedroso, Cabo para la reserva
Eugenio Calderón Gil, con 3-11-18 (le servicio.
4:37 Cartero) de huela, Cabo Cayetano Castro Gómez, con
4-10-16 de servicio y 1-4-0 de empleo
438 Cartero de la Rinconada, Cabo Juan Antonio Cerezo
Morera, con 3-0-13 de servicio y O-11-24 de empleo.
439 Cartero de San Juan de Aznalfarache, Sargento para
la reserva Francisco Prieto Sánehez, con 2-3-1h
de servicio y 1-7-19 de empleo.
440 Cartero de Villanueva del Río, Cabo Antonio Petia
Jiménez, con 3-3-12 de servicio y 1-9-21 de empleo.441 Desierto.
442 Peatón de Tomares a Sevilla, Cabo para la reewva
Virlato Sánchez Rocha, con 4-6-3 de servicio.
443 Peatón de Alcalá de Guadaira a la estación, Cabo Vic
toriano Leo Delgado, con 4-5-0 de servicio y 1-6-13
de empleo.
Provincia de Surta.
444 Cartero de Alcubilla de Avellanecia, Cabo Julio Medel
Pascual, con 5-2-25 de servicio y 1-3-0 de empleo..i45 Desierto.
41•6 Cartero de Villalyaro, Cabo Primitivo Romero Ramí




450 Cartero, de Morón de Alrnazán, Cano para la t~erta
Pedro Pardo Marguello, con 4-0-17 de servicio.
451 Cartero de Langa de Duero, Cabo Jesilm Sancho de
Blas, con 3-1-4 de servicio y 1-9-'..)4 de empleo.452. Peaton:de Alcubilla de Avellaneda u Espejo), Soldado
Clemente González Molina, con 2-1u-4 de servicio.
453 Peuton de Raciona a lionlanillos de Nledinaeeli, Sol
dado Jacinto hálciao Laseca, con 4-1-24 de servicio.
4 Peatón de Zuyaa de Bascones a Huenteenliente deL
Hurgo, Soldado Cirilo Yagüe Alcázar, con 4-3-4
de. servicio.
455 Desierto.
456 Peatón de Recuerda a Caracena, Soldado natural
la localidad Leonardo Medina Peracho, con 3-0-2
de servicio.
457 Peatón de San Leonardo a. Hurgo de Osma (segun
da), Sargento licenciado herido en campedla Mar
cos Andrés Nluiloz, con 8-U-0 de servicio y 1-3-2(de empleo.
Provincia de Tarrtigona,
4
Mozo de cargn de Correos en Rens, Cabo Enribue Es
parcia Martillee, con 3-1-17 de servicio y 2-4-11 deempleo.
V,11 :artero 'iTP. Constanti, Cabo Segundo Ariflo Itclenguer•
con! 2-3-29 deservido y 1-2e ele empleo.460 Desierto.
461 Cartero de Picamoixons, Soldado José Ginler. Armen
gol, con 4-10-19 de servicio.
462 Cartero de Altafnlia, Cabo Servan (5)rrea Rodriguez,
con 12-10-112• de servicio y 2-10-22 de empleo.463 1)esterto.
464 Desierto.
465 Cartero de Piral 'Suboficial .111411 CiVit Ci
Vit, con 3-9-2 de servicio y 0-6-15 de empleo.
466 Cartero de Reguée, Soldado José Adell Martí, con
2-2-2 de servicio.
467 Peatón de I3imbodi a Vilanoya de Pradera, cabo José
Salvado Triguel, con 2-2-27 de servicio y 1-9-27 deempleo.
468 llteatón de Maniley a Montagut, Sargento) aptoA teniPrats Mass, con 1)-4-19 de servicio y 7-5-9 deempleo:
169 Peatón del extrarradio de Tarragona, Sargento liceiv
ciado Matías Ponibonn Niartí, con 5-1-19 de servi
cio y 1-10-13 de enipleo,
Prnvfnefa de Tcruet.
cartero de Cuhln, Soldado Angel N.1111á Cash:llote, con
2-0-28 de servicio.
Cartero de El Villarejo, Soldado Simón Pino Corro
cttano, 3-0-0 ole servicio.
472 Desierto.
Provincia de Toledo.
47,3 Certero de Veles, Cabo lIermógenes Sánchez Gaircda,,
con 10-8-21 de servicio y 0-7-0 de empleo.. ,
I
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475 Cartero de Montesclaros, Soldado Tomás HontanillaOrtiz, con 2-5-6 de servicio.
416 Peatón de Torrijos a la estación, Cabo Lucio Gallardodel Río, con 4-8-25 de servicio y 2-1-0 de empleo.47 Peatón de Espinoso del Rey a Los Navalmorales, Cabo apto para Sargento Santiago Martínez Díaz,con 4-5-16 de servicio y 2-9-1 de empleo.478 Peatón de Menasalbas a las Novillas, Cabo para lareserva Angel González Toral, con 3-9-21 de ser
vicio.
479 Peatón de Almorox a Pelahustán, Cabo Julio PérezAlonso, con 5-10-2 de servicio y 1-0-0 de empleo.
provincia de Valencia.
480 Cartero de Olocau, Sargento para la reserva José Cal
yo Alambiaga, con 3-0-0 de servicio y 2-4-12 deempleo.
481 Cartero de Alcántara, Soldado Simeón Ballester
con b-0-16 de servicio.
462 Cartero de Ayacor, Soldado Francisco Bargas
con 4-1-1 de servicio.
483 Cartero de Sollana, Cabo José Soria Cuenca, con3-9-20 de servicio y 3-3-20 de empleo.484 Cartero de Sumacárcel, Cabo Laxarías Rojo Blanco,
con 11-0-16 de servicio y 2-9-16 de empleo.485 Cartero de Alquería de la Condesa, Soldado SegundoGonzález Camifkati, con 2-9-11 de servicio.
486 Cartero de Palmera, Soldado José Zamorano Verde
guer, con 0-10-22 de servicio.
487 Cartero de Rafelcocer, Soldado Ricardo Ferrando Es
criba, con 3-8-9 de servicio.
488 Cartero de La Eliana, Soldado herido en campañaLope Timón Fernández, con 4-2-21 de servicio.
489 Anulado por supresión del servicio.
490 Anulado por supresión del servicio.
491 Peatón de Puebla Larga a la estación, Cabo VicenteEspinos lbars, con 2-7-24 de servicio y 1-7-0 deempleo,
492 Peatón de Alberique a la estación, Cabo Domingo
García Fuertes, con 2-3-6 de servicio y 1-5-15 de
empleo.
493 Peatón de Gandía a Guardamar, Cabo Eloy Gil Saya,
con b-3-21 de servicio y 0-10-15 de empleo.
- 494 Peatón Chiva a la estación, Cabo Urbano Blanco
García, con 3-10-27 de servicio y 0-8-15 de empleo.
495 Desierto.
Provincia de Valladolid.
496 Cartero de Pozal de Gallinas, Soldado Juan Fernán
dez Gutiérrez, con 4-0-19 de servicio.
497 Cartero de El Campillo, Soldado Germán Rodríguez
Martinez, con 3-0-15 de servicio.
498 Cartero de Melgar de Abajo, Cabo Eduardo González
Villagras, con 1-11-2 de servicio y 0-2-0 de empleo.
499 Cartero de San Pedro de ',ataree, Soldado Primitivo
Lublano Alvarez, con 2-10-24 de servicio.
500 Cartero de Villavellid, Soldado David Revuelta Fer




504 Mozo de carga de Correos en Bilbao, Cabo Manuel
Varela Mouri, con 3-10-0 de servicio y 1-6-0 de
empleo.
505 Cartero de Apatamonasterio, Soldado 'glosé María Gá
rate Mendlyil, con 3-0-24 de servicio.
506 'Cartero de Arrazola, Soldado Francisco Jáuregui Al
caraz°, con 5-1-9 de servicio.
507 Desierto.
508 Cartero de Manid, Soldado Antonio Cerón Rodríguez,
con 3-9-21 de servicio.
503 Peatón de Bilbao al monte de Begofin, y Bilbao (circu
lar), Sargento para la reserva Nemesio de Diego
Sánchez, con 2-2-13 de servicio y 0-6-10 de empleo.
510 Peatón de Bilbao a Santa Mónica, Cabo Faustino Alon
so Benito, con 3-6-.0 de servicio y 1-4-0 de empleo.
511 Peatón de Lequeitio a Mendejar, Soldado Antonio Ca
rrefio Martínez, con 3-8-1 de servicio.
512 Peatón de Gaya a Santibállez y Zaya, Soldado *Nati
Mozo Vicario, con 5-1-25 de servicio.
Provincia de mamora.
513 Cartero de Villadepera, Cabo Jesús Pardo Jiménez, con




517 Peatón de San ,Cristóbal de -,EntrevifIr.s a Mata de
Arzón, Soldado Joaquín Cepeda Hrga, con 2-3-28
•de servicio.
Provincia de Zamora.
518 Mozo de carga de Correos en Zaragoza, Sargento para
la reserva Pedro Martínez Alcalde, con 2-2-16 de
servicio y 1-6-21 de empleo.
7)1 I Cartero de Las Cuerlas, Soldado natural de la loca
talad Felipe Tolosa García, con 3-11-21 de ser
vicio.
52o Cartero de Chiprana, Cabo Anastasio López Velillu,





525 Peatón de Mogollón si. El Pozuelo, Cabo Joaquín Al
bar Barrios, con 2-4-21 de servicio y -1-10-0 de
empleo.
526 Peaton de Meca a la eSta.cíM, Cabo José Cano Rome
ro, con 5-4-10 de servicio y 1-5-0 de empleo.
527 Peatón de Pedrosa a Remolinos, Cabo Damián Manero
Mayor, con 3-0-0 Ue servieio y 2-7-17 de. empleo.
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN.. MARRUECOS
521- Peatón conductor de la correspondencia, destinada al
extrarradio de Ceuta,. ;Cabo José Puertas Reyes,
con b-0-7 de servicio y 1-9-17 de .empleo.
529 :Cartera rural distribuidor de Tánger, Sargento acti
.
^yo José. Gómez 'Pardo, con 16-1-9 de servicio y,
4-3-0. de empleo.
PERSONAL • SUBALTERNO'
5:30 Ayundant v1e caja en los talleres gráficos de la Di
rección General de Correos, Sargento activo Boni-.
facio Cambra Mona, con 12-7-20 de servicio y
9-0-20 de empleo
DIRECCJON GENERAL DE ADM1NISTRACION
531 Mozo de departamento del Manicomio d Nuestra Se
ñora del Pilar (Zaragoza), Soldado Gerardo Ga
rrido IVlartin, con 7-10-11 .de servicio.
Otro, Soldado llamón Coma. Minan, con 4-4-29 de servicio.
Utro, Soldado Pascual Caballero Segovia, con 4-4-10 de
Servicio.




532 Mozo del Balneario del Manicomio de Santa Isabel de
Leganés (Madrid), Cabo Virgilio Torija Cabrera,
con 2-10-9 de servicio y 2-1-16 de empleo.
5:13 Desierto. r,
1)34 Enfermero del Sanatorio Marítimo de Malvarrosa (Va
lencia), Sargento licenciado Ramón Alonso lista
riz, con 6-6-3 de servicio y 5-10-0 de empleo.
535 Mecánico-conductor del Sanatorio Lago (Tablado,
Madrid, Guadarrama), Sargento activo 'Rafael La
guna Sacristán, con 9-3-14 de servicio y 8-4-20
de empleo.
M6 Enfermero de la Enfermería Victoria Eugenio,- Cabo
apto. para Sargento inoce•ncio Santos; Aceras, con
4-0-22 de servicio y 1-3-24 de 'empleo.
Otro, Sargento para la reserva Manuel Morán Martínez,
con 3-11-16 de servicio y 2-6-9 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Alvaro YuberO 'Balleste
ros, con 3-10-1.0 de servicio y 0-11-29 de empleo.
537 Sereno-Conserje de la Enfermería Victoria Eugenia,
Sargento licenciado Gregorio Lacarta Rodríguez,
con 5-5-10 de servicio y 2-6-0 de empleo.
MINISTERIO DE LA GUERRA .,.‘
CUERPO DE INGENIEROS •
538 Auxiliar de Oficinas de los Cuerpos de Iiiletileros,
Sargento activo Juan Albert Tormo; don 13-9-2:3
de servicio y 10-2-0 de empleo.
Otro, áargento activo Julián Soez Marín, con 17-7-26 de
servicio y 6-6-13 de empleo. .
Suplente de ídem Id., Sargento activo Miguel. Perello To
más, con 12-6-16 de servicio y -11-0 de empleo.
Otro, Suboficial don José, Valenzuela Torres, con 12-10-4
de servicio y 9-10-0 de empleo. ,
Otro, Sargento Pelayo Hernández Garoz, con 14-10-3 de
servicio y 10-10-25 de empleo.
Otro, Sargento. Gregorio Cuadrado Lorenzo, con 18-11-28
de servicio y 9-5-28 de empleo.
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.
1ÑTENDENCIA GENERAL MILITAR
539 Celador de Edificios Militares en Orense, Sargentolicenciado Pablo Elvira, Martín, con 3-3-5 de ser
vicio y 0-3-6 de .empleo.
540 Celador de Edificios Militares en Alcalá de Henares,Sargento licenciado Tomás Fernández Sánchez,
con 2-8-2 de servicio y 0-11-2 de empleo.
MINISTERIO DE MARINA (SECCION DE PERSONAL)
541 Mozo.de oficio, Cabo de Marina apto para Sargento
Manuel Gómez Lagostera, con 13-0-0 de servicio
y 11-b-14 de empleo.
542 Auxiliar de Almacenes de segunda clase del Arsenal
de La Carraca, de San Fernando (Cádiz), Cabo.de Marina apto para Sargento Demetrio FaifiaBecerra, con 6-2-6 de servicio y 5-6111 de empleo.'Otro, Cabo de Marina José Arturo Marín Bernal, con
3-0-0 de servicio y 2-6-0 de empleo.Otro, Cabo de Marina Manuel Martín García, con 3-8-19
de servicio y 1-4-6 de empleo.
MINISTERIO DF: FOMENTO (DIIIECCION CENERAL
DP, AGRICULTURA Y MONTES)
543' Peón-Guarda del distrito forestal de Granada, He
rrador de segunda licfmciado Antonio García Díaz,
con 2-0-16 de servicio y 1-0-0 de empleo.Ot'ro, Sargento para la reserva Manuel Perales de la
'forre, con 1-8-16 de lerVicio y 0-11-0 de empleo.544 Capataz (id cultivo de la . estación. arrocera de Delta
de Ebro (Tarragona), Sargento licenciado José
Cabrera PradeS, con 5-4-9 de *Nervicio y 1-4-0 de.einpleo.
MINI ST1.1:1<10 DE INSTRUCC1ON PUBLICA (DIRECCION-GENERAL.DE ENSENANZA SUPERIOR Y SECUNDARIA
545 Jardinero para los edificios dependientes de dicho de
partaniento, Soldado Ricardo León Rornán, con2-8-'‘,3 de servicio.
546 Vigilante nocturno del Museo Nacional del Prado,Sargento lieenciado José Crespo Penado, con
6-u-25 de servicio y '2-8-0 de empleo.547 Oficial ue Secretaria de la Escuela, de Artes y Oficios de Oviedo, Sargento licenciado Pío Gómez
Sabater, con 8-11-27 de servicio y 4-10-0 de empleo548 Oficial. de Secretaría de la Escuela Pericial de Co
mercio de Vigo, Sargento lioencía,do Galo Fernán
dez Lozano, con 12-5-0 de servicio y 10-9-0 de'empleo.
549 Jardinero do la Alhambra (Granada), Soldado Ma
nuel Sánchez Solano, con 3-0-6 de servicio.
550 Palafrenero de la Escuela de Veterinaria de Zara
goza, Cabo Hogelio Alcántara Valero, con 5-2-6de servicio y 1-4-0 de empleo.
Otro,, Cabo José María Martínez de los Mártires, con4-4-7 de servicio y 1-2-4 de empleo.
Provincia de Albacete.
DIPUTACION PROVINCIAL
de loquero, Cabo Tomás Vicente García,5-1-7 de servicio y 1-8-15 de empleo.Ayuntamiento de Albacete
552 .Guarda del Cementerio, Cabo Hilario Pinel López,con 3-7-17 (le servicio y 0-11-4 de empleo.553 Dependiente de tercera de Consumos, Soldado heri
do en campaña VaIeiiít González López, con4-10-9 de servicio.






555 Auxiliar de Secretaría, Cabo José Díez Mínguez, con9-4-4 de servicio y 0-10-3 de empleo.556 Alguacil, Cabo Agapito Blasco Corredor, con 2-1-14de servicio y 0-1-22 de empleo.
Ayuntamiento de Alpera
557 Desierto.
558 Alguacil-Voz pública, Cabo Felipe Domínguez Ranios,CO!) 4-10-7 de servicio y 040-0 de empleo.
Ayuntamiento do El Bonillo
550 Desierto.
560 Voz pública, Cabo Nicolás Ordóñez Calero, con 3-1-20de servicio y 2-2-29 de empleo.
Ayuntamiento de Cenizal*
561 Recaudador-Agente ejecutivo, Cabo Juan Gómez Blan
co, con 3-6-5 de servicio y 1-7-8 de empleo.
Ayuntamiento de Fuente Albilla
562 Desierto.
Ayuntamiento de La Gineta
563 hivector de Vigilancia, Herrador de segunda ileon
eludo apto para primera Modesto Vida! García,
con 4-0-O de servicio y 2-2-20 de empleo. .
Ayuntamiento de Hellin
inspector Jefe de la Guardia lun1cipal, Sargento ii
cenciado ,Federico Gómez Mira, con 12-1147 de
Servicio y 7-5-0 de empleo.
565 Sargento de la Guardia Municipal, Sargento para :a
reserva toitonio 13elda Beltrán, con 5-2-27 de aer
vicio y 2-5-0 de empleo, .
566 i.itiardia municipal, Cabo Augusto Molina Sánc!iez,
con 4-4-12 de servicio y 2-1-7.de empleo.
()Iro, Cabo Joaquín Requena Villaplana, con 2-9-0 de ser
vicio y 2-1-6 de empleo.
otro, cabo Dipolito García Mufioz, con 2-10-5 de servicio
y 14-u de empleo.
( quo, Cubo Antonio Rodríguez García, con 4-5-20 de ser




Guarda Parque Bomberos, Cabo Miguel Martín ío
tero, con 5-11-6 de servicio y 0-5-0 de empleo.Guard 1. mayor suplente (Tel servido de .gradería tu•
ral, Cabo apto para Sargento Juan Guerra
con 5-10-10 de servicio y 2-2-20 de empleo.
57: Guarda rural, Cabo Manuel Rubio Rubio, con 1-4-n
servicio' 1-9-0 de empleo.
Otro, Cabo Antonio Soler Garrido, coi') 2-10-5 de 'servicio
y 1-5-5 cíe empleo.
Otro, Cabo Teodoro de las Ileras Martín, con 3-0-0 de ser
vicio y 1-5-0 de empleo.
otro, Cabo Angel Marin Precioso, con 2-3-0 de servicio
y 1-3-0 de empleo.
rn, Cabo Cipriano Merino Sánchez, con .2-1-12 de ser
vicio y 1-1-20 de empleo. •
Otrh, Cabo Miguel Perticho Collantes, con. 2.9-27 de ser
vicio y 0-9-21 d etnpleo.
()trn, Cabo Prancisro López Fernámilez, con 4-9-2 de ser
Vicio y. 0-9-10 de empleo.
Otro, Cabo Antonio Sánchez Criflavate, cot 1-0-13 do ser
vicio y 0-5-0 de empleo.Oiro, Cabo Maximino Iniesta Azorlii, von 1-2-113 de ser
vicio y 0-5-0 de empleo.
otro, tiabo José Simón Días, con 5-7-24 de serVicin y 0-4-0de empleo.
571 Agente de recaudación de arbitrios, C.'nbo Fructuoso
Atencia Moreno, con 3-0-11 (le servricio y 2-0-22 deempleo.
Otro, Cabo José Alartinez Gassó, con 3-5-17 de servicio y14-29 de empleo.
otro, Cabo Cesáreo Alvaro Sánchez, con 2-11-0 de servi
cio y 1-3-22 do empleo.
Otro, Cabo Hilarlo Gómez Pérez, con 2-10-1 de servicio
y 1-1-26 de einpleo.
Otro, Cabo Cipriano Delgado Garrete, con 2-1-27 flw servicio y 1-0-5 de empleo.Otro, CaboJosé Morales López, con 4-9-29 de servicio y0-10-0 de empleo.
otro, Cabo Martín Paulino Rubio Ramos, uon 3-7-4 de servicio y 0-:3-6 de empleo.
574 Barrendero, Soldado Feliciano Martinez Cano, con5-i-29 de servicio.
5,r,-) Auxiliar de Barrendero, Soldado MIguel Glitio'brrez Mo
ya, con 8-0-0 de servicio.
•76 Peón para la reparación de cal" Soldado bol-id()
én campana Eleuterio Moya Martfuez, con 7-11-11de servicio.
Otro, Soldado Vicente Hernández Prefaci, con 16-1()-2 de
servicio.
1-)ii conductor del auto-cuba para, el servicio de riegos eincendios, Cabo Gregorio Nieto García, cm 2 1-12(le servicio y 1-5-20 de empleo.578 Ayudante de Médico (le la Pedania de Isso, Soldadonatura, de la localidad Emilio Corchan() Caflavate, con 2-1-22 de servicio.
:•)79 Ayuntamiento (le Motil)eja.—Auxilitir Secretaría,
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Cabo Cesáreo Armero Cabañero, con 2-11-25 de
servicio y 2-0-0 de empleo.
580 y 511 Ayuntamiento de Nerpio.—Desiertos.
5/42 Guardia Muni.cipal, SOWOO Gregorio Serrano Rodrigo, con 3-7-25 de servicio.
Otro, Soldado Francisco Alvarez Espejo, con 2-1-14 de
servicio.
583 Ayuntanurnto de Paterna del Madere.—Oficial se
gundo de la Secretaría, Sargento licenciado José
Garcia Carmona, con 11-8-21 de seivicio y 4-7-0de empleo.
584 Desierto.
585 Ayuntamiento de Recueja.—Griardia Municipal y Sepulturero, Soldado Alejandro Pardo García, con
3-0-10 de servtcio.
586 _Alguacil y Peón público, Soldado Blas Valero Cas
tillo. con 2-8-23 de servicio.
587 y 588 Ayuntarnknto de San Pe.dro.—Desiertos.
.589 Ayuntamiento dr, Tobarra.—Sereno, Soldado Rafael
Sánchez Serrano, con 3-10-23 de servicio.
Provincia de Alicante.
590 Diputacion Provincial.—Peón caminero de la carre
tera. del Barranco de la Batalla a Villajoyosa,
Soldado José Moreno Mencina, con 4-5-13 de ser•
vicio.
"91 Ayuntamiento (le Alicante.—Guardia de Policía ur
bana de Infanteria, Cabo apto para Sargento Fer
mín Hernández Muñoz, con 4-6-1 de servicio y
0-7-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para sargento Ventura Marco Sánchez,
con 4-9-26 de servicio y 1-4-24 de empleo.
592 Ayuntamiento de Alcoy.—Guardia Municipal' de. se
gunia clase, Cabo José Jorquera Rodríguez, con
ti-4-28 de servicio y 6-2-29 de empleo.
Otro, Cabo Gregorio Guijarro Langara, con 4-9-5 de ser
vicio v 2-1-7 de empleo.
593 Ayuntamiento de Agost.—Oficial de Secretaría, Ca
bo apto para Sargento José Holf.r.,ado Martín, con
5 0-14 de servicio y 1-10-9 de emplel.
594 Vigilante nocturno, Soldado José Aguado Pi"!rez, con
3-10-20 de servicio.
595 Ayuntamiento de Catral.--A1guaci4-Poo-tero-Pregone
ro, Cabo José García Márquez, con 3-0-0 de ser,
vicio v' 1-5-3 de empleo.
596 Administrador 1e Ar barios. Caba huir) Fernández
Aznar, con 3-6-10 de servicio y 2-4-9 de empeo.
597 Arintamiento de Cañada.. Alguacil, Soldado José Ma
ría Martínez Merenciano, con 2-11-16 de servicio.
593 Guarda de campo, soldado Francisco Romero Dornín
wiez, con 3-9-14 de servicio
599 y f;00 Ayuntamiento de Torrevieia. Desierto.
Avirritainiento de Valeria. Des5erto.
602 Mecánico, Cabo Bafael Ramán Martínez, con. 2-2-8 de
servicio y 0-8-0 de empleo.
GO Criado del Ilosnital Municipal, Cabo Matías Rico Pa
ya, con 340-10 de servicio y 0-9-23 de empleo.
604 Desierto.
605 Cabo Guardia urbana a pie, Sargento licenciada José
Turner Castellanos, con 5-4-27 de servicio y 1-3-0 cie
empleo.
606 Guardia urbano a pie, cabo José Hernández Beneito,
con 8-3-0 de servicio y 2-2-27 de empleo.
Otro, Cabo Manuel Abad García, con 4-9-27 de servicio
y 1-3-21 de empleo.
607 Guardia rural, Cabo Francisco Rodríguez Pérez, con
3-0-0 de servicio y 2-2-0 de ornp:eo.
Otro, Cabo Nemesio Torres López, con 5-0-12 de servicio
y 1-7-0 de empleo.
Otro, Cabo José Sierra Iglesias, con 5-3-29 ,de servicio y
1-6-11 de empleo.
Otro, Cabo Juan Molina Gandía, con 4-4-12 ide servicio y
1-4-17 'Je empleo.
Otro, Cabo Manuel Crespo 1.1jidos, con 2-8-8 de servido y
0-11-15 de empleo.
Otro, Cabo Cr-imanto Abarca García, con 3-10-25 de servicio
y 0-8-14 de empleo.
Otro, Cabo Antonio Martínez Sánchez, con 4-6-0.de 1-'ervi
dio y 08-6 de empleo.
Otro, Cabo Sebastián Prieto Bogajo, con 4-2-15 de 1.erat
cío y 0-0-2 de empleo
608 Ayuntamiento de Villajoyosa. Desierto.
Provincia de Almería.
609 Ayuntamiento de Almería. Operario de Policía urbana
(Servicio de Limpieza), Cabo José López Rublo,
con 2-9-0 de servicio y 2-7-0 de empleo.
Otro, Cabo Juan Navarro Delgado, con 4-4-26 de servicio
y 1-3-0 de empleo.
Otro, Cabo Rafael Plaza Rueda, con 5-5-8 de servicio y
1-0-0 de empleo.
Otro, Soldado herido en campaña Miguel Segura Pérez,
con 5-6-4 de servicio.
Otro, Soldado herido grave en campaña José Cabana Ca
macho, con 3-0-13 de servicio.
Otro, Soldado vecino de la localidad Agustín Fuentes Flo
res, con 5-2-2 de servicio.
Otro, Solidado José Sánchez Gómez, con 4-6-3 de servicio.
Otro, Soldado Cecino Serrano Contreras, con 4-2-24 de ser
Viei0.
610 Oficial de la Brigada de Obras municipales, Cabo
apto para Sargento Francisco Larumbre Lorca,
con 5-9-8 de servicio y 3-0-10 de empleo.
611 Obrero (le la ídem fd. 1d., Soldado Enrique Frawlsco
Rehles, con 7-10-17 de servicio.
Otro, Soldado Andrés López Muñoz, con 4-9-28 de servicio.
612 Aymitagniento de Niiar. Inspector de la Guardia mu
nicipal, Sakgento para la reserva Miguel Lázaro
Soriano, con 3-9-8 de servicio y. 2-5-13 de empleo.
‘,13 Guardia municipal, Cabo Justo _Padilla Lozano, con
3-1-u de servicio y 2-0-0 de. empleo.
614 Ayuntamiento de Serón. Sereno, Cabo Santiago Gar
cÑi Asenjo, (lonr,-10-4 de servicio y 0-10-0 de
empleo.
615 Alguacil del Ayuntamiento y Juzgado municipal, Ca
bo Franejisco Martínez Ruiz, con 2-2-2 de servicio
y 0-8-11 ue empleo.
616 Guarda del monte comunal, Soldado Isaac Ramírez
D az, con 3-0-10 de servicio.
617 Aymitapmiento de Véez Blanco. Guardia municipal deVega y Campo, Soldado natural de la localidad
J'ose Navarro, con 1-3-U de servicio.
Otro, Solado Bernardo Martínez López, con 5-0-16 de
ser% ido.
Otro, Soldado José Parra Ayala, con 4-10-16 de servicio.
Otro,Soldado Jorge Guijarro Redondo, con 3-8-21 de ser
vicio.
618 Ayuntamiento de Vera. Fontanero al cuidado del 'te
.lob Soldado natural de. la localidad Francisco
cawaras Jerez, con 2-5-11 de servicio.
MI, y 620. Desiertos.
621 Guarda gorieta San Ramón, Soldado natural (le la
localidad Cristóbal Martínez Rubio, con 3-0-0 de
servicio.
t22 Guardia nocturno, Soldado Dionisio Gallardo Arias,
con 3-0-20 de servicio.
Otro, Soldado Gregorio Cogollor Raso, con 3-0-0 de ser
vicio.
Provincia de Avila.
623 Diputación provincial. Peón. caminero de Navas del
Marqués Peguerino, Cabo Hilario Jiménez Al
mohalla, con 5-10-27 de servicio y .1-9-21 de empleo.
Otro de idem íd., Cabo Rafael Carnero González, con
5-3-18 de servicio y 1-9-0 de empleo.
62.4 Otro Lie Navalacruz a la Venta. Marchama?a, Cabo
apto para Sargento isidro Calzado García, con
510.5 de servicio y 0-10-0 de empleo.
625 Peón caminero de Chahenero a Madrigal, Cabo Ma
riano López Velayo, con 3-6-0 de servicio y 1-3-0
de empleo.
626 Oiró de Solana !Miar a la carretera de Plasencia,
Cabo Manuel Calle Calle. con 3-11-6 de servicio y
1-11-0 de empleo.
627 Otro, de Guisando a carretera de Arenas, Cabo iiga
pito Vélez Sánchez, con 3-11-7 de servicio y 2-3-0
de empleo.
;lel Otro, de Hercial de 7.apardíel a Banornan, Cabo Ce
lestino González Conde, con 1,-1146 de servicio y
1-2-25 de empleo.
629 Mozo-conserje del Instituto de Higiene, Cribo Benig
no Casado González, con 3-8-22 de servicio y 2-4-0
de empleo.
(30 Ayuntamiento de El Arenal. Guarda Toca! de Tfa)nteN,
Soldado Zacarías Vinuesa Cano, con 3-0-0 de ser
vicio.
631 a 633 Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. De
siertos.
(137; Alguacil de Ramacastañas, Soldado Guillermo LópezJanértez, con con 3-10-6 de servicio.
635 Voz pública, Sargento licenciado Miguel -Caballero
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Alegre, con 3-5-24 de servicio y 0-10-C de empleo
636 Barrendero, Cabo Eduardo Mena hamírez. con 5-10-9
de servicio y 1-2-22 de empleo.
631 Ayuntamiento de Cebreros. Sereno, Soldado naturll
de la localidad Julián Díaz Alias, con 2-10-2 de
servicio.
Otro, Soldado Francisco Reino Mata, con 4-2-10 de se.r
vicio.
Otro, Sebastián Sánchez Reviejo, con 3-9-9 de servicio.
Otro,, Soldado Buenaventura Ballesteros Jiménez, con 3-
o O de servicio.
Provincia de Badajo:.
638: Ayuntamiento de Acedera. Desierto.
639 Ayuntaniiento de Alconchel. Guardia municipal, Cabo
Juan de Dios Alvarez Rodríguez, con 4-8-22 de
servicio y 1-11-0 de empleo.
Otro,' .Cabo Pablo Gó,mez Pérez, con 5-6-17 de servicio y
1--:1-0 de empleo.
Otro, Cabo para la reserva Fructuoso Ceballo Senén, con
2-11-23 de servicio.
64i1 Ayuntamiento de Bienvenida. Guardia municipal. Ca
bo Eliseo Sánchez López, con 4-3-7 de servicio y
0-6-0 de empleo.
Otro, Soldado José Olivera González, con 4-9-15 de ser
Vicio.
Otro, Soldado natural de la. loca!idad Joaquín Cortes Sie
rra, con 4-9-0 de servicio.
641 Auxiliar de recaudación, Soldado Francisco Ruiz Pé
rez, con 4-5-18 dr- servid()
642 Ayuntamiento de Burguilles del Cerro. Jefe de Po
,
'ida, Soldado José Serrano Prieto, con 5-2-21 de
servicio.
643 Guardia municipal, Cabo Autonio Ramos López, con
3-1-10 de servicio y 1-10-0 de empleo.
644 Ayuntan-iiento de Calera de León. Alguacil voz m'i
liaca, Soldado Juan Romero Cafiadilla, con 4-2-15
de servicio.
645 Ayuntamiento de Castuera. Alguaail primero, Sar
gento para/la reserva 'José Carlos Pirfano Valen
cia, con 4-4-10 'de servicio y 0-11-14 de empleo.
646, Alguacil segundo, Cabo Antonio Muñoz de Diego, ccn
12-10-18 de servicio y 1-8-11 de empleo.
647 Jefe de la Guardia municipal, Sargento para la re
serva Julián León Caballero, con 4-3-4 de servi
cio y 0-9-9 de empleo.
648 Guardia municipal, Cabo Cándido Barquero Fernán
. dez, con 4-0-11 de servicio y 1-5-0 de empleo.
649 Desierto.
650 Guardia de Policia rural, Cabo Manuel Rodríguez
ñez, con 2-11-27 de servicio y 1-2-0 de empleo.
Otro, Cabo Victorino Segura Muñoz, con 5-11-20 de ser
vicio y 1-1-15 de empleo.
651 Ayuntamiento de Campillo de Llerena. Guardia muni
cipal, Cabo Marcelo -de los filos Corchado, con
3-0-0 de servicio y 1-8-15 de empleo.
652 Ayuntamientó 'de Don I3enito. Guardia municipal roe
turno, Sargento para la reserva Pedro Astillero
Núñez, 'con 3-0-0 de servicio y 1-11-24 de empleo.
Otro, Cabo José Parejo Guerrero, con 3-10-1 de servicio
y 3-1-0 de empleo.
6:):3 Guardia municipal diurno, Cabo apto para Sargento
Victoriano Fernia„ Amado, con 5-9-26 do servicio y
1-0-U de empleo.
Otro, Sargento licenciado Antonio García. IMMinguez, con
2-9-29 de servicio y 0-7-24 de empleo.
654 Vigilante de arbitrios, Sargento para la reserva, Mi
tonio Alvarez Ruiz, con 4-7-24 de servicio y 11-0
de empleo.
655 Ayuntamiento de Fuente del Maestre. Escribiente del
Juzgado Municipal, Cabo Valentín Morcillo 1 ma
no, con 4-7-28 de servicio y 1-0-24 de empleo.
656 Desierto.
657 Guardia municipal diurno, Cabo Juan García Car
mona, con 4-5-17 do servicio y 2-3-4 de empleo.
6• Guardia municipal nocturno, Cabo Gregotio Chamizo
Quirós, con 5-0-18 de servicio y 1-2-0 de empleo.
659 Guardia de la plaza de aba.slos, Cabo Diego GutiiSrrez
Albuquerque, con 3-0-0 (le servicio y 1-2-0 de -cm
pico.
C60 Ayuntamiento de Herrero, del Duque_ Guarda de cam
po, Cabo Tomás Fernández Oclion, con 210-2 de
servicio y 0-1-14 de empleo.
661 Guardia municipal, Soldado Rafael Caldnrón laedes
mit, con 2-8-4 de servicio.
662 Ayuntamiento de Hornachcs. Guardia municipal, Sar
gento para la reserva José Florido González, con
4-1-19 de servicio y 2-2-0 de empleo.
Otro, Cabo Plácido Blanco Montalvo, con 2-10-11 de ser
vicio y 0-10-4 de empleo.
Otro, Cabo Juan Pinelo Ortega, con 3-1-9 de servicio y
0-10-0 de empleo.
663 Alguacil del Ayuntamiento, Soldado Luis Soto Sán
chez, con 4-6-7 de servicio.
664 Vigilante de arbitrios, Cabo Fulgencio Sánchez Colla
do Lozano; con 5-2-25 de servicio y 3-6-22 de <in
pleo.
Otro, Cabo Serafín Rodríguez Murillo, con 5-11-25 de ser
vicio y 0-8-24 de empleo.
65 Ayuntamiento de Rivera del Fresno. Cabo de la Guar
dia muncipal, Cabo Antonio Romero Romero, con
3-0-0 de servicio y 2-0-5 de empleo.
666 Guardiamunicipal, Cabo Eduardo Medi) Inri. ron ?,
11-7 de servicio y 1-3-0 de empleo.
667 Ayuntamiento de Segura de León. Recaudador !el re
parto, Sargento para la reserva Diego Izquierdo
Maya, con 4-8-28 de servicio y 1-7-10 de empleo.
66(t Encargado del telefóno, Cabo apto para Sargento Fe
lipe Domingo Pato, con 4-10-9 de servicio y 1-9-24
de empleo.
Provincia de Baleares.
669 Diputación provincial. Conserje del Instituto Provin
cial de Higiene, Sargento de activo Antonio Cobas
Fullana, con 16-3-1 de servicio y 8-6-0 de ernp:eo.
670 Mozo desinfector y de Laboratorio del ídem fd., Cabo
apto para Sargento Bartolome Mir Andinach, Con
8-0-0 de servicio y 5-11-4 de empleo.
Otro, Cabo Pedro 'José Vidal Verdera, con 3-0-0 de 5¿ervi
. cio y 2-1-5 de emp'eo.
671 Ay untagniento de Algaida. Alguacil, Cabo Juan Gulet
Tomás, con 2-11-25 de servicio y 2-2-9 de empleo.
. Guardia rural armado, Soldado Francio Vidal Ver
dera, con 1-9-25 de servicio.
671 Peón caminero, Soldado vecino de la loenlidad luan
Bauzá Castellá,, con :1-8-16 de servicio.
Ayuntarmeno de Banisalem. Guardia municipal ur
bano, Cabo Pío Iniesta Carretero, con 10-9-4 de
sur/lelo y 2-0-14 de empleo.
675 Ayuntamiento de Ibiza.—Desierto.
676 Guardia municipal, Músico íie tercera Mariani) To
rres Roselló, con 5-.9-0 de servicio y 0-10-0 de ern
pico.
677 Ayuntamiento de Manacor. Agente de Viellancin, Cabo
apto para Sargento Sebastián Guisenfré Torná.s,
con 9-0-22 de servicio y 4-2-6 de empleo.
Otro, Cabo Miguel Gili Pujol, con 2-1-14 de servicio y 1-
6-2U de empleo.
Otro, Cabo Manuel Rienda Utande, con 3-0-3 de servicio
y 1-0 27 de empleo.
Otro, Cabo Miguel Pellicer Florit, ron 3-0-1 de servido y
0-0-1 de empleo.
678 l-aeón cantinero, Soldado Amador López Fernández,
con 3-9-1 de 77t-érvicio.
etro, Soldado Jup.ii Riera Boned, con 3-0-0 de servicio,
6■9 liesierto.
680 Cubo do Agentes de Vigilancia, Cabo Modesto López
Rute, con 4-1-15 de servicio y 2-7-0 de empleo,
681 Desierto.
6h2 Ayuntamiento de Palma. Guardia urbano, Sargento
para la reserva Nlannei Gallardo Diaz, con 2-3-29
de servicio y 1-2-29 de enripien.
683 Ayuntamiento de Petra. Sepulturero de Ariarie., Cabo
Anionio Medina Prieto, con :1-9-24 de servicio v
0-8-1.i de empleo.
684 Ayuntamiento de San Luis. Sereno, Cabo Luc+) Zn
monino Fortes, con 2-1G4 de servicio y 2-6-1 de
empleo.
Prorinda de Barcelona.
(;85 Ayuntamiento de Bn.rcelonit. Agente de Nrbltring, Sol
dado Inútil ('Ti ratnpaña Tomás Méndez Alonso.
con 1-4-6 de servicio.
Otro, Soldado inútil en campnfin.. retirndo con haber pa
sivo, Pedro llamean Mari, con 2-7-21 de servida.
Otro, Sargento de nctivo Adolfo Durán Bodriguez, con 16-
.‘-0 de servicio y 101-18 de empleo.
Otro, Sargento de activo M t nnel de in (meya Fernández,
con 17-8-22 de servicio y 8-9-10 de elnplen.
otro, Sargento de activo Julio Juive Escrielie„.on 18-
2-23 de servicio y 7-4-16 de empleo,
•
•
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Otro, Sargento de activo José Font Morales, con 13-11-24
de servicio y 7-2-0 de empleo.
Otro, Sargento .de activo Emilio Gil Botella, con 13-5-10 de
servicio y 7-1-29 de empleo.
Otro, Sargento de activo José Morenci 'tviitt, con 13-10-6
de servicio y 6-10-29 de empleo.
Otro, Sargento de activo Vicente Campos Reglo, con 14-1-
11 de servicio y 6-7-0 de empleo'.
Otro, Sargento de. activo herido grave en campaña José
Cabrera Antón, con 12-1-28 de servicio y de
empleo.
Otro, Sargento licenciado • Ramón Puga Guadal, con 12-
11-13 de servicio y 8-11-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Ambrosio Cantarillo Vinagre,
con 12-3-22 de servicio. y 5-0-0 de empleo.
Otro, Sargento. licenciado herido leve-en campaña Ma,nu.31
Nuñez Gerena, con 16-10-6 de servicio y 4-7-0 de
empleo.
Otro, Sargento licenciado José Enríquez Lonno, con 13-7-
de servicio y*4-2-29 de empleo.
Otro, Sargento de activo José Boluda Alcaraz, con 11-1
1:) de servicio y .9-6-0 de empleo.
Otro, Sargento de activo Baudilio Larumbre Sanz, con
10-2-13 de servicio y 84-0 de empleo.
686 Guardia urbano, Sargento de activo Francisco García
Alcojor, con 8-8-16 de servicio y 7-0-16 de empler.).
- Otro, Sargento licenciado (Guardia civil' en activo) Mi
guel Garcia Mateo, con 5-11-0 de servicio y 2-5-29
de empleo.
Otro, Sargento licenciado Antonio Badaji Uson, con- 4-9-8
de servicio y 1-24s de empleo.
Otro, Sargento licenciado Pascual Vicente Romero, con
4-1-8 de servicio y 1-0-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Jesús Fernández López, con 4
0-1 de servicio y 0-7-23 de empleo.
Otro, sargento para la reserva (Guardia civil en activo) •
Antonio Lores M'in, con 7-11-16 de servicio y 1-6-(`
Je empleo.
687 Mozo de mercados, Músico de primera en activo 3.‹.sé
Fullana Ferri, con 15-10-2 de servicio y 5-5•29 ds
*empleo.
688 'PorWro del Matadero general, Sargento licenciado Ju
lio García Carbonen, con 13-2-16 de servicio y 8-
741 de empleo.
689' Tribunal Indnstrial de Barcelona.. Alguacil, Suboficial
de activo don José Con Peráls, con 14-5-6 de ser
vicio y 12-6-0 de empleo.
690 Juzgado de primera instancia e instrucción de Atara
zana. Alguacil, Sargento inútil en campaña, reti
rado con haber pasivo, Juan García Velasco, coi
12-11-17 de servicio y 0-8-9 de empleo.
691 Ayuntamiento de Badalona. Ordenanza ,de la Aleal_
día, Sargento licenciado Higmio Garcfa Vargaa
con 8-0-0 de servicio y 540-16 de empleo.
692 Ordenanza de la Intervención, Sargento licenciado"
Francisco Ríos Cerro, con 15-1-10 de servicio
10-1-16 de empleo.
693 Conserje del Grupo Escolar Ventos-Mir; Sargento li
cenciado Antonio Alvarez Fonseca, con 15-7-24 do•
servicio y 3-1-21 de empleo, .
Mozo del. mercado Torner, Sargento licenciado Fran
cisco Borras 'Montañés, con 8 10-3 de servicio y 3
:-o de empleo.
695 Ayuntamiento de Caldas de llstrach (Caldetas). .Algua
cil, Sargento licenciado Juan Solé Roca, con 3j.6-12
de servicio y 0-8-23 de empleo.
696 Recaudador de Arbitrios, Sargento licenciado Maria
no Lario López, con 5-8-10 de servicio y 1-'7 O de
empleo.
697 Ayuntamiento de Esparraguera. Carrero municipal,
cabo Andrés Salvador Igual, con 4-4-14 de ser
vicio y 1-8-19 de empleo.
698 Sepulturero, Soldádo Ignacio Berengueras 011-er, (oí]
6-0-14 de servicio.
69 Ayuntamiento de Igualada. Desierto
700 .Ayuntamiento 'de Mataró. Inspector de pesas y medi
das y verificador de leche, Sargento de activo
Julián. Palacios Ferrer, con 8-2-24 de servicio y
6-2-0 de empleo.
701 Guardia municipal, Sargento licenciado Narciso Bis
bal Fábregas, con 11-5-13 ide servicio y 0-9-22 de
empleo.
Otro, Sargento licenciado herido en campaña Luis Boche
ra Adell, con 4-2-10 de servicio y 0-6-23 de empleo.
Otro, Sargento licneciado Manuel Gabirla López, con 3-0-0
de servicio y 2-0-19 de empleo.
,
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'Otro, Sargento licenciado Mariano Mateo Arroyo, con 3
O-ti de servicio y 1-9-25 de empleo.
702 Guarda de Arbitrios, Sargento, licenciado Bartolomé
Obrador Santander, con 10-7-29 de servicio y 5-7-o
de empleo.
Otro, Sargento licenciado Féliz García Baicoa, con 4-O
ti de servicio y 1-8-22 de empleo.
Otro, Sargento licenciado José Domenech Márquez,. con
6-0-0 .de servicio y 0-7-6 de empleo. •
Otro, Sargento licenciado Pedro Giner Briet, con 541-0
de servicio y 0-4-15 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva José Plaza Hernández,
con 4-8-2 de servicio y 1-11-28 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Luis Callao Pares, con 3-0-0 de
servicio y 1-3-15 de empleo.
Otro, Sargento licenciado José Vivancos Muñoz, con 3
'2-13 de servicio y 0-11-22 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Pédro Miranda Pellicer, con 2-
9-15 de servicio y 0-6-22 de empleo.
Otro, .Sargento licenciado Enrique Vidal Parache, con
2-1-11 de servicio y 0-4-20 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Joaquín Teixidor Pratsdevalls,
con 3-3-0 de servicio y 0-4-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Cliserio Salas Andrés? con 2-1-2
- de servicio y 0-4-0 .de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Domingo Rivera Laplana,
con 2-10-4 de servicio y«1-9-4,de empleo.•
Otro, Sargento 'para la reserva general Vives Santama
ría, con 2-1-13 de servicio y,1-5.-17 de empleo.
Otro; Sargento para la reserva josé Arqués Torrent, con
2-04 de servicio y no consta el tiempo de empleo.
Otro, Cabo Rafae: Ibáñez Montesinos, con 4-0-0 de servi
cio y 2-10-25 de empleo.
Otro, Cabo Guadalupe de la Fuente López, con 4-0-0 de
servicio y 2-8-11^de empleo.
703 Ayuntamiento de Manresa. Vigilante sanitario de se
gunda afecto a la Ronda de Inspección ye Salu
bridad, 'Sargento licenciado Julián Huete García,
con 7-0-18 de servicio y 1-3-2 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Antonio Garrido' Linares, con
1-10-10 de servicio y 0-1-3 de empleo.
70-1 Ayuntamiento dé Oris. Alguacil, Sargento para la re
serva Cristóbal Casas- Queral, con 5-3-22 de servi
*
cio y 1-3-20 de empleo.
705 Ayuntamiento de San Baudilio de Llobregat. Vigilan
te nocturno suplente, Soldado joaquin Orus Bul
to, con 4-0-0 .de servicio.
Otro, desierto "
706 Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú. Jefe de 'w Igt
lancia, Sargento de activo Antonio Oliva
con 14-0-16 de servicio y 94-0 de empleo.
707 Guardia municipal, Sargento licenciado Félix Patón
Urbano, con 3-0-7 de servicio y 0-3-19 de empleo.
Provincia de Burgos.
703 Ayuntamiento de Castrogeriz. Desierto.
709 'Ayuntamiento de Lerma. Dependiente de arbitrios,
« Cabo Bernardino Vega Cuevas, con 3-0-0 de ser
vicio y 1-8-0 de empleo.
710 Ayuntamiento de Peral de Arlanza. Guarda munici
pal, Soldado Bonitacio Grillon Gonzalez, con 5-7-9
.servicio.
711 Ayuntamiento de Santíbafiez-Zarzaguda. Guarda de
campo, Cabo Mauricio Martín Hernández, con 0-
0-10 de servicio y 2-1-0 .de empleo.
Provincia de Cáceres.
712 Diputación provincial. Enfermero del Hospital Provincia!, Cabo- Séveriano Anubla Gómez, con 4-10-5
de servicio y 1-10-0 de empleo.
713 Ayuntamiento de Cáceres. Guardia municipal, Sar
gento para la reserva Francisco Ramos Fernández,
con 4-8-23 de servicio y 1-4-19 de empleo,
714. Ayuntamiento de Almoharin. Desierto.
715 'Ayuntamiento de Bohonal de Ibor. Guarda municipal
del término, Soldado Juan Lozano Monago, cen
3-5-26 de servicio.
716 Ayuntamiento de Casar de Cáceres. Alguacil voz pú
blica, Cabo Cándido Homán Gómez, con 5-11-11 de
.4Arvicío y 0-5-O de empleo.
717 Ayuntamiento de .Miajadas. Alguacil, Cabo Jacinto
Fernández Sánchez con 3-9-19 .de servicio y 0-8-29
uy empleo
Otro, Soldado herido leve en camparía Alfonso Fernández
Zarza, con 4-10-15 de servicio.
718 Sereno, cabo herido en camparía Juan González May
ral, con 3-4-6 de servicio y 1-9-14 de empleo.
Otro, Snldado herido en campafía Juan Tercero Juan. con
5-10-11 de servicio.
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719 Encargado - de la limpieza de calles y plazas. Cabo Jon.
quin Pérez Bernal, con 4-7-28 de servicio y 1-1-27
de empleo.
720 Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. Segundli
jefe de Policía, Sargento para la reserva Joaquín
Miguel Martín, con 4-1-28 de servicio y ..1-9.22 de
.empleo.
721 Ayuntamiento de Navas del Madroño. Oficial le Se
cretaria, cabo Francisco Bohorques Candón, con
5-3-12 de servicio y 2-11-0 de empleo.
722 Auxiliar de Secretaría, Cabo Antonio Barroso Martín,
con 4-0-1 de serVició y 0-10-U de empleo.
723 Alguacil voz pública, Sargento para la reserva Flo
rentino Fuentes López, con 2-5-22 de servicio y 0-3-
29 de empleo. .
724 Recaudador de Arbitrios, Cabo Jesús Cabrera Góniez.
con 5-1-14 de servicio y 2-5-0 de empleo.
725 Desierto.
726 Ayuntamiento de Oliva de Plasencia. Guarda munici
pal de campo, Soldado Blas Barroso Aza. con 4-
3-23 de servicio.
727 Ayuntamiento de Riolobos. Guarda, Soldado Juan Mu
ñoz Colorado. con 4-0-6 de servicio.
728 Desierto.
729 Ayuntamiento de San Cruz de la Sierra. Cuerda ¡p
rado, Cabo Juan. Piño Muñoz, con 3-1-6 de servi
cio y 24-0 de empleo.
Otro, Cabo Juan Solano Grande, con 3-0-0 de servicio
y 14i-4 de empleo.
730 Ayuntamiento de Talayuela. Sereno, Soldado Antonio
Urbina Recio, con 3-5-8 de servicio.
Otro, desierto.
Provincia de Cádiz.
731 Diputación provincial. Ayundante de Porterfa del Nos
. pila! Mora,, músico de segunda ,-Antonio Domín
guez López, con 14-9-16 de servicio y 5-4-13 de em
pleo.
732 Juzgado municipal del distrito de San Miguel de Jerez
.de la Frontera. Alguacil, Sargento para la reserva
Miguel. de Morales Romero, con 3-0-0 de servicio
y 1-3-0'de empleo.
733 Juzgado municipal de San Bogue. lAlguacil, Cabo
Eduardo Rubia Chamorro, con 7-8-11 de servicio y
6-9-3 de empleo.
734 Ayuntamiento de ,Alcale, de los Gazules. Fontanero o
Guarda de las fuentes de las viñas y sierras. Sol
dado Juan Fernández Muñoz, con 1-0-17 de ser
vicio.
7:15 Ayuntrimiento de Conil. Agente de la recaudación mu
nicipal, 'Soldado TAiis González Lubet; con 4-5-16
de servicio.
736 Cabo segundo del personal de Vigilancia e Investiga
ción, Cabo Juan Pov-ea, con 1-10-2 de servicio y
0-11-5 de empleo.
737 Ordenanza de Secretaría, Soldado nn.tural dé la 1—a
lidad Antonio Moreno Leal, con 7.70-za de servicio.
738 Guari..da rural, Cabo Manuel García Pascual, con 6-6-5
de servicio y 0-10-0 de empleo. .
739 Guardia nocturno, Cabo Juan Guzmán Espinosa, con
3-7-3 de servicio y 2-0-2 de empleo.
740 Vigilante de segunda del personal de Arbitrios. Sol
dado Luciano Delgado Ca.sasola, con 3-7-15 de ser
vicio.
Otro, Soldado Juan Fuentes Jiménez. con 2-11-27 de ser
vicio.
Otro, Soldado Francisco Doblas Bazán, con 2-7-21 de 9er
Otro, Soldado Gregorio Sánchez Luengo, con 2-6-15 de su.-
Otro Soldado Juan Alcárez C.allizares, con 1-0-28 de ser
Vlei0.
741 Ayuntamiento de Olvera. Guardia municipal, Soldado
.
• José Soriano Martínez, con 4-1-4 de servicio.
742 Ayuntamiento de San Fernando. Guardia municipal,.Sa•gento para la reserva Arturo Fernández Peral,
con 3-4-29 de servicio. No consta el tiempc de
Cabo. •
Otro, Cabo Mariano G4nzález P'ernápelez, con 4-8-21) (),e
servicio y 2-1-7 de empleo.
i'43 Ayuntamiento de Sa,nlilcar. de Barrameda. Guardia
municipal, Cabo José García, Ruiz. con 3•P..)-3 de si y
vicio y 0-9-15 de empleo,
744 Ayuntaiiiimnio -le Tarifa. Agent«1 la .1(2 in
lona Fiscal, 1-.9.1dadn Ma.nuel Martii, cele
4-5-26 (le ser' •
745 Guarda de montes, Cabo José Montes Fernández, con
5-0-20 de servicio y 1-7-0 de empleo.
746 Guarda mayor de montes, Sargento de activo Marce
lino Santos Núñez, con 6-7-12 de servicio y 4-0-0 de
empleo.
747 a 749 Desiertos.
. ,Provincia de Canarias.
750 Cabildo insular de Santa Cruz- de Tenerife. Enferme
ro de los establecimientos de beneficencia, Soldado
Benito Corrales Chiquero, con 4-11-8 de servicio.
751, Vigilante de Arbitrios en el puerto de Garaehico, Sol
dado herido en campaña Francisco Alvarez Pérez,
. 3-9-26 de servicio.
752 Portero de los establecimientos de benefirencia, Sol
dado Francisco García Conesa, con 3-5-21 de ser
'
vicio.
753 Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Desierto.
754 Guarda de paseos,- Soldado herido. en campaña Anta
no Moya Pérez, con 5-2-18 de servicio.
755' Vigilante ;de tere/eta del reseeuardo de Consumos,
Cabo Alberto Holmstrom Fumagallo, con 2-10-5 de
servicio y 0-11-5 de empleo.
Otro, Cabo jerónimo Serra. con 3-9-26 de servicio y 0-9-23
de empleo.
756 Cabildo Insular .de Arrecife de Lanzarote. Vigilante
. recaudador de arbitrios, Sargento licenciado Ma
riano Cebolla Huertas. con 3-4-15 de servicio vO.
6-0 de empleo'.
757 Ayuntamiento de Anido. Alguacil Portero del Ayunta
miento, Soldado Zoilo Pérez Manrique, con 5-5-6
de servicio.
7r11,z Desierto.
759 Ayuntamiento de Adeie Guardia. ¡municipal, cahn 'Fé
lix de la Cueva Mardi'. con 4-1-6 de servicio y
2-1-0 de empleo.
760 Ayuntamiento de Galdar. Guardia municipal, Cabo
Valentin Jordán Tavio, con 5-745 de servicio y 4-
8-2 de empleo.
Giro, Cabo herido en campaña Carlos Campo y del Cam
po, VOIX 11-4-15 de servicio y 2-3-17 de eMpfeo.
'761 Portero del Ayuntamiento, Músico de tercera de activo
Marcelo Alvarez Fernández, con 8-8-19 de servicio
y 140 de empleo.
762 Desierto,
763 Sepulturero municipal,, Cabo Enrique García Frías,
con 5-8-28 de servicio y 0-8-15 de empleo.
•84. Ayme.amiento de Guimar. Desierto.
765 Guarda forestal, Cabo Jacinto García Ransaur, ton 5-
0-9 de servicio y 1-6-15 de empleo.
76C Ayuntamiento de Hermitnia. Guardia municipal, Cabo
Gerardo ,Pérez González, con 2-6-16 de servicio y
1-2-0 de empleo.
7(;7Guarda local, soldado Joaquín Antúnez Expósito. con
3-0-27 de servicio.
76i Ayuntamieno de locod. Agente de la Guardia rural,Caho Antonio Yelamo Herrero, con 4-1-5 de ser
vicio y 0-9-5 de emp'eo.
Otro, .Cabo Manuel Iglesias Rubio, con 3-9-16 de servicio
y 0-7-22 de empleo.
769 Desierto.. •
770 Vigilante de exacciones, Soldado Jesús Sanz Lázaro,
con 4-9-11 de servicio.
771 Ayuntamiento de La Laguna. Desierto.
772 Visitador del impuesto de consumos, Cabo apto nnraSargento isma,e1 Aheitua .Pérez ¡higo, con 12-1-6
de servicio y 1-9-11 de empleo.773 Fiel del impueetn de 'consumos, Cabo Benito JIleZ del
Hoyo, con 5-9-1:1 de servicio Y 1-11-0 de empleo.Otro, Cabo apto para Sargento Guillermo Alós Trenza.no,
con 3-0-29 de servicio y 1-7-25 de emplito.771 Vigilante del impuesto de consumos, Cabo Juan Galle
go Rechecho, con 3-4-0 de servicio y 2-0-0 de empico,
77:') Vigilante del impuesto de consumns, Cabo Crismilo
Dom<nguez Andrés, con 4-8-7 de servicio y 1-4.0 de
empleo.
Otro, Cabo Lorenzo Pérez Dorniriguez, con 4-3-8 de servicio
y 0-11-18 de empleo.
Otro, Cabo Avelino Gómez Morillos, con 1-6-3 de servicio
y 0-9-24 da empleo.
776 Otro, Cabo Bienvenido Sima rro Moratalhl, con 1.6-3
de servicio y 0-10-0"de empleo.Otro, desierto.
'(77 Otro, Soldado Isaac Garcia Martínez. i7(111
servicio.
de
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778 a 788 Desiertos.
•89 Músico de tercera (tromba), Cabo para la reserva Ru
fino Sánchez Pefialva, con 1-11-16 de servicio.
790 a 792 Desiertos.
791 Aspirante (Cornetín), Soldado José Gubianes Ciuró,
con 2-11-0 de servicio.
794 Desierto.
795 Ayuntamiento de Moya,. Guardia municipal, Cabo
Domingo Martínez Ríos, con 1-8-10 de servicio y
1-0-lo de empleo.
79f; Recaudador de arbitrios e impuestos, Cabo Tel,,sfgro
Rosa Martín, con 7-8-19 de servicio y 3-G-1:3 de
empleo.
797 Ayuntamiento de Las Palmas. Ordenanza de las Ca
sas Consistoriales, Sargento licenciado Franeisco
Sieira Brege, con 7-3-23 de servicio y 34-0 de
empleo.
Otro, Sargento licenciado Honorio Marquínez Agustino,
con 7-1-12 de servicio y 0-4-2 de empleo.
79n Conserje de mercados, Sargento de activo José Gómez
t.:mimbre, con 12-8-25 de servicio y (1-6-0 de em
pleo.
Otro, Sargento de activo Emilio Barba Ibáñez, con 13-1-4
de servicio y 54-0 de empleo.
799 Guardia municipal, Sargento para la reserva luan
López Alonso, con 3-0-O6de servicio y 1-4-0 de
empleo.
800 Ayuntamieno de Bealeio Chico. Desierto.
sol Guardia municipal, Cabo Cristóbal García Jiménez,
con 2-11-23 de servicio y 1-10-11 de empleo.
802 Ayuntamiento de Sauzal. Recaudador de arbitrioR (Je
fe de la• oficina), Sargento licenciado Manuel Or
tega de Liano, con 2-1-12 de servicio y 1-144 de
empleo.
1403 Agente auxiliar del recaudador, Cabo Nicolás Fernán
dez Vivar, con :1-9-2f; de servicio y 0-11-0 de empleo.
804 Ayuntamiento de San Bartolnmi de Tiraiana.
Mvisicil de tercera Rafael Carretero Oisheé,
con 11-2-25 de servicio y 1-1-0 de empleo.
ser) Ayuntamiento de Teguise. Desierto.
Son Ayuntamientode Terol. Desierto.
807 Eilcprgado de la limpieza pública, Soldado Tomás Bo
quer Gascón, con 7-8-24 (le servicio.
808 Ayuntaniiento de Valverde. Recaudador y Agente eje
cutivo, Cabo Daniel Fernández Blanco, con 3-0-0 de
servicio y 1-10-25 de empleo.
809 Desierto.
Provincia ed Casteoón.
810 Juzgado municipal de Vinarnz. Alguacil, Cabo Marin.-
no Calleja Andújar, con 4-2-1 de servicio y 3-2-22
de empleo.
811 Ayuntamiento de 13eniakló. Guardia municipal, Sar
gento para la reserva Ignacio Moliner Hiieno, con
3-8-27 de servicio y 2-3-14 de empleo.
81 Sereno, Cabo Vicente Archiles 14'errán, con 5-8-25 de
servicio y 0-8-5 de empleo.
Ootro, Soldado Luís Sangüesa Sedó, con 8-1-29 de ser
vicio.
Otro, Soldado José Pastor Verdú, ron 5-4-in de servicio.
811 Guarda de campo, Soldado Manir] Mingacho Morte,
con 4-4-2 de servicio.
Otro, Soldado Julio Martínez del Olmo, con 4-1-9 de ser
vicio.
Otro, Soldado Antonio Culebras Valer°, con 3-9-25 de ser
VICIO.
811 Peón cominero, Soldado Jestié Luengo Bermejo, con
3-(i-20 de servicio.
hl:)• Encargado transporte carnes, Soldado Francisco Ruiz
Benítez, con 0-8-4 de servicio.
su; Desierto.
817 y 818 Ayuntamiento dé Lueena del Cid. Desiertol.
819 Ayuntamiento de Nules. Vigilante de arbitrios de• car
nes y' bebidas, Cabo apto para Sargento Primitivo
Itatéit Agut, con 44-11 de servicio y 2-1-8 de
empleo.
Otro, Sargento licenciado Antonio García °Miles, ron 3-
3-24 de servicio y 0-.1-0 de empleo.
otro, Sargento para la reserva Juan Sospeda Tatay, con
3-5-11 de servicio y 2-2-6 de empleo.
820 Ayuntamiento de Pefiíscola.—Guarda municipal de
campo, Soldado Vicente Boix Pena. con 3-11-28 de
821 Oesierto,
8:"2 Ayuntamiento de Portell de Morella.—Sepulturero,
Cabo Francisco Pérez Vázquez, con 5-10-23 de ser
vicio y 1-7-0 de empleo.
823 Ayuntamiento de Torreblanca.—Vigilante diurno con
uso de armas, Soldado Manuel Morales Expósito,
con 2-7-22 de servicio.
824 Ayuntamiento de Torre de Endoménech.—Desierto.
Provincia de Ciudad Real.
1325 Diputación Provincial.—Enfermero del Hospital Provincial, Soldado herido eii campaña .José Alvarez
García, con 3-5-4 de servicio.
826 Ayuntamiento de Abenojar.—Sereno, Cabo CesáreoDuque Fernández, con 5-241 de servicio y 1-8-5 deempleo.
Otro, Soldad (Io Castro Ungría Molina. con 3-10-3 I ser
vicio.
827 Ayuntamiento de Almagro.—Portern de las Casas Con
sistoriales, Soldado Miguel Moreno Parra, con14-0-4 de servicio.
828 Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.—Desierto.
s29 Guarda de jardín y Biblioteca, Soldado Auspicio Rabanal Valdés, con 3-10-20 de servicio.
830 Ayuntamiento de Carrizosa.—Auxiliar de Secretaría yencargado del teléfono, Cabo Pflulino Pedro Du
rán López, con 2-10-5 de servicio y 1-9-5 de empleo.831 Ayuntamiento de Las Labores.--Auxiliar de Secreta
ria, Soldado Juan Félix López Torrecilla, con 3-2-4
de servicio.
832 Ayuntamiento de Montiel.—Pregonero voz pública, Sol
dado Urbano Peinado Dorado, con 4-1-1 de servicio
833 Ayuntamiento de Puerto de San Juan. Guarda muni
cipal de campo, Soldado José Laguna Mayorga,
con 4-4-61 de servicio.
Otro, Soldado Alberto. Molina Solis, con 2-11-9 de servicio.
834 Peón público, Soldado Angel Boinas Deive, con 4-3-25
de servicio.
835 y z:3fi Desiertos.
837 Ayuntamiento de Santa Cruz de los Cáfiamos.—Recan
dador municipal, Soldado Félix _Arranz Arenas, con
3-0-20 de servicio.
838 Ayuntamiento de Torralba de Calatrava.—Guarda mu
nicipal, Cabo fsa.belo López Roso Ruja Bravo,
con 2-2-20 de servicio y 1-1-25 de empleo.
N39 Peón caminero, Soldado Francisco Anciano Ni'inez,
con 3-0-0 de servicio. •
840 Ayuntamiento de Villanueva de la Fuent(.—Desierto.
w41 Guarda de campo, Soldado Pedro Cano Monto_ya, con
1-2-5 de servicio.
Provincia de Córdoba.
442 Juzgado de primera instancia e instrucción de Córdo
ba.—Alguacil, Hriga,da licenciado don Rafael Ru
bio Leva, con 12-2-13 de servicio y 0-8-0 de empleo.
813 Ayuntamiento de Córdoba.—Vigilante del resguardo,
Cabo Antonio Moreno López, con 2-10-5 de servicio
y 1-9-5 de empleo.
v4.14 Peón manzuéro, Cabo Salvador Carreras Martín, con
3-0-18 de servicio y 1-2-29 de empleo.
Otro, Cabo Fernando Romero Zambra, con 340 de servi
cio y 1-1-5 de empleo.
otro, Cabo Sebastián Zapata Galicia, con'44-25'de servicio
y 0-11-11 de empleo.
Otro, Cabo Alfonso Vázquez Alvarez, con 5-0-15 de servicio
y 0-7-0 de empleo.
'445 Peón caminero, Cabo José Hurtado Pedrosa, con 3-0-0
de. servicio y 2-7-5 de empleo.
s46 Ayuntamiento de Cabra.—Portero de las Casas Con
sistoriales, Cabo Rafael Mufloz Serrano, con 3-0-0
de servicio y 1-2-5 de empleo.
847 Proveedor de suministros, Cabo Francisco León Nieto,
con :3-0-0 de servicio y 0-64) de empleo.
848 Sepulturero del Cementerio de San José, Soldado Ma
nuel Enrique Morilla, con 5-2-23 de servicio.
849 Ayuntamiento de Monturnue.--Agente ViQllancia
encargado del Cementerio Municipal, Soldado heri
do leve en ~palia Alejandro Izquiano Berea, con
4-2-27 de servicio.
Ima del Rio.---Iefe de la Guardia850 Ayuntnmiento prx
Municipal, Sarrzeuto licericindn Joaquín Díaz Pé
rez, con 9-11-0 de servicio y 5-9-2 de empleo.
851 Sereno, Soldado Juan Soto Molinillo, con 4-4-22 de ser
vicio.
852 Guarda de campo, Cabo José Cn.ntador Romero, con
2-10-7 de servicio y 1-9-6 de empleo.
853 Desierto.
t4b4 Jefe de Vigilancia de Ronda, Sargento para la reser
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va Mahuel Sánchez Moreno, con 4-10-23 de servicio
y 0-11-22 de empleo.
855 Cabo vigilantes d•-; ronda, Cabo Francisco Cabrero Car
dito, con 3-0-16 de servicio y 24)-11 de empleo.
Otro, Cabo Alfonso Lopez Santaya, con 2-10-7 de servicio
y 1-8-5 de empleo.
856 Vigilante de ronda de primera, Cabo Vietoriano Taber
nero Sánchez, con 2-8-24 de servicio y 1-9-11-.) de
empleo.
857 Vigilante (11 ronda de tercera, Cabo luan Sanz Fer
nandez, con 2-6-18 de servicio y 1-5-24 de empleo.
Otro, soldado José Rodríguez Aguado, con 4-2-28 de ser
vicio.
858 Desierto.
hG9 Ayuntamiento de Puente Genil. Guardia Municipal,
i.,ano apto para Sargento Juan Moyano Pino. con
4-10-9 (le servicio y 2-6-7 (le empleo.
Otro, Sargento para la reserva Francisco Pasenal Marco,
con 3-9-0 de servic:o y 3-5-0 de empleo.
Otro, Cabo Migtme González Borradillo, con 5-0-11 de servi
cio y 2-4-0 de empleo.
860 Guarda de campo, Sargento licenciado Manuel T'alma
Guerrero, con 5-11-16 Cle servicio y O-4-15 ele empleo.
861 Peón caminero, Soldado José Luna Gómez. con 3-4-1H
de servicio.
otro, Soldado Antonio Castillo Pavón, con 3-2-2 de 1.1.1rvir'o.
862 Ayudante de Sepulturero, Soidado herido on campaña
José López 'Marin, con 3-0-14 de servicin.
863 Conserje del Matadero, Sargento licenciado Tininteo
Romano Ibáñez, con 4-7-25 (le sPrvivin y 1-0-7 de
Pmpleo.
86,1 Ayuntamiento do. Snntaella..—Desierto.
)46-1 Ayuntamiento de VHIaliarta.—Des!erto.
866 Ayuntamiento de Villavieinsa de Córdeba.—C.nordia
municipal nocturno, Cabo finto para Sargento An
tonio Siles Rincón, con 4-6-0 de servicio 0-11-15
de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Tillado Ciómez Serna, con
2-8-28 de servicio y 0-4-0 (fe ompien.
867 Ayuntamiontn (le Villanueva del Ducnie.—.Tefe tiP In
Guardia Municipal, Cabo apto nora Sargente Gre
worvo Otiebroio Benítez, con 4-0-14 de servicio y
0-6-0 de 'empleo.
Guardia Municipal, Cabo antn nora Sargento Valer:,
no Serrano Peinado, con 4-4-'20 de servicio y 1-8-3
de emnien.
869 Vigilante de Arbitrios, Cribo Print-irisen ntredina Gómez.
oon 4-9-3 (le servicio v O-3-) (le emnleo.
W70 Vigilante de Arbitrios y 'encargado del M'atadero, Ca
bo Félix lbzi-ruez iVierchan, con 4-2-77 dr servicio y
2-4-8 de empleo.
Provincia de la (70r/ti1a.
871 Diputación Provincial.—Enfermero del Hospital de
Santiago, Cabo apto para Sargento Félix Rodriguez
Medei, con 5-5-11 de servicio -y 2-1-0 de empleo.
E72 Juzgado municipal de Rianco.—Alguaril, Cala Enri
que Ramos Leiva, con 8-2-10 de servicio y 3-6-0 de
empleo.
•
873 Ayuntamiento de la Cortifin,—Ainstador mecánico,
Sargento licenciado Ernitio.Roerwaez Lastra, con
5-10-1 (le servicio y 04i-24 de empleo.
8•4 Jefe del taller de mecanicos, Sargeuto de activo Fran
cisco Bodrigu.ez Meitin, con 8-2-27 de servicio y
540-0 de empleo.
875 Ayuntamiento de Boimorto.—Recaudador, Soldado Jo
sé Cabal Valdés, con 3-0-0 de servicio.
876 Ayuntamiento de Carneta.--Algutivii portero, Soldado
Lorenzo Ortiz González, con 3-0-0 de servicio.
877 Ayuntamiento de Cee.—Alguacil portero del Ayunta
miento, Cabo Marcelino Canosa Mancebo, con 34)-0
de servicio y 1-4-0 de empleo.
878 Desierto.
879 Ayuntamiento di.N, CPSIll'eS.—Desierto.
•80 Ayuntamiento del Ferrol.—Dependiente de Arbitrios,
Sargento para la reserva Martin ',Jerga Ojer, con
3-0-26 (le servicio y 0-7-0 de empleo.
881 Guardia municipal, Cabo 'Antonio Aguda Morales, con
2-10-14 (le servicio. y 1-9-4 de empleo.
882 Barrendero, Soldado Francisco Martín Prieto, con
.4-2-23 de servicio.
otro, soldado 1.3artolomii Firer llerd, con 3-3-9 de servicio.
883 Ayuntamiento de Mecitt.--Alizuneil (lel Ayuntamiento,
cabo i'vliljnet Somoza Atueljeira, con 2-0-6 de ser
vicio y 0-8-16 de empleo..
884 Ayuntamiento de Nova.—Guardin. Municipal, Soldado
Manuel Freire Maceiras, con 5-3-9 de servicio.
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885 Ayuntamiento de Paderne.—Portero del Ayuntamien
to, Cavo Ricardo Alonso Macho, con 2-1-17 de ser
vicio y 1-7-19 de empleo.
886 Recaudador Municipal, Capo apto para Sargento Joa
quín Boix Agut, con 5-6-8 de servicio y 0-6-7 de
empleo.
›..117 Ayuntamiento de Son.—Desierto.
Provincia de Cuenca.
S88 Ayuntamiento do Alconchel de la Sierra.--Guarda, Sol
dado Francisco Parra Sánchez, con 4-5-3 de servicio
8159 Ayuntamiento de Belinchón.—Guarda de campo, Sol
dado IIE lural de la localidad Alvaro Belinction az
peño, con 4-8-0 (le servicio.
1-(), ,()1(t (19 natural (le la localidad Juan del \
Delche, con 3-11-22 de servicio.
890 Ayuntamiento de litiete.—Cabo vigilantes nocturnos,
Cabo Angel San José Riego, con 18-7-11 de servicio
y 3-9-19 de empleo.
891 Vigilante nocturno, Cabo Manuel Cacharrón Becerra,
con ,;.-5-26 de servicio y 0-9-0 de empleo.
892 Deserto.
893 y 894 Ayunta.miento de Tarancón.--Desiertos.
895 Peón (le villa, Soldado Angeles Sánchez Afilia, con
4-10-15 de servicio.
otro, Soldado Emiliano Alartfip z Ruiz, coi, 3-2-13 de ser
vicio.
896 Ayuntamiento de Villaesrusa de !Taro.--Guarda muni
cipal armado, Soldado natural de la localidad Ju
lián Salazar Mena, con 4-1-10 de servicio.
Provincia de Gerona.
89/ Juzgado municipal de Amen—Alguacil, Soldado Pe
dro (le Pabio Saavedra, con 4-11-4 de servicio.
898 Ayuntamiento de Bafiolas.—Desierto.
899 Ayuntamiento de Capinany.—Desierto.
900 Ayuntamiento (le Figueras.—Fontanero encargado de
depósito y motores, Cabo Daniel Pujiula Pi, con
1-8-11 de servicio y 1-3-0 de empleo.
901 Desierto.
902. Jornalero adoquinador, Soldado Timoteo Castán Vi
llanueva, con 3-0-29 de servicio.
11):} .101.1Iniero para arreglo de calles, Soldado Eladio
Urrichi Urrichi, con 3-4-2 de serv-icio.
Otro, Soidado Bienvenido Maestro Morin, con 2-10-0 de
servicio.
Tres más, desiertos.
904 Jornalero para arreglo de jar(Pnes, Cabo José Díaz




908 Aytintniniento (le Olot.—Vigilante resguardo Arbitrios,
cabo Lorenzo Lahoz Julve, con 5-3-25 de servicio
y 1-9-15 de empleo.
909 Ayuntamiento de Bipoll.---Vigilante del Negociado de
Arbitrios, Cabo Miguel Carrera Dueli, ron 1-9-0 do
servicio y O-9-12 de empleo.
910 Ayuntamiento do San Felin de Guixols.—Guardia ur
bano, Cabo José Romero Romero, con 8-3-0 (le ser
vicio y 1-3-23 (le empleo.
911 Ayuntamiento de San Felii'l Pallareles.—Desierto.
912 Ayuntamiento de Santa Colonia de Farnés.—Inspector
recaudador (le Arbitrios, Sargento licenciado Luís
Padrosa Jon, con 4-11-10 de servicio y 0-5-0 di
empleo.
provjncla. dr Granada.
913 Av 1111tfuniento (le Granada..—Guardia municipal, Ca
ho Manuel Avilés Sánchez, con 2-10-ti (le servicio
1-2-4 do empleo.
otro. Cabo
" raricisco Garzón Alvarez, con !S--0-12 do ser•
vicio y 1-2-0 de empleo.
1 o ,()Iultictor (le cadáveres, Cabo Juan Navarro Pérez,
con 4-9-4 -de servicio y 2-0-7 de empleo.
915 Carrero obras municipales, Soldado Antonio Gracia
castillo, con 5-l1-29 (le servicio.
916 Ayuntamiento de Alhama de Granada.—Dosierto.
917 A\ untamiento Coloniera.—Conserje del Ceinentetio
Encarvido de la limp i'1"7a taibl Snldado
Francisco Alontero .1i1iién(,7, con 1-0-0 de servicio.
918 Ayuntamiento (le Iliteliwo.---Escrild-iits, de Secreta
ría, Cabo Angel Nlario 1,(')11/.7 Sitnehez, con 4-4.0
de servicio y 248-10 de empleo.
919 Ayuntamiento de illora.----Guardia con resirlencin on
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t20 Guardia con residencia en Bracana, Cabo Rafklel Ramos Muñoz, con 2-11-27 de servicio.Ira Desierto.
922 Ayuntamiento de Murta.--Guarda jurado de campo,Soldado herido leve en campaña Gabriel Fernández Fernández, con 4-9-28 de servicio.Otro, Soldado Juan Aloya Fernández, con 2-11-23 deservicio.
91i y 924 Ayuntamiento de Orce.—Desierto.92,3 Sereno, Soldado Pedro Gallardo Salcedo, con 2-9-0 deservicio.
vtro, desierto
5:72!: GUL. d la Vega, Cabo Francisco Olivares Saia
zar, con 3-2-28 de servicio y 0-5-18 de empleo.Otro, desierto,
927 Desierto.
928 Ayuntamiento de Ugíjar. Vigilante nocturno, Soldado Antonio Linares Castro, con 3-2-26 de servicio.929 Guardia municipal de campo, Soldado Mariano de
Yuste San Eugenio, con 3-1-25 de servicio.930 Desierto.
Provincia de Guadalajara.
931 y 932 Diputación Provincial.—Anulados para anunciarlos de nuevo -a concurso como dependientes dela Diputación Provincial de Ciudad Real.933 Ayuntamiento de Anguita.—Alguacil ordenanza, Sol
_ dacio Juan Ruiz del Valle, con 5-4-18 de servicio.934 Desierto.
935 Ayuntamiento de Casar de Talamanca.—Alguacil pre
gonero, Soldado Justo Antón Alcor, con 2-2-25 deservicio.
936 Ayuntamiento de Sacedón.—Sereno municipal o Vigilante nocturno, Cabo Genaro Santos Fraile, con5-4-6 de servicio y 1-9-15 de empleo.Otro, Soldado herido en campaña Miguel Viñas Sánchez,con 3-3-15 de servicio.
937 Ayuntamiento de Sigüenza.—Barrendero, Cabo VíctorSarmiento Sanz, con 2-5-13 de servicio y 1-9-0 deempleo.
938 Barrendero, Soldado Gabino del Amo Rodrigo, con5-11-7 de servicio.
939 Carretero, Cabo Andrés Trujillos Cabezas, con 1-5-9de servioio y 0-7-2 de empleo.
940 Ayuntamiento de Taravilla.—Desierto.
941 Ayuntamiento de Tortuera.—Guarda municipal de
campo, Soldado Andrés Martínez Escarpa, con-3-11-18 de servicio.
942 Desierto.
943 Ayuntamiento de Torremocha del Pinar.—Guarda mu
nicipal de campo, Cabo Eusebio Noguerales Leal,
con de servicio y 0-8-5 de empleo.944 Ayuntamiento de Utande.—Desierto.
Provincia de Guipúzco-a.
945 Ayuntamiento de Alza.—Desierto.
946 Ayuntamiento de Beasaín.—Guardia municipal noc•
turno, Soldado Antonio Irazuztabarreña Zubeldia,
con 1-2-14 de servicio.
947 Ayuntamiento de Fuenterrabfa.—Desierto.
948. Cabo de serenos, Cabo Julio Burguera Baroja, con
3-0-0 de servicio y 2-2-6 de empleo.
94!/ Desierto.
950 Anulados por haberse repetido con el mismo número
y se anunciarán en nuevo concurso.
951 Ayuntamiento de Orio.—Alguacil sezundo, Soldado
José Pefia Lerchundi, Con 3-4-1 de servicio.
952 Ayuntamiento de Urnieta.—Desiertn.
953 Ayuntamiento de San Sebastián.—Barmndero suplen
te, Cabo Angel Pérez Cabezas, con 5-8-9 de servi
cio y 2-0-0 de empleo.
Otro, Cabo Pedro Ezmlerro García, con 6-0-13 de servicio
y 1-7-0 de empleo.
Otro, Soldado.Eug,enio Pérez Martínez, con 4-6-4 de servi
cio.
Otro, Soldado Faustino -Rojo Marañón, con 4-0-14 de
servicio,
dtro, Soldado Casiano Paredero José María, con 3-7-12 de
servicio.
Otro, Saldado Saturnino Blanco Bilbao, con 3-0-24 de
servicio.
Otro, Soldado Nazario de la Fuente Arranz, con 3-0-0 de
servicio.
Otro, Soldado Gregorio Serra Burón, con 3-0-0 de servicio.
otro, Soldarlo Crignin Julve Bonet, con ?-10-16 de servicio.
Otro, Soldado 13.artotomé Aguirre Maestro Juan, con
2-10-16 de servicio.
Provincia de Huelva.
954 Diputación Provincial.—Chauffeur mecánico del au
tomóvil de la Sección de Obras, Sargento licenciado Juan Vázquez Sánchez, con 2-10-16 de servicio y 0-7-5 de empleo.955 Encargado de almacén de la Sección de Vías y Obras,.Sargento en activo José Almorio Jaramillo, con12-6-6 de servicio y 5-8-17 de empleo.95€ Audiencia Provincial.—Alguacil, Sargento licenciadoFederico Esperón López, con 12-1-0 de servicio y2-4•0 de empleo.
!)57 Ayuntamiento de Huelva.--Celador de Policía urba
na, Cabo apto para Sargento Manuel Vilches Ho
yos, con 5-1-7 de servicio y 2-2-0 de empleo.958 Guardia municipal, Cabo Manuel Postigo Fernández,
con 4-10-21 de servicio y 1-6-6 de empleo.959 Desierto.
960 Ayuntamiento deSanta Bárbara de Casa.—Adminis
trador de Arbitrios, Sargento licenciado Ildefonso
Ortiz Gómez, con 3-0-0b de servicio y 1-0-6 de
empleo.
961 Ayuntamiento de Valverde del Camino.—Conserje sepulturero del Cementerio, Cabo Avelino ParadelaQuintas, con 1-6-10 de servicio y 0-10-15 de empleo. ,
Provincia de Huesca.
'362 Diputación Provincial.--Barbero de los acogidos enlos establecimientos. benéficos provinciales, Soldado herido grave en campaña Manuel Luque Castillo, con 3-4-24 de servicio.
963 Ayuntamiento de Huesca.—Sereno, Cabo Vicente PuigMarifiosa, con 2-6-10 de servicio y 2-1-0 de empleo.964 Barrendero, Cabo Blas Aguarta Ara, con 8-0-0 de ser
vicio y 0-2-8 de empleo.
Otro, Soldado Antonio Ortiz Estévez, con 5-4-11 d e
servicio.
Otro, Soldado Luis González, con 4-7-11 . de servicio.
965 Vigilante de Arbitrios, Cabo para la reserva Juan Sal
cedo González, con 5-4-20 de servicio.
Otro, Soldado Francisco Folgado Montserrat,: con 20-2-14
de servicio.
Otro, Soldado Emilio Jiménez Viela, con 5-11-17 de ser
vicio.
Otro, Soldado León Romera García; con 5-3-2 de servicio.
Otro, desierto.
966 Guardia municipal, Cabo Mariano Sierra Soriano, con
2-11-12 de servicio y 1-5-1 de empleo.
967 Ayuntamiento de Berbegal..—Alguacill Soldado Núñez
Antúnez. con 12-0-27 de servicio.
968 Ayuntamiento de Monzón.—Sereno municipal, Solda




959 Diputación Provincial.—Peón caminero, -Cabo Modes
to Mullor Amat, con 4-5-18 de servicio y 2-1-9 de
empleo-.
970 Ordenanza, Sargento licenciado José González Pérez,
con 10-11-24 de servicio y 5-4-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Ramón Guajardo Fajardo Me
lero, con 4-2-0 de servicio y 2-7-0 de empleo.
971 Enfermero del Hospital afecto a la Sección de De
mentes, Soldado apto Agustín Briones Martínez,
con 4-2-3 de servicio.
Otro, Soldado José Lozano García, con 3-5-27 de servicio.
972 Ayuntamiento de Jaén.—Vigilante sanitario, Sargen
to licenciado José Generoso Alonso, con 9-1-0 de
servicio y 1-1-20 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Alfonso Barranco Medina,
con 3-0-19 de servicio y 2-1-10 de empleo.
Otro, Cabo Pedro Martínez Liébana, con 5-2-21 de servi
cio y 2-4-0 de empleo.
973 Celador de segunda clase, Sargento licenciado Manuel
Delgado Muñoz, con :-4-26 de servicio y 0-8-0 de '
empleo.
Otro, Cabo Herrninio Sarabia, Sánchez, con 9-0-26 de ser
vicio y 3-1-16 de empleo.
974 Ayuntamiento de Alcalá la Real.—Cabo de serenos
del Municipio, Cabo Juan Haro Bermudo, .con
2-11-26 de servicio y 1-6-0 de empleo.
975 Ayuntamiento de Andújar.—Mecánico chauffeur, Ca
bo Justo Junquero Sáez, con 4-11-9 de servició y
1-0-21 de empleo.
976 Ayuntamiento de Baños de la. Encina.—Guardia mu
nicipal, Cabo José Ortega- Expósito, -con 3-11-7 de
servicio. y 1-6-0 de emplee.
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977 Ayuntamiento de Jimena.—Guardia municipal de cam
po, Soldado Juan Moreno Moraguez, con 2-5-28 de
servicio.
978 Ayuntamiento de Linares.—Vigilante sanitario, Cabo
J ose Anguis MG-Peno, con 3-0-20 de servicio y 0-9-2e
de empleo.
Otro, Soldado Juan Torres Maulas, con ;:e11-25 de ser
vicio.
Otro, Soldado Victoriano Pérez Alcor, con 4-9-8 de ser
vicio.
Otro, Soldado Ramón Sánchez Blanco, con 3-9-7 de ser
vicio.
979 Encargado de la limpieza de la plaza, Soldado José
Guerrero Avial, con 3-5-2 de servicio
980 Guardia municipal le segunda, Cabo Cristóbal Tude
la Navarro, con 3-0-0 de servicio y 1-6-4 de empleo.
981 Ayuntamiento de Lupión.—Guarda ole campo, Solda
do Juan Egea Fernández, con 2-10-e de servicio.
982 Desierto.
983 Ayuntamiento de Pontones.—Guarda de campo, Sol
dado joeé. Romero Sánchez, con 04)-6 de servicio
9514 Desierto.
985 Ayuntannenbo de ,Villacarrillo.--Guardia municipal
de campo, Soldado Gregorio Garcelán Ballesteros,
con 4-1u-10 de servicio.
1.486 Barrendero, Cabo Ramiro Vázquez Sáez, con 3-9-13
de servicio y 1-2-0 de empleo.
Provincia de León.
987 Ayuntamiento de León.—Mozo de desinfección del La
boratorio Municipal, Cabo Luis Esteban Jiménez,
con .2-5-8 de servicio y 1-3-1u de empleo.
988 Otro, Soldado Vicente Alonso Martin, con -2-7-27 de
servicio.
989 Desierto.
990 Ayuntamiento de La Bañeza.—Inspector municipal. dePolicia, Sargento licenciado Alvaro Llanos Con
cejo, con 3-7-19 de • servicio y 0-8-17 de empleo.
991 Ayuntamiento de Castrocontigo.—Alguacil del Juzga
do municipal, Soldado justo Alonso de la Anun
ciación, con 3-0-0 de servicio.
992 Recaudador de Arbitrios municipales, Cabo Cruz Ca
dierno Pernid, con 8-6-22 de servicio y 5-1-29 -de
empleo.
993 Desierto.
994 Ayuntamiento de Valderas.—Agente de Vigilancia, Ca
bo Esteban Alonso García, con 4-4-9 de servicio
1-8-10 de empleo.
995 Ayuntamiento de Villaquejida.—Guarda de campo,
Sargento. para la reserva Antonio Zaragoza Ga
rrido, con 6-0-0 de servicio y 1-7-15 de empleo.
Provincia de Lérida.
996 Ayuntamiento de Lérida.—Guarda de paseos, Cabo
Franciseo Leganes García, con 4-5-8 de servicio y
o-11-21 de empleo.
997 Oficial albañil, Soldado Mariano Belles López, con
3-10-28 de servirio.
998 Ayuntamiento de Tornabous.—Alguacil, Soldado Jai
me March Cirera, con *1-6-7 de servicio.
999 Desierto.
Provincia de Logroño.
1.000 Portero de las Oficinas centrales de- la DiputaciónProvincial, Cabo Luis Cacho Valle, con 3-0-0 de
servicio y 1-10-0 de empleo.
1.001 Ayuntamiento de Logrorio.—Dependiente de Consu
mos, Sargento licenciado An.gel Mediavilla Revuel
ta, con S-0-0 de servicio y 0-3-'7 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Antonio Goitia Marín, con 3-5-3
de servicio y 1-6-8 de empleo. •Otro, Cabo Juan Martínez Ruiz, con 3-11-2 de servicio y
1-8-3 de empleo.
Otro, Cabo Antonio (-.-onzález Carmona, con 2-5-21 de ser
vicio y .0-10-25 de empleo. •
otro, Cabo. José Soma Galilea, con 2-1U-2 de. servicio y
0-1043. de empleo. -
Otro,. Cabo Mariano Aramperi Benedi, con 3-5-24 de ser
vicio y 04-0 de empleo.
Otro, Cabo para le, reserva Benigno Guerra Tajo, con
2-10-4 de servicio.
Otro, Soldado herido en campaña Feliciano Pascual .Ez
guerre, con 5-8-6 de servicio.
Otro, Seldado herido leve en campaña Félix García Ocón,
con 3-11-21 de servicio.













Soldado José García Pucho!, con 3-11-19 de servicio.
Soldado natural de la localidad Agustín Sánchez
Al,.atde, con 24-70 de servicio.
Soldado Angel Ruiz Ochagavid, con 2-4-11 de ser
vicio.
Soldado natural de la localidad Evaristo del Val
Urrecho, con 2-3-7 de servicio.
Soldado Tomás Domínguez Esteban, con 6-0-9 de
servicio.
Soldado Federico Ramírez Mendoza, con 5-11-29 de
servicig.
Soldado Erneterio Camarero Cafnarero, con 5-5-2.3 de
servicio.
Soldado Eugenio Alcalde Sáenz. cob 4-10-16 de
servicio.
Soldado Segundo Moreno Jiménez, con 4-9-10 de
servicio
Soldado Crisanto Rodriguez Lorenzo, con 4-8-15 de
servicio.
1.002 Enterrador del Cementerio, Cabo Leopoldo Alcázar
Amores, con 4-11-23 de servicio y 0-6-0 de empleo.
Otro, Soldado Isidorn Perales Martínez, con 4-2-29 de
servicio.
1.003 Caminero para la carretera del Cortijo, Cabo Gui
llen-no 1:alitea Sáenz. ron 1-11-20 de servicio y
1-1-20 de empleo.
1.004 Ayuntamiento citZ. Ogoritillo.—Alguacil, Sargento li
cenciado Mauro Aldea Gutiérrez. con 4-3-12 de ser
vicio y 0-9-0 cré empleo.
1.005 Guardia municipts0, Cabo Manuel Rubio Rodriguez,
con 2-11-24 de servicio y 1-11-0 de empleo.1.006 Ayuntamiento de Calahorta.—Inspector de Policia,
Sargento licenciado Angel Carbalio de Acuña, con
14-5-22 de servicio y 5-04) de empleo.
1.007 Ayuntamiento de Haro.—Vigilante de Consumos,
Cano José • Anguis Hurtado. con 14-6-213 de servicio
y 2-6•3 de empleo.
1.008 Ayuntamiento El Redal.—Recaudador agente eje
cutivo y depositario municipal, Herrador de ter
cera Arcadio Prieto Rodriguez, con 2-8-21 de ser
vicio y 1-10-5 de empleo.
1.009 Desierto.
1.010 Ayuntamiento de .San Vicente de la Soneierra. Se
reno, Soldado natural de la localidad Juan Pecina
García, con 1-3-29 de servicio.
Provincia de Lugo.
1.011 Juzgado de primera instancia e instrucción de
Chantada.—Alguacil, Samento licenciado Manuel
Carrasco Sánchez, con 11i-7-25 de eorvicio y 7-1-30de empleo.
1.012 Alguacil del .Tuzgado municipal de Puebla del Bro
ilon, Cabo Emilio Quiniela Gómez, con 5-0-14 de
servicio y 0-8-10 de empleo.
1.113 Ayuntamiento de Lugo.—Peón para el servieio delimpieza, Soldado Andrés Losada Díaz. con 2-11-23
de servicio.
1.014 Desierto.
1.015 Sereno, Soldado Francisco Veiga Seivane, con 4-3-0
de servicio.
Otro, Soldado Manuel Vidueiro Basanle, con 3-0-20 de
servicio. .
1.016 Seis Agentes de recaudación, desiertos.
1.017 Ayuntamiento de Ribadeo.—Peón caminero encar
gado del cuidado del pavimento y lucras de calles
y plazas, Cabo Jesús Campo Roca, con 3-10-18 de
servicio y 2-0-0 de empleo.
1.018 Desierto.
1.019 Recaudador del reparto de utilidedes con el 30 por100 de las cantidades encomendadas a su gestión,Soldado :losé Pena Sanfiz, con 1-5-0 dr •servicio.
1.020 Portero del Ayuntamiento, Soldado Isidorn Alonso
Plaza, con 4-9-19 de sery;cio.
Provinein de Nradrid.
1.021 Diputación Provincial.—Peón caminero, Sargento
para la reserve Julián Gnllego Montan)°, con 4-3-1
de servicio y 2-1-0 de empleo.1.022 Juzgado municipal del distrito de n. Letina.------Al
guacil, Sargento activo Manuel Martínez Nava
rro, con 21-7-7 de serv;cio 9-10-0 de empleo.Otro, Sargento activo Angel Elvirn Vivanco, con 12-4-13
(le servicio y S-2-17 de empleo.
1.023 Ayuntámiento de MacIrici.—nuardia dí. Miela ur
bana de Caballeria, Sargento activo Máximo Mu
rillo Linares, con 8-8-20 de servicio y A-2-0 de
empleo.
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1.0e4 Guardia de Policía urbana d Infantería., Sargentoactivo Sergio Montova Perea, con 13-9-26 de ser
vicio y 3-8-0 de empleo.Otro, Sargento licenciado Tomás Corral Aller, con 5-2-20
de servicio y 1-7-17 de empleo.Otro, Sargento reserva Eusebio Burranchón Rincón, con5-0-6 de servicio y 2-4-12 de emp:eo.Otro, Sargento reserva Francisco San Martín López, con
7-7-27 de servicio y 2-2-29 de empleo.Otro, Sargento reserva José Alvarez Carbín, con 5-3-25 de
servicio y 1-9-9 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Francisco Cantón García,
con 4-5-28 de servicio y 1-0-26 de empleo.
1.925 Vigilante de tercera de Inspección Sanitaria, Sol
dado inútil en campaña Rafael "Masuecos Jimé
nez, con 8-11-24 de servicio.
Otro, Soldado inútil en campaña Emilio Rodríguez Martínez, con 3-0-10 de servicio.
1.026 Obrero suplente del ramo de alcantarillas, Sargen
to para la. reserva Estanislao Oicina Matali, con
4-6-0 de servicio y 2-0-0 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva 'Moisés Lazar° Arroyo, con
4-9-23 do 5prvi,i0 y 0-9-0 de empleo.1.027 Peón suelto del Ensanchn ,•-i)Ins y residuo
riast, Cabo apto nara Sart:rento Basilio Moren y
Fernández, ron 4-0-0 de servicio y 1-9-2 de empleo.
1.028 Anulado nor no tener consignación en el presupues
to municinal.
1.029 Guarda d- ia Dehesa do la Villa. Sargento Tiara in
reserva Jesús Duro Almendro, con 4-4-25 •4e servi
cio y I2-10-0 de Pmpleo.
1.030 Oficial pintor, Cabo apto para Sargento Pío LópezPérez, con 8-0-0 de servicio y 6-1-0 de empleo.
1.031 Mozo del Depósito del Cementerio, Sarg,ento activo
Rafael Velasco Herrero, con 10-1-29 de servicio y
4-0-0 de empleo
1.031 bis. Romanero de mercado, Sargento licenciado
Franciseo Valdevira Soriano, con 16-3-0 de servi
cio y 6-1-0 de empleo.
1.0:32 Celador de segunda clase de mercados, Sar,i-ento
licenciado El.ias Salido Vico, con 16-3-2 de ser
vicio y 4-7-0 de empleo.
Otro, Sargento activo Eduardo Pérez García, con 10-6-9
de servicio y 8-6-0 de empleo.
1.033 Desinfector, Soldado inútil en campaña retirado con
haber pasivo Sebastián Sánchez Jiménez, con
1-0-27 de servicio.
1.034 Peón de vía pública del Ensanche, rabo apto para
Sargento Mariano Martínez del Oimo, con 4-7-29
de servicio y 1-8-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento 'Joaquín Pérez Pardo
Díaz, con 4-0-3 de servicio y 0-10-25 de. empleo.
Otro, Sargento licenciado justo Carmona Blanco, con
2-l-2u de servicio y 0-34) de empleo.
Otro, sargento nora la reserva Primitivo Morera Gómez,
COrl 3-0-1 oe servicio v 1-9-5 de empleo.
1.035 Caminero del Enchanche, Cabo apto para Sargen
to Luis Gonzáiez Gutiérrez, con 6-0-0 de servicio
y 0-10-7-de empleo.
Otro, Cabo Julio Camos Vallina, con 20-0-2 de servicio y
7-0-6 de empleo.
1.0:36 Operario de limpieza, Sargento p-ara la reserva Ma
nuel Riesgo Riesgo, con 5-2-28 de servicio y 2-7-21
de empleo.
Otro, Cabo Felipe Cañizares Fernández, con 6-0-13 de
servicio y 4-1-8 de empleo.
Desierto.
Peón de.; Horno da Tricineración, Cabo Honorio Mar
tín Díez, con 7-5-13 de servicio y 2-10-29 de 'rnipleo.
Aspirante a chauffeur, servicio de irripieza, Solda
do José Santamaría López, JOTI 3-10-3 de servicio.
Soldado Luís Rubio Piñ-eiro, con 0-10-0 de ser
vicio.
Soldado Ouiterio Galán Fres, con 4-7-17 de servicio.
Capataz de la Necrópolis, Sin efecto el anuncio de
esta vacante (artículo 54 del Reglamento de 22
de enero de 1926).
Chapista (servicio de limpiezas), Soldado Raimun
do Luengo Cabañas, ron 3-0-0 de servicio.
1.042 Ayuntamiento rie Cenicientos.-Guarda jurado de
campo, Cabo Teodosio Martín Madejón, con 5-11-9
de servicio y 2-0-14 de empleo.
Otro, Cabo Juan Jo 3á Tribaldo García, con 2-8-25 de ser
vicio y 0-3-23 de empleo.








dado Antonio Fernández Calderón, con 4-4-17 de
servicio.
Otro, Soldado Manuel Pozo Muñoz, con 4-0-11 de servicio.
1.044 Ayuntamiento de Getafe.-Sereno suplente, Cabo
Leandró Torres Va,denas, con 4-0-2 de servicio y
0-2-0 de empleo.
Otro, Soldado Manuel Tapia Pareja, con 8-3-12 de ser
vicio.
1.045 Ayuntamiento de Griñón.-Alguacil portero, Soldado
Eleuterio Pérez Soria, con 4-4-12 de servicio.
1.046 Ayuntamiento de Pezuela de las Torres.-Guarda
de campo, Soldado Raimundo Longinos Ruis Ba
chiller, con 2-10-24 de servicio.
1.047 Desierto.
1.048 Desierto.
1.049 Ayuntamiento de Vicálvaro.-Sereno de la barria
da de Ventas, Cabo herido en campaña Pedro He
rráns Ibáñez, con 3-0-12 de servicio y 1-10-4 deempleo.
1.050 Sereno de la barriada de Pueblo Nuevo, Cabo José
Jaime Porra, con 3-0-0 de servicio y 1-11-6 de
empleo.-
1.051 Ayuntamiento de Villaverde.-Sereno, Cabo Alejan
dro Veas Sánchez, con 5-4-0 de servicio y 2-7-8 deempleo.
Provincia de Málaga.
1.052 Ayuntamiento de Málaga.-Guarda vigilante de
quinta clase para Ja recaudación de Arbitrios,
Sargento licenciado Francisco Legidos Pérez, con
4-11-16 de servicio y 0-11-10 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Luis Pérez Trujillo, con
4-10-2 de servicio y 2-1-6 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva José Romero Gramito,
con 3-5-3 de servicio y 1-9-10 de empleo.
1.053 Guardia municipal, Sargento licenciado Francisco
de la Fuente Crespo, con 2-1-9 de servicio y 0-7-0
de empleo.
Otro, Cabo Marcelino Alonso 'Escribano, con 6-10-0 de
servicio y 3-7-0 de empleo.
Otro, Cabo Severiano Martín Calleja, con 11-5-23 de ser
vicio y 1-3-0 de empleo.
litro, Cabo José Rodríguez Pastor-, con 8-2-5 de servicio
y.3-0-0 de empleo.
Otro, Cabo Manuel Tinas García, con 3-0-0 de servicio y
2-8-0 de empleo.
Otro, Cabo Santiago Rodríguez Rodríguez, con 4-0-16 de
servicio y 2-1-2 de empleo.
Otro, Cabo Juan Núñez Jiménez, con 4-2-10 de servicio y
1-10-13 de empleo.
Otro, Cabo Gabr'el Olmedo Gómez, con 2-11-24 de servi
cio y 1-10-0 de empleo.
Otro, Cabo Juan Biedma Díaz, con 3-0-22 de servicio y
1-9-12 de empleo.
Otro, Cabo Jacinto Sánchez Morán. con 2-9-24 de servi
cio y 1-9-7 de empleo.
Otro, Cabo Manuel jesús Amador García, con 2-10-4 de
servicio y 1-9-6 de empleo.
Otro, Cabo José María Doblas Leiva, con 3-1-22 de servi
cio y 1-9-5 de empleo .
Otro, Cabo Manuel M. Sánchez Rodríguez, con 2-10-21
de servicio y 1-9-2 de, empleo.
Otro, Cabc; Manuel Fernándel-Luque, con 2-1-11 de ser
vicio y 1-6-16 de empleo.
Otro, Cabo Joaquín Brioso Moreno. con 5-11-12 de servi
cio y 1-4;-0 de empleo.
•
Otro, Jacinto Guerrero Díaz. con 5-10-0 de servicio y 1-6-0
de empleo.
1.054 Guarlia municipal, Sargento licenciado José Muda
rra Serrano, con 7-0-0 de servicio y 4-8-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado Antonio Castro Márquez, Con
4-0-3 de servicio y 0-5-28 de empleo.
Otro, Sargento nara Ja reaerva Feliciano García Pérez,
con 4-0-11 de servicio y 2-0-0 de emnien.
otro, Sargento mira la reserva F,nrirnie Vifivales Beyens,
con 4-6-3 de servicio y 2-6-15de •mple.o.
Otro, sargento para, la reserva Ernesto Sagarribav Zárn
.
te, con 4-149 de servicio y 1-1-n de empleo.
1.055 Mozo de limpieza, del Matadero, Sargento rara la
reserva Ramón Sánchez Donoso, con 3-7-10 de
servicio "17 1-5-0 de emn.ho.
Cargador de carnes del Mataderc. Cabo nnto para
Sargento Porfirio Lomas Díaz. ron 8-0-11) de ser
vicio y 2-0-5 de empleo.
1.057 Carrero. Cabo Ineus nomorn García, con 1-8-23
servicio y ()-8-() (le rninier,
1.056
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Otro, Cabo Justino Benito Fernández, con 2-4-14 de ser
vicio y 0-7-19 de empleo.•
1.058 Peón, Sargento licenciado Abundio Jiménez Gonzá
'lez, con -4-10J5 de servicio y 0-4-U de empleo.
Otro, Cabo Adriano Navarro León, con 2-7-7 de servicio
y 1-5=28 de empleo.
1.059 Desierto. •
1.060 Jardinero de segunda del Hospital. civil, Soldado
Rafael -Badillo Moreno, con 2-11-25 de servicio.
1.061 Conserje-administrador del Cementerio de San Mi
-que!, Sargento activo Tomas Seguí Pérez, con
.15-0-15 de servicio y 9-2-0 de empleo.
1.Ch2 Guarda jardines del parque, Sargento 'licenciado
Andrés Maldonado Serrano, con 7-11-21 de serví
cio y 0-9-28 empleo.
1:.063 Ayuntamiento de Fuengirola.-Guardia municipal,
Sargento licenciado Evaristo Rodríguez Díaz, con
. 0-10-0 de servicio y 0-3-0 de empleo.
Otro, Soldado Juan Ruiz Rodríguez, con 5-0-2 de servicio.
1.0G4 .Ayuntamiento de Ronda.-Guardia municipal, Ca
bo "Vicente Cumplido RiscOn, con 3-a-29 de servicio
. y 2-5-0 de empleo.
Otro, Cabo Francisco Morales Ortega, con 3-7-16 de ser
vicio y 2-2-22 de empleo.
Otro, Cabo. Luis Pereira Jiménez, con 2-1-14 de servicio
y 0-11-6 de empleo.
Otro, Cabo .José Vargas iVledialdea, con 4-11-6 de servicio
y 0-10-0 de empleo.
1.065 Chauffeur para máquinas apisonadoras y camión
de riego, Cabo para la reserva Segundo Megía Mar
.
con 4-11-28 de servicio.
1.066 uarda de montes de propios, Sargento para la re
. serva José Pérez Olivencia, con (i-5-28 de servi
cio y 1-1-6 de empleo.
1.967 Cobrador de Arbitrios, Cabo Adolfo Garéla Sánchez,
con 2-2-5 de servicio y 1-3-7 de empleo.
Otro, CaP.)o Al.a_nuel. Martín Chaparro, con 4-5-27 de ser
' vicio y 1-0-0 de empleo.
1.068 Ayu.ntamiento de Torrox.-Voz pública,. Sepulture
ro y barrendero de calle, Cabo Máxime Fuertes
Marcos, con 2-8-14 de servicio y (1-6-21 de empleo.
1.o69'Ayuntamiento de Vélez-Má.laga,.-Barrendero, Soi
dado Francisco Espinosa Parra, con 3-6-1 de
servicio.
1.070 Ayuntamiento de Villanueva de Tapia.-Guardia mu




1.0'1...Juzgado . municipal de Mazarrón.-Alguacil, Cabo
Juan Sánchez Candel, con 2-1-6 de servicio y 0-7-20
de empleo.
[.072 Ayuntamiento de Jumilla.-Peón de limpieza, Solda
do José Antonio Fernández Lopez, -con 3-0-8 de
servicio.
1.073 Ayuntamiento de Mazarrón.-Agente de recuento de
ganados, Cabo Pablo Bomán Rormrez Gonzalez,
con 2-8-21 de servicio y 1-8-9 de empleo.1.04 riel .de. Arbitrios, Cabo José! Alarcon Fernández,
.
con 5-0-1 de servicio y 2-4-19 de empleo.
t.n75 Desierto.
i.076 Guarda de Campo, Soldado herido leve en. campa
ña, (luan .Beizunces. García, con 3-5-7 de servicio.
1.07•7 Ayuntamiento de Pacheco.-Celador de Arbitrios,
Sargento licenciado Santiago .Cano Serrano, con
4-5-9 de servicio y n-7-20.de empleo.
1.078 Ayuntamiento de La Unión.-Subjefe de la Guardia
municipal, Sargento licenciado Lázaro Mellado
'Ciares, con 4-9-1.6. de servicio y 1-2-0 de empleo. •
1.079 Guardia munciipal, sereno, Sargento .de compiemen:-
to. licenciado Delfín Martínez Díaz, con 1-6-8 de
servicio y 0-9-0 de empleo. .
Provincia cie Orense.
1,080 •uzgad.o municipal de Esgos.-Desierto.
1.0.!q_ Desierto.
1.f»2 Ayuntamiento de Cortega,da.-Guarda. • iurado de
campo a pie, Soldado Manuel Manzanero Prado,
con 2-9-0 de servicio.
Provincia de Oviedo.
1.083 Diputación Provincial.-Peón caminero de la carre
tera de la Laguna a San Julián de lilas, kii(rne
tro i. al 3, Cabo Cándido Alvarez López, con 3-0-0
de servicio y 2-2-6 de empleo.
1.084 Enfermero del Ilospitai-Manicomio, Cabo Buenaven
tura Domingo Fernández, con 15-4-6 de servicio
y 2-6-7 de empleo.
1.085'Enfermero- del Hospital Provincial, Soldado inútil
en campaña retirado con haber pasivo Justo Ro
dríguez Martínez, con 2-0-8 de servicios.
Otro, Sargento licenciado Antonio Rodríguez Ros, con
9-7-9 de servicio y 1-5-9 da empleo.
Otro, Sargento licenciado Sixto Alvarez Rico, con 4-5-4
de servicio y 0-5-11 de empleo.
1.086 Vigilante de obras, Sargento licenciado Francisco
Martínez Dutor, con 17-6-7 de servicio y 10-8-0 de
empleo.
1.087 Guarda jurado de terrenos y edificios, Sargento li
cenciado Aquilino Ramain Sánchez; eón 4-5-21 de
servicio y 1-10-0 de empleo.
1.088 Ordenanza del Instituto de Higiene, Cabo José Ma
tila Pérez, con 3-5-2 de servicio y 1-4.-21 de empleo.
1.089 Ayuntamiento de Boa.1.-Portero, Soldado José Ca
.
non 'Ferreira, con 0-10-10 de servicio.
1.090 Ayuátárniento de Gijón.-Guardia municipal, Sar
gento licenciado Matías Buiz Villar, con 4-9-21 de
servicio y 1-4-26 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Virgilio Pettolas C.abolu
go, con- 4-5-17 de servicio Y 1-16-20 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Amador Santos Fuentes,
con 4-6-0 de servicio y 1-7-0 de empleo.
Otro, SanY,ento para la reserva Juan Vicente Romero, con
4-4-0 de servicio y 1-4-0 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento ~mito Gutiérrez Ramos,
con 5-4-5 de servicios y 3-4-2C,ileeqnnleo.
Otro, Cabo apto para. Sargento Ainadeo Hernán Hernán,
con 5-1-25 de servicicr y 3-2-0 de empleo.
Otro,- Cabo arto nara- Sargento Sixto Moras Rodríguez,
•
con 4-5-3 de servicio 1-R-15 de ~n'en.
Otro, Cabo aneo para Sargento Alvaro Ruiz de la Pa,
con 4-5-9 de servicio V 1-4-14 de Pmn1 en .
Otro, Cabo anto para Sargento Emilio Diestro Gonz4.1ez,
con 4-0-20 de servicio y 0-9-0 de emni.eo.
Otró,• Cabo' apto para Sargento Nemesio Alonso Villar,
con 4-1-16 de servicio y 0-8-0 de emnTeo.
Otro, Suboficial de complemento Juan Antonia FernAn
dez Morales, con 1-4-0 de servicio y 0-4-0 de em
pleo.
Otro. Subofjcinl licenciado Carlos S;;Tichrz Garnica, «In
2-0-17 de servicio y 0-3-1)4 de rimPlen.
Otro, Sargento licenciarlo Francisco Lavaran. Serrann,
con 3-0-0 de servicio y 0-9-24 de emnleo.
Otro, Sargento mira la. reserva Nicolás Bueno Redonzlo.
con 3-11-0 de servicio y 2-1-17 de empleo.
1.091 Recaudador de la Serción de Arbitrios. Sareentn li
cenciado Pnfnel Buen-1n. Peíroan, con 6-0-25 de
servicio y 4-0-0 de empleo.
Ott'o, Sargento licenciado Virgilio Crarcia Santos, con 4
04) de servicio y 1-9-4 de empleo.
Otro. Sarrrento. iirenciado Luis Laracneta Garcfa, con FY
4-10 de servicio y 1-2-24 de emnleo.
1.092 Agente. sanitnrio de la Sección de Arbitrio, Herra
dor de segunda de activo F.milinno Blanco
rioz, con 12-6-3 de servicio y 3-10-0 de emnien.
Otro. Samenio para la reserva Juan García Ftollán, ron
6-0-11 de servicios y 2-6-0 de empleo.
Otro, Sarfrento para la reserva Juan EscuderoOrtega, oon
5-?-5 de servicio y 1-5-7 de empleo.
Otro, Santento para la reserva Mariano Diez Arribas, cnn
8-9-24 de servicio y 0-10-24. de empleo_
1.093 Anulado por haberse suprimido el destino eh pl
gente Reglamento.
1.094. Ayuninmiento de Laviana. Viwinntti 'Artiltring
Cabo Luis Amat GcTilzátéz t7ol. .11Y-151)
servicio y 1-2-29 de empieo.
1.095 Ayuntamiento de Llanera, Conseriti gyipecar,10.
Solando 311sto López Santanlarin, con 3-0-0 de
servicio.
1.096 ,Gunrclia recaudador de arbitrios, rnho Genaro Clor
din. Eraso, con 3-7-8 de servirlo y 0-9-3de pmni !o,
1.097 Ayuntamiento de Muros de N&/n. Peón barrendero,
Snldado Saturnino Duque CnRiro, ron
1 098 Ayuntamiento de Pronza. Guardia municipal cobra
dor de arbitrios, Cabo •Tosé Cion7Alez Vic-ente, con
3-7-13 de servicio y 1-7-29 de empleo.
1.099 Vigilante de arbitrios, Soldado Carpis rtebollo Catn
Das, con 3-0-22 de servicio.
1.100 Ayuntamiento de San Martín del Rey Nurello. Au
xiliar de segunda clase de reeniidneinn de ~su
mos, Sargento lieencindo Dmitri Orfevi, Rodr<gucz,
con 5-6-19 de servicio y 1-2-1R de thinnleo.
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driguez Salga.rio, con 4-0-9 de seri/Ido y 1-4-16 de
empleo.
Otro, Sareento licenciado Cándido Díaz Sántlez, f.on 5-
10-29 de servicio y 0-6-20 de empleo.
Provincia de Palencia.
1.102 Ayuntamiento de Espinosa de Villagontalo. Guarda.
de campo, Soldado Valentln del Río de Dios, con
6-11-28.
1.103 Anulado, y se anunciará nuevamente a concurso,






1.107 Ayuntamiento de Pontevedra. Agente de aroitrios,
Cabo Antonio Franrisco Carbajo, con 2-11-9 ¿e ser.
vicio y 1-8-0 de empleo
1.108 Ayuntamiento de Gondomar. Guarda birria° cani
no. Soldado natural de la localidad José Pendo
I'lloa González. ron 1-7-2 de servicio.
Otro. Soldado Manuel Adrio Seijas, con 3-11-0 de ns.ryicio
1.109 Desierto
1.110 Ayuntamiento de Grove. Soldado Gregorio Escudnro
Bello. con 5-9-3 de servicio.
1.111 Ayuntamiento de La Lama. Agente recaudador de
impuestos municipales. Cabo Miguel Morales 1 6-
pez. ron 4-4-6 de servicio y 1-1-0 de empleo.
1.11? Desierto.
1.113 Ayuntamiento de Marín. Vigihryte sean-nao (in in
Lonja, Sargento licenciado VictoVio Martín Pala
cios, con 12-0-0 de servicio y 4-5-? de empleo.
1.114 Virrrante de arbitrios. Sargento licenciado Antnnio
Pérez Alonso. herido en campaña, con 7-3-9 de
servirlo y 0-1-21 de empleo.
Otro, Cabo Francisco Vega Lomas, con 6-1-7 de servicio
Y 3-1-9 de emPleo.
1.115 Barrendero. Soldado Juan Pérez Gutiérrez, ron 3-0-0
de servicio.





1.118 Ayuntamierto de Poi-riño. Jefe de la Gua/si-la inunt
tina" Sargento licenciado Luis Puendia Corral,
con 4-7-26 de servicio y 1-5-0 de empleo.
Provincia de Salamanca.
1.119 Dinuarión yrrovinciat. Chauffeur afecto a la Sección
de N'Iris y Obras. Cabo Antonio Pico Sánchez,
con 4-0-0 de seryirin y 2-5-0 dp emnleo.
Otro, Callo Jos4 Vicente Ramos. con 3-0-0 de servicio y 2
4-O de empleo.
1.120 Celador subalterno de los establecimientos provin
ciales de Frenefirencia. adscrito a la. Casa, de 1Ti14r
fanos y Desnmna-rados. Sarpento lirenriado Sera
fín Martín Hernández. con 6-0-0 de servicio y 2-8-0
de empleo.
1.121 J117r*Ado de nrimera ins-tanrin. P instriirriArt de Ciu
dad Rodrigo. Algoncil. Sargento ret7rnrii-, ron hn_
nnsivo Andrés "Rndr{eniez Tnrónito, con ?2-2-111
de c:ervirio y 4-11-15 rle emnleo.
1.122 Aynntamiento de Casilla.s de Flores. Goarda Ton
nicinal de campo, C,Phn Cp1efpr rirhe7 SAn
chez. con 3-7-20 de servirin v 04;" rie pmnieo.
Ayont.loriento de Navalmorn1. Giinrd nde canino,
So'clado Marcos Alonso Navas. con 2-10-6 de ser
vicio.
1.174 Tlesiertc
1.125 Avontamiento de Pohlpda. Arruaril. rabo Wririnno
liuedn Olmo. con 3-11-17 de servicio y OS-14 de
empleo.
Vigilante rfnrno. oldado Gregorio Rubio García.
ron 3-10-25 de servicio.
Provincia de Santander.
Juzgado de primera instanria e instrucción Je La
redo. A1zuaci1, Samento licenciado Arturo Esna.r
cia Vivas. ron 9-0-10 de SPrVirin V 64-0 de emnleo.
1.123
Ayuntamiento de Bárrena de Ple ‘le Concha. Solda
do Miguel Sáiz Ruiz, con 2-10-27 de gPrviefo.
Ayuntamiento de Reorm. Escribiente de Serrptirti.
Sargento lícenciario Frutos López Ortega, con 3-0-0
de servicios y 0-8-7 de empló.
1.130 Guardia municipal, Soldado Juwl ..xoinero Mateo,
Pot, 4-7-28 de servicio
1.131 Alguacil, Sargento licenciado Eugenio Merino Déo
„zado, con 0-10-0 de servicio y 0-6-15 de empleo.
1.132 Ayunta.miento de Molledo. Guarda forestal, Cabo
apto para Sargento Francisco Eópez Barrios, con
4-0-1 de servicio v 1-8-13 de empleo.
1.133 Ayuntamiento de Torrelav-ega. Recaudador -de arbi
trios, Sargento -en activo Patrrrio Irierez Rotrán,
con 9-2-4 de servicio y 4-11-18 de empteo.
1.134 Vigllante de arbitrios. Sargento licenciado Desi3e..
rio Manión Hidalgo, con 4-8-24 de servicio y 0-2-0
de empleo.
Provincia de Segovia.
1 135 Diputación previncial. Peón caminero, Cabo Avelino
Hernández González, con 4-7-9 de servició'y 1-8-19
de empleo.
Otro. Soldado herido gravé en campaña Lucio Rodríguez
Delgado, con 2-3-23 de servicio.
Otro, Soldado natural de La localidad Gumelsindqo Virce
da Martín, con 5-10-10 de servicin
Otro, Soldado Sotero Peña Herrero, con 5-0-29 de servicio
Otro, Soldado Juan Ramírez Moreno, con ,"1--0-1 de ler
Otro, Soldado Inocente García Adeva. con 4-11-8 de ser
vicio.
Otro, Soldado Lucio Cano Privado_ con 4-8-15 de ser
vicio.
Otro, Soldado Regino Soria Vaquero. con 4-4-4 de s<r
vicio.
Cifro, Soloado Juan Domínguez Sevillano, con 4-4-4 de ser
vicio.
Otro, Soldadó Gabriel González Adeva. con 4-0-9 de ser
vicio.
Soldado Edilberto Monje Fuentes, con 3-10-18 de
servicio.
Soldado Gerardo García Ortiz, con 3-9-21 de ser
vicio.
Soldado Feliciano Cano Privado. con 3-8-9 de ser
vicio.
Soldado Genaro Llorente de Pedro. .con 3-7-16 ¿te
servicio.
1.136 Ayuntamiento de Segovia. Vigilante de arbitrios;
Miisico de tercera Ouirino Sanz Rodríguez, con
7-1-3 de servicio y 4-8-19 de empleo.
Cabo Alberto Atienza Ladrón de Guevara, con 2-
8-23 de servicio v 1-7-14 de empleo.
1.127 Ayuntamiento de Bercial. Alguacil del Ayuntamien
to y del Juzgado munidipal. Soldado Juan Mar
tín Miguel, ron 2-10-8 de servicio.
1.138 Ayuntamiento de Fresno de CanteSpino. Guarda iu
rado de montes' de propios, Soldado Miguel Ca
zona Díaz, con 2.0-24 de servicio.
1.139 Ayuntamiento de Fuente _de Santa Cruz. ,Alertacil
soldado Saturnino Ortiz Durán, con 2-7-9. de ser
vicio.
Ayuntamiento de Nava de la Asunción Sereno, Sol













activo Angiel Cliat-m4no 'Romero, ton 16-8-22 de
servicio y 10-2-0 de empleo
1.142 J1i7aadn m•inícinal de Cnrrnona, Sargento
ncenciado Désiderio Pascual Gonzalo, con 3-5-24
de servicio y 0-8-0 de empleo.
1.143 Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Barrendero
de calles, Cabo Prndencin •Dovni.ng-iiz García, tOri
?-11-26 de sei'v-frio y y 1-0 de empleo. o
1.144 Barrendero, Soldado Luis Gata Márquez, con 6-4-9 rte
servicio.
1.145 Aviintamient de Cantillana. Guarda, celador ap
sumos, Súl(Inrio Francisco Herrero Torres, on 4-
3-21 de servicios.
1.146 Aytinfamiento de Pos Hermanas. Guardia, munici
pal. Cabo PlArido Chneón Orellana, ron 2-7-9 de
servicio y 1-11-3 de empleo.
Otro, Cabo Antonio Gómez Pebollar, ron 4-5-5 de ser
vicio y 1-9-14 de empleo.
1.147 Virrilante del Resguardo de Arbitrios. Cabo :roan
Ventura Aguilera ,con 2-11-17 de servicio y 0-6-25
de empleo.
1.148 Ayuntamiento de Guadalcanal. Inspector de Servi
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dos, Jefe de la Guardia municipal. Anulado por
amortización de la plaza.
1.149 Conserje del cementerio, Sargento reserva Juan Ort
ve Lafante, con 4-8-6 de servicio y 0-11-18 de
empleo.
1.150 Ayuntamiento de El Rubio. Jefe de la Guardia muni
cipal, Sargento lidenciado Félix Ma.queda 4...eba
llus, con 3-9-23 de servicio y 1-5-10 de empleo.
Provincia de Soria.
Desierto
Ayuntamiento de Covaleda. Guarda local de montes
v términos, Soldado Lorenzo Lupino Carrasco. con
J-4-26 de servicio.
Provincia de Tarragona.
1.153 Ayuntamiento de Arbós. Guarda -rural, Cabo Mi
guel Ilernú,ndez Alcázar, con 3-3-14 de servicio y
i-3-22 de empleo
1.154 Ayuntamiento de La Galera. Sereno municipal, Cabo
Domingo t'amos Muñoz, con 2-6-8 de servicio y
1-9-15 de empleo.
1.155 Alguacil del Ayuntamiento, Sargento licenciado Pri
'm'uy° Lavanes Pago, con 3-O-29 de servicio y 1
j-t) de empleo.
1.1-56 Guarda de campo, Soldadó natural .de la tocalitiad
Jaime Pons Verge, con 2-0-8 de servicio.
Otro, desierto.
.-1.15r Encargado del. teléfono, Soldado Antonio Arteaga
Espinosa, con 3-U-0 de servicio.
1..758 Desierto.
1.159 Conserje del cementerio, Soldado Manuel Cendán
baavectra, con :.›-lt)-13 de servicio.
1.160 Encargado del Matadero, Soldado Manuel Martínez
(3onhaz, con 3-U-0 de servicio.
1.1.61 Ayuntamiento de Montroi.g. Desierto.
1.162 Ayuntamiento de Riera. Guarda de campo, Soldado
Manuel Sáez Soriano, con 2-948 de servicio.
1.163 Desierto.
t.it.Ayuntamiento de Roquetas. Guarda municipal ur
bano, Cabo Antonio .Pérez Rubalcaba, con 3-5-0 de
servicio y 0-4-U de empleo.
1.165 Ayuntamiento de Santa Bárbara. Alguacil portero,




1.167 Diputación provincial. Cajista de segtmda de la Im
prenta Provincial, .Cabo apto para Sargento ¿;gus
tan -Pérez -Soriano, con 4-54) de servicio y 0-i-24
de enipleo.
1.168 Ayuntamiento de Teruel. Guardia tnunicipal, Cabo
.a.pto para Sargento Ramón Mesado Serrano, con
9-10-28 4.le 'servicio y 541-7 de empleo.
1.169 Conserje -del cementerio, Cabo José María LaynutaSancnez, con 3-4-12 de .servidio y 1-5-14 de empleo.1.170 Ayuntamiento de Alcalá de la Selva. Guarda rtiuni-*
cipal, Soldado Fernando Aguilar Sanz, con 6-0-0
de servicio.
1.171 Ayuntamiento de Alcoriza. Guarda de campo, Sold.a
do Cristóbal Ginés Martino con 3-1-21 de .servicio.
1.172 Desierto.
1.173 Desierto.
1.174 Ayuntamiento de Andorra. Guarda. !municipal de
campo, Soldado Cristóbal Prados Conesa, con 210-8 de 'servicio.
1.175 Ayuntamiento de Bazas. Alguacil, Cabo Juan Martr
pez Jarque, con 3-11-19 de servicio v 1-8-1 de
empleo.
1.17h Desierto.
1.177 -Ayuntamiento 'de Luc° de Bordón. Alguacil, cabo Fi.liberto López -Díaz, con 2-9:28 de servicio y 1-7-27de empleo.
1.178 Desierto.
1.17 Desierto.
1.180 Ayuntamiento de Los Olmos. Guarda jurado, Soldado Angel Fost Chamizo, con 2-8-18 de seryic.ro.1.111 Ayuntamiento' de Puebla de Valverde. Sereno, Cebo
para la reserva, herido grave en campaña, Joa
quin Mangod Blesa, con 4-10-29 de servicio.
Provincia de Toledo.
1.182 Diputación provincial. Enfermero del Hospital <lela Misericordia, Cabo Juan M.artin Maestro Lo












Ayuntamiento de Cebolla. Guard,a rural, Solda.lo
Francisco Montes Orca», con 3-6-4 de servicio.
So.dado Adelaido Toribio Galatrava, con 3-U-0 de
servicio.
Soivado Ramón López Ruiz, con 2-11-20 de servicio.
Ayuntamiento de Navalcán. Auxiliar segundo de Se
cretaria, Soldado Pablo Muñoz Pena, con 3-1-9 de
servicio.
‘yulitaiiiien dto de Oropesa. Auxiliar e Secretaría
Lapo Agustin Gonza,ez Cruz, cou 3-0-0 de ber
vicio y y 1-11-0 de empleo.
Sin electo el anuncio en esta vacante (articulo
del Reglamento de 22 de enero de 1926).
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Conserje del
cementerio general, cabo Francis.co Bermejo Gte
ro, con 3-U-U de servicio y 2-U-15 de empleo.
iíuardia, Cabo Pablo Aguado Farifia.s, con 5-9-12 de
servicio y .2-U-U de empleo.
Desierto.
Ayinitatnieuto de Urda.. Sereno, Soldado natural
de la localidad Gregorio Perez .Almodóvar, con
4-9-26 de servicio.
Olio, Soldado natural de la localidad Ca.yetano García
Tendero, con 3-U-U de servicio.
1.192 Sepulturero, Soldado Gabriel Cano Castro, con 4-9-14
ue servicio.
1.11)4 Peon de limpieza, Soldado herido leve en catupaila
Juan Marmita, con 5-2-13 de servicio.
1.i95 Alguacil, Soldakiu natural de la localidad Casimir°
Manza.neque Malagón, con 1-3-0 de servicio.
Provincia de Valencia.
1. i.)iputación provincial. Maquinista del Hospital Pro
vincial, cuidará de los aparatos del lavadero, ayu
uando como mozo del. servicio del mismo, ,■ar
gento licenciado Ruperto Romero López, con 3-0-15
'le servicio y 1-b-b de empleo.
119/ Carretero del hospital Provincial, Heroltdor
guilda licenciado Antonio Contreras iglesias, con
de servicio y U-3-5 de empleo.
1.198 Enferniero de manicomio, Músico de tercera, Ma
nuel Valero bólnez, con 3-3-4 de servicio y ..),-G-14
de empleo.
Cabo Enrique Bataller Mengual, con 2-3-22 de ber
vicio y 1-b-29 de empleo.
Cabo Antonio Gregorio Bergino, con 3-040 de hervi
do y 1-6-11 de empleo.
Cabo Joaquin Banob Lopez, con 7-11-26 de servicio
y 1-b-U de empleo.
Alguacil dei Juzgado de primera instancia e instruc
•ciún de Gallina, Sargento licenciado Mateo Donet
Montagut, con o-'7-2a de servicio y 349-11 de empleo.1.20U Auxiliar de caminos del Ayuntamiento de Valencia,
Cabo Jose Valles Anctres, con 2-2-10 de servicio y
1-u-23 de empleo.
'guante sanitario, Sargento para la reserva 15-101.és
Artwoitia (Jarcia, con de servicio y 0-10-0de empieo.
Otro, Sargento para la reserva Julio Hernández Hernán
dez, con 2-5-5 de servicio y U-9-1 de empleo.Otro, Sargento para la reserva Juan Ramos García con
3-u-2/0 de servicio y U-8-22 de empleo,Otro, Cabo Antonio Mira Ltesa, con 10-8-17 de servicio
;2.-9-5 de empleo.
Otro, Cabo Cosnie Sud' Sayal, con 2-10-0 de servicio
2-6-0 de empleo.
Otro, Cabo Cecino ¡Navarro Marin, con 4-9-9 de servicio
2-2-21 de empleo.
Otro, Cabo G-egorio Miguel Ruiz, con -10 de servicio2-2-0 de empleo.
Otro, Cabo José barcia García, con 4-5-18 de servicio
2-0-0 de empleo.
Otro, Cabo Demetrio Martín Martín, con 4-3-21 de servi
cio y 2-O-0 ae empleo.
Cabo Pedro Martinez Gil, con 3-7-7 de servicio y2-0-0 de einp!eo.
Cabo Juan Ratón Tenorio, con 2-11-25 de servicio y1-11-10 de empleo.
Cabo Antero Guillara Palafose, con 10-10-0 de servi
cio y 1-11-0 de empleo.
Cabo Agustín Gonzalo Fidalgo, con 5-5-15 de servi
cio y 1-11-0 de empleo.
Cabo Emilio Simón Martínez. con 4-6-11 de servicio
y 1-10-0 de empleo.
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Otro, Cabo Julián Lopera Ocaña, con 2-11-25 de servicio y
1-9-11 de empleo.
Otro, Cabo Donat.,-Nova García, con 4-6-18 de servicio y
1-9-0 de eippleo.
Otro, Cabo _Aquilino Casado Martínez, con 3-3-20 de eervi
cio y 1-8-2Z) de empleo.
Otro, Cabo Jose Alernany Arnáu, con 3-0-0 de servicio y
1-8r24 de empieo.
Otro, Cabo Tomás: lionzá'ez García, con 3-11-22 de servicio
y 1-8-13 de empleo
Otro, Cabo Isaac Cañada Martín, con 3-0-20 de servicio y
1-8-10 de empleo.
1.202 Guardia municipal, Sargento reserva Isaac Colme
nero Martínez, con 5-2-2 de servicio y 2-3-0 de
empleo,
Otro, Cano apto para Sargento Félix Sebastián Yuste, con
4•5-0 de servicio y 2-1-24 de empleo.
Otro, Cabo apto para Sargento Enrique Celestino Cara
bia Llorente, con 4-8-4 de servicio y U-6-9 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva, Francisco Ruiz flervils,
3-0-2,2 de servicio y 2-1-24 de empleo.
Otro, Sargento para ia reserva Venancio del -Hoyo -Grue
so, con 3-9-20 de servicio y 1-11-U e empleo.
Otro, Sargento para la reserva' Mariano Caviecies García,
con 3-10-14 de servicio y 1-6-15 de empleo.
Otro, Sargento para la resqrv-a Pablo Muñoz Girón, cen
2-2-15 de servicios y 1-3-U dé empleo.
1.203 Guarda de paseos, Sargento licenciado Sergio Ro
zadida Ig_esias, con 641-O de servicio y 2-11-22 de
empleo.
1.204 Ayuntalniento de Algemesi. Cabo de guardas de cam
po, Sargento para la reserva Angel Coca Garrote,
con á-7-29 de servicio y 0-11-17 de empleo.
1.205 Guarda de campo temporero, Cabo Cesáreo Perales
L'anego, con de servicio y no consta el tiempo
de empleo.
Otro, So-dado herido leve en campaña Angel Cortés Ro
drigo, con 5-1-12 de servicio.
Otro, S'oldauu natural de la localidad Manuel Torres Ri
pon, con 2-9-27 de servicios.
1.296 Ayuntamiento de .A.cublas. Oficial de Secretaría, Sol
dado Francisco Martínez Matéu, don 1-4-5 de ser
vicio.
Ayuntamiento de Benimodo. Alguacil, Soldado José
Manes D.ez, con 4-3-6 de servicio.
Ayuntamiento de Casinos. Auxiliar de Secretaría,
Soalado Joaquín Muñoz Esteban, con 4-2-25 de ser
vicio.
Ayuntamiento de Dos Aguas. Alguacil, Soldado na
tura! de la localidad Pablo Carrión Grau, con 2,
9-13 de servicio.
Ayuntamiento de Fuente de la Higuera. Guardia
municipal de campo, Soldado Alonso Rtclao Cano,
con 5-9-4 de servicio.
1.211 Desierto.
1.212 Desierto.
1.213 Ayuntamiento de Pedralva. Guarda de campo urba
no, Soldado herido leve en campaña Manuel Ló
pez López, con 3-10-22 de servicio.




1.216 Voz pública, Soldado Antonio Zañón Quiles, con
2-1-17 de servicio.
Oficial mecanógrafo, Soldado José Gallach Gasulla,
con 4-3-12 de servicio.
Ayuntamiento de Puebla de Vallbona. Vigilante Loe
turno, Cabo apto para Sargento Benjamín Crespo
Contelles, con 3-11-4 de servicio y 0-7-15 de empleo.
soldado Ramón -.10Sé Ruiz Pitasch, con 3-9-22 de ser
vicio.
Ayuntamiento de Villalonga. Vigilante nocturno,












1.220 Audiencia territorial. Alguacil, Sargento licenciado
Alfonso Eivira Pérez, con 10-9-19 de servicio y 8 2-0
de empleo.
Otro, Sargento licenciado Jesús Rivero Feijoo, con 10-1-2
de servicio y 2-8-0 de empleo.
1.221 Ayuntamiento de Valladolid. Peón de obras de sa.-
nearniento, Cabo apto para Sargento Pedro Sanz
Muñoz, con 4-2-8 de servicio y 2-3-5 de empleo.




obligación además de prestar servicio con una
cuba-automóvil destinada a riego de calles y ra
seotl, Cabo Juan Huelan° Huelano, CO!! 3-0-0 de
servicio y 0-44) de empleo.
Ayuntamiento de /vlatilla de los Caños. Alguacil, Sol
dado Marceliano Hernández Rodríguez, con 5.11
3 de servicio.
Ayuntamiento de Pozal de Gallinas. Alguacil, Sol
dado Máximo Román Rey, con 2-0-0 de servicio.
Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban. Escri
biente y encargado .del teléfono, Cabo Saturnino
González Segovia, coa 2-8-9 de servicio y.0-10-15 de
empleo.
1.226 Ayuntamiento de Trigueros del Valle. -Guarda del
término, Soldado Gil Marcos Domíguez, con 5-2-21
de servicio.
1.227 Ayuntamiento de Villafrechos. Guarda municipal,
Soiciado Santos Herrero -de Frutos, con 5-1049 de
servicio.
Provincia de Vizcaya..
1.228 Juzgado municipal de Musques. Alguacil, Cabo Ab
clon Rodríguez Pérez, con 2-11-23 de servicio y 2-4-0
de empleo.
1.229 Ayuntamiento de Gorliz. Algualcil, Soldado Tomás
kiernan.clez Alvarez, con 5-8-8. de servicio.
1.230 Ayuntamiento de Guecho. Guardia municipal noc
turno, Sargento licenciado Eustaquio Ostataza
Bueno, con 4-10-28 de servicio. y 0-11-0 de empleo.
1.231 Ayuntamiento de Ondarroa, Barrendero, Soldado
Francisco Hernández López, con 44-0 de servicio.
1.232 Ayuntamiento de Portugaiete. Guardia municipal,
Suboficial de complemento Fernando Zárate Llaz
de Junquito, con 2-11-26 de servicio y 1-6-16 de
empleo.
1.233 Ayuntamiento de Sesta°. Guardia municipal, Sar
gento licenciado Juan González Martínez, con 6-2
•10 de servicio y de empleo.
1.234 Ayuntamiento de Santurce Antiguo. Guardia riuni
_ cipal nocturno, Sargento para la reserva Enri
que Gómez .Martin, con 4-10-14 de servicio y 0-9-12
de empleo. -
Otro, Sargento ,para la reserva, Amós Ordóñez Sesma, cun
3-10-10 de servicio y 1-0-15 de empleo.
r.235 Ayuntamiento de Zalla. Celador de arbitrios muni
cipales, (,,,,abo Ceshreo Rodríguez López, con 5-7-8
de servicios y 1-9-U de empleo.
Provincia de Zamora._
- 1.2g6 Diputación provincial. Enfermero del Hospital de la
12;ncarnación, Cabo apto para Sargento Manuel
Moreno Rodríguez, con 4-6-6 de servicio y 0-3-0 de
empleo.
Ayuntamiento de Benavente. Carretero municipal,
Cabo Constantino 14-'eonández Gordo, con- 2-11-5 de
servicio y 1-1-0 de empleo.
1.238 Ayuntamiento de Castroverde de Campos. Alguacil
del Ayuntamiento, Soldado Tomás Bausela Mar
tínez, con 3-0-0 de servicio.
1.239 Desierto.
1.,4U Desierto.
1.241 Ayuntamiento de Villalpardo. Alguacil portero y voz
pública, Soldado natural de la localidad Martín
alano Barrera, con 4-9-19 de servicio.
Provincia de Zaragoza.
1.242 Ayuntamiento de Zaragoza. Ce1,9,clor de Policía sani
tario de abastos, Sargento licenciado jesús Gon
zález Lerena, con 8-9-2, de siervicio. y 5,2-0 de
empleo.
Otro, Sargento licenciado José Salesa Llorente, con 5-8-1
de servicio y 1-6-0 de empleo.
1.243 Guardia municipal de infantería, Sargento licencia
do Julio Herraiz Romero, con 9-4-27 de servicio y
3-6-13 de empleo.
• Otro, Suboficial hcenciado don Manuel Barón Escolana,
con 4-1-9 de servicio y 0-9-0 de empleo.
Otro, Sargento licenciado herido en campaña Agustín Le
rin Cotaina, con 5-0-12 Lie servicio y 2-3,23 do
empleo.
Otro, Sargento licenciado Valentín García Sancho, con 5-
2-1 de servicio y 0-5-21 de empleo.
Otro, Sargento para la reserva Marino Martín García,
con 4-0-0 de servicio y 3-0-2 de empleo.
Otro,Sargento para la reserva Ubaldo León Santiago,
con 4-1-18 ide servicio y 3-U-0 de empleo.
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licenciado Samuel Palomar Montejo, con 2-7-10 de
servicio y 1-4-10 de empleo.
Obrero municipal, Sargento para la reserva Valen
1111 Lara.mbra Casamayor, con 5-2-9 de servicio y
2-1-22 de empleo.
Sargento para la reserva Paulino Pérez Ramón,
con 5-11-o de servicio y 1-10-29 de empleo.
Sargento para ta reserva Esteban Trailer° Coteus,
con á-9-6 de servicio y 1-8-0 de empleo.
C:abo apto para Sargento Manuel Milán Valeeo,
con 4-7-29 de servicio y 1-7-0 de empleo.
Cabo apto para Sargento Inocencio Cepero Lagu
na, con 5-9-13 de servicio y 1-5,i15 de empleo.
Cabo apto para Sargento Poncialio Lana llenando.
con Z)-11-16 de servicio y 0-10-14 .de empieo.
Cabo apto para Sargento Angel López Langa, crin
á-II-19 de servicio y 0-9-15 de empleo.
Sargento 1icericiadu José Sebastián Sancho, cnn
i-h-29 de servicio y U-U-13 de empleo.
Sargento para la reserva Miguel Ladrón Pérez, coi
3-u-U de servicio y 0-4-8 de empleo.
Cabo José Mana García Barceló, con 9-5-17 de ser
vicio y 4-11-U de empleo.
Cabo liernanuo Sáez Llanero, con 7-7-6 de servicio y
3-4-U de énipieo.
2-5.yuntainiento de Ainzon. Sepulturero, Cabo José
ki-orada,tia, Noguero, con 4-5-13 de servicio y 1-6-2i
euipieo.
1.241 Ayuntamiento de Burgo de Ebro. Guarda munici
pal uel termino, Cabo Alfredo Blasco Andrés, con
•-0-0 de servicio y 2-4-15 de empleo. .
1.248 Ayuntamiento de Calatayud. Conserje del Matadero,
cabo Doiningo Blanco Hernández, con 3,-!"-1.1 de
servicio y 19-14 de empleo.
1.249 Ayuntamiento de Ernbid de la Rivera. Desierto.
.;250 Ayuntamiento de Fabara. Escribiente de la Secreta
ria, Cabo Patricio Toigueros Martinez, con J 0-0
de servicio y 1-10-3 de empleo.
1.251 (Juarda municipal de campo, Cabo Gaspar ',acusa
de val, con 4-11-3 cie servicio y 2-2-15 de empleo.
1.252 Desierto.
Desierto.
1.2J4 Ayuntamiento de Jaulín. Alguacil, Cabo apto para
argento Felipe Muñoz Sacristán, con 5-7-29 de
servicio y 1--?-u de empleo.
1.255 Ayuntamiento de Quinto. Vigilante nocturno, Cabo
Cosme Esteban Berges, con 1-9-29 de servicio y
1-Z,-2 de empleo.
Cabo A eianuro Alvarez Jiménez, con 4-5-14 de ser
vicio y 1-4-4 de empleo.
Ayuntamiento de Ratascon. Guarda municipal de
campo, Cabo Emilio Loren Loren, con 1-4-3 de ser
vicio y u-2-11 ue empleo.
Ayuntamiento de Sadaba. Alguacil voz pública, Sar
gento licenciado Miguel Izquierdo Rodrigo, 3-3-16
de servicio y 0-4-0 cte empleo.
Ayuntamiento de Taguenca. Alguacil voz pública,
Cabo Gerardo Ruiz Urtiz 14-3-9 de servicio y 2-9-0
de empleo.
1.259 Ayuntamiento de Velilla de Jiloca.. Alguacil voz pú
blica, boiaado Juan Piqueras Peinado, con 2-9-25 de s(r
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1.260 junta de arbitrios de Melilla. Guardia urbano, Cabo
apto para Sargento Jose Peñaranda Noriega, con
13-4-6 de servicio y 9-8-15 de empleo.
Otro, Cabo de cañón apto para ascensa Eduardo Rolan
do Ruiz, con 6-1-12 de servicio y 4-1-12 de empieo.
1.261 Sepulturero. Sin efecto el anuncio de esta vacante
(Artículo 54. del Reglamento de 22 de Inero de
1926).
Notas.—Primera. Las reclamaciones por error en la
clasificación de la documentación personal de los intere
sados deberán tener entrada en esta Junta antes del día
12 del próximo mes de julio, teniendo entendido que lam
reclamaciones que entren después de la menciortoda fe
cha no surtiran efecto alguno.
Segunda. Los centros y dependencias a que que(hil
afectos los designados para ocupar las vacantes cuya
relación antecede, podrán, dentro del mismo plazo I a,cer
a la Junta las reclamaciones y observaciones que estimen
convenientes, a fin de no perjudicar a los interesados
cuando quede firme la propueNta y se presfulten a tornar
poses.(_.n (.1e ;sus destinos, teniendo entendido que las ex





pués de la mencionada fecha no surtirán efecto alguno.
Tercera. Todos los que figuren propuestos, cua!quieret
que sea el desiino, deberán entregar, al posesionarse del
II. sino, ei certificado de ántecedente pItute a la -. tito
r dad de quien dependan.
Cuarta. No figuran en esta relación aquéllos que it
pear de concursar no han alcanzado destino, por haber
sirle adjudicado a otros con Ti-layares méritos.




Don Alfredo Porto Maceira, Capitán de la E. R. A. R. de
Infantería de Marina, Juez Instructor del Juzgado de
la Puerta del Parque.
Hago saber: Que habiéndose extraviado la cartilla
naval con el pase a segunda situación del servicio del
marinero de la Armada Francisco Fernández Maneiro,
hijo de Francisco y de Rosa, natural de Baroña y perte
neciente a la inscripción marítima del Trozo de Noya,
se declara nulo y sin valor alguno el expresado documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de Maw
tina.
Arsenal del Ferrol, 14 de junio de 1927. El Juez Ins
tructor.—.A/fredo Porto.
Don Enrique Campelo Morón, Alférez de Infantería de
Marina y Juez Instructor del expediente por pérdida
de la libreta de inscripción marítima del inscripto en
la Comandancia de Marina de esta provincia,, al fo
lio 119 del año 1925, Francisco Diz Toncedo.
Por el presente vengo en anular la referida libreta de
inscripción marítima, expedida por la Comandancia de
Marina de esta Provincia en 18 de marzo de 1925, de
clarándose sin valor ni efecto alguno el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Sevilla, a 14 de junio tie 1927. El Juez Instructor.—
Enrique Campelo.
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío de
la E. R. A. Ayudante de Marina del Distrito de Ber
meo y Juez Instructor del expediente incoado por pér
dida de la libreta de inscripción del individuo de este
Trozo, Francisco Ansotegui Zabaleta, folio 115 del
año 1920.
Hago constar: Que por superior decreto Auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del
Ferrol fecha 14 del actual, inserto en uicho expedien
te se declara justificado el extravío ciel referido docu
mento, quedando nulo y sin ningun valor.
Bermeo, a 22 de jumo de 192i. El Juez Instructor.—
José C. Rabanillo.
o
Don Andrés Izco y Pérez, Alférez de Navío (E. R. A.)
y juez instructor de la Comandancia de Marina de
Sevilla,
Hago saber : Que habiéndesele extraviado su cartilla
naval a Antonio Rosa García, folio i i i de 1921, de este
Trozo, declaró nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mencionado en esta Coman
dancia de Marina.
Sevilla, 23 de junio de 1927.—El Juez instructer, An
drés Izco.







Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
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LA RECTOICII BE 1
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH. 55. PRAL TELÉFONO 949 5. P.
IBA:EZOnnol\T.A.
■■■••••■16.—
Pinturis submarinas.—Pinturas para oostados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pacta.—Barnices de todas clases.-
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
IOTORZ TIALINOagasoflna, benzol, aleoaceites pesados a gas
sg CONSTRUYEN ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-bora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
2- conventos, buques, etc., etc. -:
11011t 111YERtINCIÁS DE MÁS DB 3.000 MOTORIS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
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Carrera de San Jerónimo, 53, Madrid.
